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NUM. 39 
A L E l i l 
(De nuestro Enviado Especial, doctor Frau Mafrsal) 
Señor Presidente del Casino Españo l , ¡ su gobierno precipitaron la guerra. 
Cas tañeda , en su ca-' pidiéndole a E s p a ñ a que abandona-
se la Isla de Cuba, conminación que 
j EL. PASO LARGO D E LOS P E A T O N E S . — L A R E D F E R R O V L \ R I A 
CONTINUA SIENDO PERFECTA. 
Tiburcio Pérez 
rácter de antiguo Senador del Rei-
no y I->iputado a Corles, a usted 
respetuosamente expone: 
. Que,-después de haber transcurri-
do cerca de veinte y seis años des-
de que el Mainc, buque de guerra 
fje l o s Estados Unidos, explotó en la 
la nación española no podía sopor-
tar sin recurrir a las armas?. 
¿Qué significará <il monumento del 
Mame a la entrada de la bahía de 
!a Habana, después de lo dicho, si-
no una gratuita inculpación de la 
voladura a E s p a ñ a y al Gobierno 
bahía do esta ciudad de la Habana, Autonómico como para justficar la 
empezó hace tres o cuatro días a i guerra contra E s p a ñ a ? 
colocar dos cañones do ese buque en 
monumento, cuyo 
existe, enclavado en el paseo del Ma-
lecón, í ren te a la ba te r í a de Santa 
Clara. 
Mientras sostengan los Gobiernos 
de los Estados Unidos, como han ve-
nido haciéndolo, que el Maine fué 
deliberadamente volado por una mi-
na o torpedo en la bah ía de la Ha-
l.una, mantienen la acusación contra 
Sapaña y el Gobierno Autonómico de 
la Isla de. Cuba, compuesto total-
mente por ilustres cubanos. 
Sería pues el monumento del Mai-
ne, levantado en el Malecón, a los 
oíos de los extranjeros, como testi-
monio de la perfidia de españoles y 
autonomistas. 
Y no puede invocar Cuba libre que 
la libertad la obtuvo porque los Es-
tados Unidos pusieron a E s p a ñ a en 
trance de declararle la guerra, im-
Hay que pensar que en la misma 
pedestal ya j ciudad de Washington el monumen-
to a l Maine existe en el cementerio 
de Arl ington y en la Habana podría 
levantarse, del mismo modo, en el 
Cementerio, donde se rogar ía , como 
en lugar sagrado, por las almas de 
los desgraciados marinos que en ese 
buque encontraron la muerte. 
P o d r á o no obtenerse ese trasla-
do del monumento del Maine, pero 
no puede levantarse en el Malecón, 
como estigma para que las genera-
ciones futuras condenen a España y 
al Gobierno Autonómico, sin la pro-
testa de los españoles y autonomis-
tas. 
De usted, affmo. amigo, 
Tiburcio P. Cas tañeda . 
Tiene razón el ilustre cubano 
don .Tiburcio Castañeda. 
E l Maine no podrá significar 
Amanece o creo que amanece. j j o he visto en mí vida desde el preci-
E n el ciclo apenas hay luz. Es n a \ so punto de mi ra del lu jo y de la 
c¡eío color de ceniza. Nieva. De esto • comodidad. 
estoy seguro. Grandes butacones de piel legí t i -
Los barrenderos uniformados con , ma, asiento y respaldares movibles, 
nitidez l impian las calles minuciosa-! brazos susceptibles de ser t r ans fó r -
mente . . . I niados cu almohadas. Hablo de la 
Arboles montes, casas, vagones do i primera clase, naturalmente. E l co-
la estación, le janías del paisaje, to-1 che restaurant es inmejcfrable tañi -
do es tá b l a n c o . . . Todo es tá neva-: bíén. E l carro cama, igual, 
do . . . i E l orden, la disciplina, l a moral y 
L a campana de la iglesia tiembla la corrección son perfectas. * 
en su torre, estremecida de fr ío. Su j Todo es tá concienzudamente bjen 
l l i U L l O S A S E S C E N A S 
EN I A CAMARA BAVARA 
LAS E L E C C I O N E S 
POR DECIMA VEZ SE CAYO DEL 
CABALLO E L PRINCIPE DE 
GALES Y ESTA HERIDO GRAVE 
LO QUE DICE CLEMENCEAU 
SOBRE E L PACTO SECRETO 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) 
MUNICH, febrero 9. 
Escenas tumultuosas 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por Tancredo PINOCHET) 
E L P R O G R A M A D E L A C I E N C I A P A R A E L P R E S E N T E SIGLI 
Habla H . G. Wells. el, siglo supremo en lo que se refie-
re a adelanto material . E l siglo pre-
sente y el siglo X X I , se caracteriza-
rán por el enorme progreso que sel 
ha rá en el campo de la fisiología y | 
muy especialmente de la psicología. 
El hombre, que habrá recorrido la l 
H . G. Wells, historiador, novelista, 
sociólogo, el autor que goza de ma-
yor reputac ión actualmente en el 
mundo, la pluma mejor pagada en 
Inglaterra y en los Estados Unidos, 
se ha distinguido desde hace años ¡ t ie r ra de polo a polo, que podrá vo-
por sus libros en que habla del fu - ¡ l a r alrededor del planeta en siete u 
turo. Pocos hombres han estudiado i ocho días y que podrá mirar y ha-
el pasado y el presente mejor que él. | blar en un instante de un extremo 
Su Bosquejo de la Historia, en que a otro de la t ierra, se volverá i n -
pasa revista a la humanidad, des |trospectivo y d i r ig i rá su atención a 
de la formación del planeta, hasta ; su mundo interior más que al mun-
' nuestros días , es todo un monumento do exterior. 
a intelectual, que le sirve de torre de 
voz do bronce t i r i t a en las alturas. I organiziido. Los uniformes de los re-! ^ e r durante la sesión de la Cámara i obgervac.ón para mirar el fu . 
• oíj.VtirS/, m i G i i t r c i s se cicucitici ÍEL n i o - j ^^J^Q 
pulsados por la explosión del Maine, nunca, sentimentalmente, para nos-
otros, lo que la campana de la De-
majagua, por ejemplo. 
Y, en cambio, como monumen-
to público no tiene otra traducción 
que perpetuar en la paz una men-
tira de la guerra. 
La Independencia cubana tene-
mos que afirmar que llegó en la 
grupa del caballo de Maceo y ne-
gar que haya surgido de la santa-
bárbara del Maine. 
Por otra parte, los Estados Uni-
ford. Embajador de los Estados U n í - i dos no necesitan cimentar su glo-
ria sobre una calumnia interna-
cional. Son sus hechos históricos 
suficientemente sólidos para no 
apelar a una ficción. 
Quizás sea ya tarde para evitar 
que se levante en el Malecón el 
susodicho monumento. 
En ese caso, las inscripciones de 
la láp da pudieran reparar una in-
iusticia mortificante. 
ya porque n i en la "Resolución Con-
junta", ni en las actas del Tratado 
de París se atribuye a esa explosión 
la razón de la enemistad de los Es-
tados Unidos hacia E s p a ñ a y el Par-
ado Autonomista. 
Y como por justicia providencial 
a favor de España , publicó el año úl-
timo Bhodes, norteamericano, un 
grueso libro titulado:. "Los Gobier-
nos de Mac-Klnley y Rooselvelt", en 
el cual en tres distintos lugares ase-
gura que desde un mes antes de la 
"declaración conjunta" hasta la 
aprobación de ésta, el General Wood-
dos en España te legraf ió al Presi 
dente Mac-Kialey que "después de 
ver a Su Majestad la Reina Regen-
te, al Presidente del Gobierno, se-
ñor ñagasta y al Ministro de Esta-
do, señor Moret, podía asegurar al 
Presidente de los Estados Unidos! 
que España consideraba perdida pa-
ra sí la Isla de Cuba y que le da r í a 
la independencia antes del 1» de 
Agosto". Y en posesión de esos te-
legramas el Presidente Mac-Kinley y 
l a é E s i i a e n M a r r u e c o s 
visores, de los jefes de Es tac ión , de 
Cruzan los lecheros. Estos trans-1 los "Porters" son flamantes, impeca-
portan la leche en unos pequeños i bles, ní t idos , desde los zapatos hasta 
carros de dos ruedas, arrastrados por! la gqrra. . . 
u u gran perro de catadura de lobo.! 
Los canes es tán enjaezados como \ Pasan soldados, soldados, solda-
cabailes. | j o s . . . 
Cruza una carreta llena de pinos! Marchan de tres en tres; de cua-
verdes, t i rada por dos bueyes. Es- t ro en cuatro. . . Muy serios muy so-
tos no es tán uncidos por la teztuz. 
Parecen .un par de lentas yeguas 
blancas. Entre las hojas á spe ras de 
los verdes pinos asoma reluciente el 
cris tal de la nieve. 
E l café do la Es tac ión es t á l lc-
ción socialista pidiendo que se adop-, n n ™ n Í - I „ „ „ 
ten medidas para asegurar la Puré- f l ^ 0 p f 0n i^Ionsi0rfoli de esc?dfri-
, . 1 i porvenir ha podido conquistar 
Erdiputado demócra t a Muller a t a - I ^ P f ^ ' j 1 CJ™** de ^ lo ^ 
có violentamente a von Kahr y le; 7 ^ ^ f 1 ^ J C1fue Parecía 
p reguntó si era cierto que hab ía o r - i — ^ e S a Í T ^ ^ 
Ahora escribe criticando al Ministro del Interior . 
Confirmada la noticia de la confisca-
ción, los socialistas salieron del ea-
lón y t e r m i n ó la sesión. 
LIMITACION' D E LOS ARMAMEX-
TOS ABREOS Y TERRESTRES 
LONDRES, febrero 9. 
lemnes, sin, mediar entre s í una pa-
labra. 
Marchan a largas zancadas hacien-
do gravitar todo el peso del cuerpo 
robaste sobrre la pierna que cae. A l -
zan la pierna r íg idamen te . L a dejan 
caer r í g i d a m e n t e . . . 
ne. I Todo el mundo anda a q u í de este 
Hombres con pelliza, cuello de piel i modo. Los n iños , las n i ñ a s , las mu-
y botas de montar. Las mujeres vis- i jeres, los mozos, los viejos, 
ten por el estilo. Son alpinistas, pro- I Los zapatos de gruesa suela y du-
bablemente. i ro tacón resuenan casi m e t á l i c a m e n - , PELICULAS Y DISCOS P A R A E L 
La promesa m á s grande de la 
ciencia es el nuevo estudio de la psi-
cología. En este campo se ha opera-
do una revolución inmensa en log 
úl t imos años. Por supuesto, Wells 
no se refiere al espiritismo, n i ají 
ocultismo, y esto lo deja bien clara 
mente establecido. Se refiere al es-
tadio científico de la psicología, que 
en los úl t imos años se es tá cultivan-
do sobre cimientos nuevos y que 
tiende a revolucionar la mentalidad 
humana. Ha pasado ya su desarrollo | 
preliminíir , así como lo pasó la física 
en el siglo X V I I y la química en el 
acerca de lo que 
promete la ciencia para el presente 
siglo. 
"Las invenciones futuras, dice, 
proyectan ^us sombras de antemano; 
se pueden prever, predecir, as í co-
mo uno puede predecir que un ár- sjglo X I X . 
bol va ' a dar frutos cuando sólo es- La psicología moderna nos h ^ da-
ta en f lo r " . do una visión nueva y vigorizadora 
Se espera que dentro de poco l í e - U . ^ ? 1 1 ^ lo qiíe Pudiera creerse, de la mentalidad humana; ha «nse* 
gue una proposición bien de los Es-' no anunclfl grandes inventos ñado a comprender cómo el hombro 
tados Unidos o de la Gran Bre t aña , i de1ordT?n .material para el presente 
para una conferencia ym el propósi-1 sí?10- ? n lo (*!le ^ ^f.iere a la avia-
ción dice que no hab rá nada que so-
brepase al aeroplano. H a b r á mejores 
aeroplanos, m á s ráp idos . Pero no ha 
brá nada que los sobrepase. Lo mis-
mo con el dirigible. Los h a b r á me-
jores, pero nada que los sobrepase. 
to de l imi t a r los armamentos aéreos 
y terrestres. 
Es posible t ambién que se discuta 
un tratado de arbitraje. 
Desayunan con gula. Butifarras • te sobre las baldosas de las calles. . . 
gruesas y rojas, papas fritas, leche, j Es un ruido único, incenfundi-
p a n . . . i . . . j Son los alemanes que pa-
P O R V E N I R 
LONDRES, febrero 
Centenares de miles de pies de 
pel ículas e incontables discos fono 
No hay abstinencia n i miseria. ¡ s a n ! Quien les oyó andar en grupo ¡ gráficos se es tán preservando cuida 
piensa y ac túa , por qué encuentra 
algunas cosas fáciles y agradables 
do hacer y otra<j difíciles y no de-
seables, cómo su vida consciente 
obedece las influencias de fuerzas 
inconscientes cuya existenfcia n i si-
quiera so sospechaba antes. 
Los cien años que siguen, contl-
Los trenes se suceden con regula-
r idad cronométr ica . Los itinerarios se 
cumplen a l f ie l de la gu ía . IJl mate-
r i a l rodante se halla en perfecto es-
tado. Son los mejores wagones que 
una vez siquiera ¡ya no p o d r á o lv i -
dadlos nunca! Este es el caso de 
Francia. 
L . F R A U MARSAL 
Possau, Diciembre. 
L A S O L E M N E V E L A D A D E A N O C H E 
E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Nada que sobrepase a la telegrafía ' mía Wells, s e rán esencialmente un 
ina lámbr ica . ¡siglo de psicología aplicada. H a r á n 
En una palabra, Wells cree que | una revolución en la humanidad más 
no hab rá grandes cambios en el pro-j profundo y más ín t ima que la revo-
greso material del mundo. P a s a r á n i lución meramente material de la cual 
de sámen te eiTer Museo '(fs* Lynd. 'Te! cientos de años , cree él, antes de que j nuestros bisabuelos vieron el princi-
manera que las futuras generaciones 
puedan ver como se hacían las cosas 
en esta época y oír lo que han dicho 
los prominentes estadistas ingleses 
sobre los problemas de la actuali-
dad. 
se aproveche la energ ía a tómica . j pió y en medio de la cual es tábamos 
" E l siglo pasado, agrega, ha sido ' nosotros ahora. 
m 
Otra gran fiesta cultural se celebro anoche en sus salones. Himnos, 
coros, poesías. La gracia de la música. Bella salutación. La gran 
labor cultural de la Asociación. £1 premio "Amado de Jesús 
Riasdb". Palib.as elocuentes y encomiásticas. 
L + ; 
DISMINUYEN' LAS PROBABILTDA-
DES D E L EMPRESTITO ALEMAXl, 
NUEVA YORK. Febrero 8. 
La abstención de los representan-
tes alemanes en los Estados Unidos 
del duelo decretado con motivo de 
la muerte del presidente Wilson ha 
disminuido las probabilidades de quo 
se concierte con buen éxito un era- NO ES CIERTO, COMO SE V I E N E 
.u ést i to en Wal l Street con objeto de| REPITIENDO, QUE ESE RECONO-
contribulr a la rehabi l i tac ión finan-, CIMIENTO SE HIZO SIN CONDI-
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
EL VIAJE D E L A L T O COMISARIO 
GENERAL AIZPURU A M A D R I D 
SIGUEN LOS ATAQUES E N PE 
QUEÑA ESCALA, DE LOS MOROS 
EN DISTITOS PUNTOS D E AMBAÍ. 
ZONAS, DE TETUAN Y ME L I L L A 
Otra vez se mostraron radiantes 
de oro los salones de la gran Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio. Otra vez se escorzaban los cuer-
pos y sonr íen las caras de flor y ca-
brilleaban los bellos ojos de las da-
mas y damitas en sus salones ple-
tór icos de socios entusiastas, de 
amantes de la cultura que para pres-
tigio de la Asociación, que es pres-
tigio de todos, sé funde en sus aulas, 
•se predica desde sus tribunas, so 
ciera de Alemania. 
Tal es la opinión de los banqu 
roe internacionales. 
A c a d e m i a de C i e n c i a s 
LO QUE DICE CLEMENCEAU SO 
BRE E L PACTO SECRETO 
PARIS, Febrero 8 
CIONES N I CORTAPISAS 
Vencen les afanes de obtener 
cambios de productos del comercio, 
a los principios inflexibles del Orden 
y del Derecho natural, y así se ve 
una vertiginosa carrora entre I n -
te subditos y Compañías iñglesas 
establecidas en Rusia antes de la 
Revolución, significaba una pé rd ida 
de 180 millones de Libras esterli-
nas y la deuda de la Rusia Imperial 
al Gobierno de la Gran Bré t aña lle-
gaba a 655 millones de libras ester-
linas. Claro es que el Gobierno la-
borista no cree -que el Soviet pueda 
pagar esas inmensas sumas, pero 
RECEPCION D E L DR. SERGIO 
GARCIA MARRUZ 
Ciencias de la Habana para reveren-
ciar debidamente la va l ía cientifi-
Las tropas españolas rechazaron aPrende con atención y se aplaude i ĉ  imanada por dos tenaces consa-
valerosamente la agres ión, legrando en sus salones. porque es labor que 
que en pocos minutos quedasen dis- enaltece a Cuba en la preparac ión 
persas las fuerzas enemigas y deja-'16 ^ o ^ r e s cultos que m a ñ a n a se 
acuerdo secreto que se dice que 
existe entre Wilson y yo, eátoy dis-
puesto a pagar las reparac'ones", di-
i jo el ex-primer Ministro Clemenceau 
Doble consagración la que anoche después de leesr el texto de las dé-
se ofreció en la solemne sesión orga-: ciaraciones atribuidas a M r . Lloyd 
nizada por la docta Academia de 
"Si Lloyd George presenta el glaterra e I ta l ia para lograr la p r i - | puede Inglaterra obtener alguna 
macía del reconocimiento del Soviet, j compensación en el curso de las re-
del que hab ía dicho Lord Curzon,; laciones con Rusia, 
contendiendo con Tchitcherin, que 
era un Gobierno sin honor y e l que Veamos el texto de la comunica-
 ,   , r s n en el campo de combate alguno^-i r á n 103 ciudadanos que mantengan 
?í    S ' muertos. I l ibre y soberana en el desenvolvi-
La posición de Peña Tahuarda'miento sereno y a rmónico de su v i -
da. Se celebraba all í otra gran ve-
lada. Organizada por la celosa Sec-
ción de Ins t rucción y Bellas Artes, 
con el noble motivo de hacer en-
tfga del Ti tu lo de Socio de Honor, 
al señor Amado de J e s ú s Riesch; ho-
nor que le otorgaba la Asociación 
a manera de blasón do gran bene-
mér i to de la cultura de la Asocia-
ción, y por le tanto de Cuba, legan-
do la generosa e incomparable pre-
jfué hostilizada ligeramente por al-
El cable nos dice que el General I gunos moros de la kabila de M'Tal-
Aizpuru ha sido llamado a Madrid, ¡ za. Tuvieron que huir bajo el fuego 
fun duda para conferenciar con e l ' d e las ametralladoras. 
Directorio sobre la reforma en el | En las barrancadas próximas a 
orden militar, como en el adminis-! Bugasi, se vieron desde la posición 
trativo, que anunció recientemente j de Tizzi-Assa concentraciones de 
el General Secretario del Consejo. | fuerzas enemigas. La ar t i l le r ía es-
• I pañola hzo repetidos disparos y con-
U3NSTITUCION DE COLUMNAS i s iguió que el enemigo se alejase. Par-
j to de los rebeldes acudió a las inme-, 
Por Zona oriental : la escua- I diaciones de Casa Fort if icada. Las1 sea de una m o n t a ñ a de libros ú t i 
orilla de servicio y cumplimentando ¡ fuerzas de la brigada disciplinaria les, para su Biblioteca, libros que 




WASHINGTON, Feb. 8. 
Ge ha agregado una nueva sensa-
ción al escándalo petrolero de Sin-
c air. con la declaración de F . G. 
Bc i í i e l s , director del Denvcr Post, 
ante la comisión del Senado. 
Bonfiels reveló que se hab ía aso-
ciado con Lee Stark, que reclamaba 
1 consagración oportuna, por me- clert3s derechos en la zona petrol í -
grades a la ciencia médica. 
Consagración postuma y reiterada 
del tesón hecho hombre de ciencia y 
y de la ciencia hecha bondad y no-
bleza, que tal fue el inolvidable Pre-
sidente de aquella prestigiosa Insti-
tución, Don Juan Santos Fe rnández . 
a la. que le seguro seguirá la acepta-
ción del soviet y un Tratado formal 
de que ya se hace mención en la 
Nota de MacDonald. 
Robert M. Hogdson, agente del 
el Yeman de A i n Zora, próximo al 
Morabo de Sidi Abselam Behlren, al 
Parecer con gran eficacia, pues ha-
oia mucha gente ret iñida. Se reco-
noció el frente, sin novedad. 
¿ona Occidental.—Fué agredida 
ia de protección de la aguada 
sionero a un kab i leño . 
de l a posición de Magán, resultan-
do muerto el soldado Francisco M a - i e n el fuego 
if8 Pujol, y herido Félix Culemani 
^aJex, ambos del Serrallo. De Uad 
au ha salido um pequeña colum-
a Para hacer reconocimiento en los 
^rededores de la citada posición. 
Persiguiendo'al enemigo, que poco 
después de la agresión se in te rnó 
ei1 los montes. 
m i l . Nadie con más y con más noble 
¡ motivo puede ni p o d r á ostentar el 
Zona Oriental.—Los aviadores han1 t í tu lo de Socio de Honor de la Aso-
bombardeado con intensidad el zoco elación como el señor Amado de Je-
verle, poniendo en dispersión a ios sus Riesch. 
el Had de Midar, conciguiende disoi-
indígenas que a él acudieron. 
Se reciben informes de que las 
bajas sufridas por la jarea enemiga 
L L AVIADOR PRISIONERO 
HERRAIZ 
SR. 
T E L I L L A , 12 de Enere.— 
La madrg del oapi^n ayiador Sr. 
Kerráiz se halla en Fort Say, puer-
que con la idala y la 
mehalla 5 sostuvo en Buhafora son: 
dos muertos de Beniurriaguel, cua-
tro de Beni-Tuzan, dos heridos de ; como solemne 
esta kabila y otros dos de Gueznaya. | A b i e r t | Ia velada se cantaron es 
tos Himnos, estos coros, esta don.i 
recida y ganada a un " todav ía joven 
Profesor", que dijera el Dr. Gómez 
de Rosas, gallardo ejemplo del tesen 
que en la acuciosidad profesional y 
científica caracteriza el genio, lo di-
jo ya Buffon, discerniendo las her-
mosas palmas al Dr. Sergio García 
Marruz, nuevo Académico que ano-
che escaló, con la dignidad del l u -
chador que es indiscutido en la cima 
de sus triunfos, el más alto sitial 
académico posible. 
(Pasa a la página ú l t i m a ) 
fera llamada de Teapot Dome para 
acuoar a Sinclair de ciertas infrac-
ciones de ¡a ley. Bonfiel empezó a 
publicar una serie do ar t ículos y 
después i n t e r r u m p i ó la publicación 
cuando Sinclair se compromet ió a 
darle cierta compensac ión . 
Stark recibió $250,000 en efecti-
vo, prometiéndosele un millón más 
bajo ciertas condiciones. Bonfiel 
d:jo que recibió de este dinero 
(Pasa a la pág- CINCO) 
acaban de poner la ceniza en la ; ción del Gobierno inglés al Soviet, 
frente el Presidente Coolidge y su 
Secretario Hugues, demostrando que 
el Soviet, por medio de la Torcera 
internacional, estaba conspirando e 
invirtiendo grandes sumas entre los 
comunistas de los Estados Unidos, j Gobierno inglés en Moscou, y que 
pora derrocar el Gobierno. i chora pasa a ser Encargado de Ne-
„, , . .. I gocios de la Gran Bre taña , h..sta 
Todavía se concibe que I ta ia, a que se nombre un Emba1ad en_ 
la que casi se le ha cerrado la v H t regó a Tchitcherin Comisario de 
migrac ión de su población sooraute Estado del So el ^ 31 
en los Estados Unidos haya tratado esa comunicaciónj dice as( 
de buscar en el templado clima dei 
Cáucaso grandes extensiones do te-
rrenos en que, cultivados por sus 
laboriosos hijos, hallen los emigran-i ̂  y 
tes su bienestar. E l cultivo de los , 
cereales, la remolacha y el tabaco, como Gobierno dc ju rc de los t e r r i , 
i torios del antiguo Imperio Ruso y 
| de la autoridad que ejercen. 
"Tengo el honor, cumpliendo ór-
denes de mi Gobierno, de informar 
E., que reconoce la Unión so-
cialista de Repúbl icas del Soviet, 
es fácil y reproductivo en eso 
de Rusia, llamado de la tierra ne-
gra, y t ambién se recoge gran canti-
dad de a lgodón en el T u r q u e s t á n . fali11 embargo, para llegar a una 
completa relación de amistad y ca-
MacDonald, en cambio, habla es- bales intercambios comerciales, se-
tampadq en su programa electoral, i ra necesario celebrar convenios de-
L o s ú l t i m o s s e r á n l o s p r i m e r o s 
(Por EVA CANEL) 
y lo mismo hab ía hecho Asquith, je-
fe del Partido Liberal , el rec.móci-
miento del Soviet, movido por el de-
seo de establecer extensa? relacio-
nes comerciales con Rusia para el 
cambio de productos y ú iles fabr i -
les. E l propósi to era enviar a Rusia 
m á q u i n a s agr íco las que les permi-
t ie ian obtener grandes cantidades 
de cereales y l ino, con los cuales se 
pagara Inglaterra de la maquinaria 
agr íco la ; y recibiendo también los 
es minera-, d e oro. 
Zona Occidental.—Sin novedad. 
TRASLADO A L CEMENTERIO DE 
NADOR DE LAS VICTLMAS DE 
SUCESOS DE JULIO 
M E L I L L A , 15 de Enero.— 
Se ha efectuado el traslado al ce-
menterio de Nador, en el mausoleo 
erigido por la Junta de Servicios 
Municipales, de los restes de las 
víc t imas de los sucesos de ju l io de 
1921. 
Los trabajos de exhumación fue-
ron dirigidos por el comandante 
médico Sr. Jurado, teniente de Sa-
nidad Sr. Mazas, y los realizó el 
La presidió el señor Avelino Gon-
zález, acompañado del Sub-secreta-
r io de Ins t rucción Sr. Iraizóz y del 
Sr. Presidente de la Sección de Ins-
t rucción y Bellas Artes rodeados deipOCOi muy p0C0 mío cou tendrá este Estados Unidos por motivos ín t irnos 
la Directiva en pleno. E l aspecto de | :Jrtícu]o: yo no podría decir más n i y honrosos y esta es la que me e3-
•los salones era tan .deslumbrador | con tanto derecho. cribe: voy a copiar su carta: es uaj i^S-PseS concesi 
E l correo de Nor teamér ica me trae1 testigo que viene a deponer con la-j Platino y zins, sin contar la costosa 
n a carta con muchas faltas de or to- lg imas y severa justicia, ante el ol- maquinaria para ia industria azuca 
graf ía ; es lo único que. voy a corro-: vido en que se deja a un sabio dei 
gir le: nadie tiene derecho o re í rse cual dijo Pinlay: "Sin él qu izás hu-
dc lo que se escribe con el corazón Líese desmayado", 
aunque lo hagan con deficiencias orto-i Pero calle mi pluma: está el asun-
gráf icas . En esto de re í rse del pró- to en manos que pueden aducir todo 
jimo caen aun aquellos que no se de recho: es tá en las manos de su L̂ .i-
iovantan ante lo que cr i t ican. j j o . pero hable t ambién la modesí í -
La carta ^s de una cubana de o i-j sima exsirvienta, que en algo puso su 
1er, nacida en Guanajay. Durance'granito de arena; que fué también 
muchos años estuvo al servicio do vnn chiflada mosquitera. 
hrí. ^ frailcés próximo a la desem-
bocadura del Muleya, desde donde 
su i M puesto en comunicación con 
genas por me,áio de agentes indí-
tn.Esios le Uevan diariamente car-
las de su hijer. 
trato i 1 ^ ! llevado también un re- i personal de Zapadores y la Sección 
oe él hecho recientemente en I de Higiene. 
Const i tu ían la comitiva las auto-
ridades, personalidades y el vecin-
dario en masa. 
Púsose en marcha y se detuvo en 
la Avenida del General Bereague'-. 
donde recogió varios cadáveres : 
otros varios, en la calle del General 
Cabrera; algunos más , en el tejar 
de Juan Mar t ín ; dos, en el reducto 
de Nador; dos, en la enfe rmer ía de 
contagiosos; varios, en la casa de 
Andrés F e r n á n d e z ; algunos otros, 
en los lomas de Nador; dos en el 
huerto de Montaguil ; dos, en otros 
siete, en la playa. 
Algunos cadjveres que conserva-
i uan la indumentaria fueron depo-
sitados en a taúdes y conducidos por 
por alum 
por alum-
el f>o *7 "c^nu niu wuLeiiiente 
HenS- eri0' en el el capi tán 
inrifLt12 aparece Junto al conocido 
Abri f e l i n o Hamu, agente de 
«oa-ei-Krim. 
vnEníe cmi)lea " n camión au tomó-
i ' - r a trasladarse de?de Axdir . 
P e r t r e c h o 3 C . a m Í Ó n COnciuce víveres y 
POSICIONES HOSTILIZADAS 
T E L I L L A , 16 de 
a y e f ^ f1l,erza3 r e b e l d e s 
las ru^/Jll108^0"16- a m P a r a d ^ i h u e r t o s 
, r u g o s i d a d e s d e l t e r r e n o . , h a c i a 
E n e r o . -
av<anzaron 
freno. 
tro,, o - -mi idDK 
tras de los peña 
c o m e n z a -
baadmrirabn]pjnnÍerUPCÍÓn e! te-I lo3 vecino3 d e l p o b l a d o a d m i r a b l e m e n t e p a r a p e t a d o s 
( F o s a a l a U L T I M A p á g . ) 
sa reci tación, estas rapsodias y es-
tos trozos de música clásica, que 
figuraban en la primera parte del 
programa: 
Himno Escolar de la "Asociación 
de Dependientes", por las alumnas 
de sus Academias. 
"Los Pajaritos". Coro 
nos del Kindergarten. 
" E l Gondolero". Coro 
ñas dc las Academias. 
"La Educación Púb l i ca" , recita-
ción por el alumno Sr. Ulises Prieto. 
"Ejercicio Fís ico" , • por alumnos 
de las Academias. 
"Rapsodia H ú n g a r a No. 2" de 
Liszt, por la señor i ta Carmen Sie-
rra, graduada de la Academia de 
Músic<a de la Asociación. 
En todo esto revelaron los alum 
nos, los músicos y los poetas, espí-
r i tus inspirados, arrancando clamo- | 
res de aplausos y pusieron de relie- | 
ve el entusiasmo y la diligencia do 
la Sección de Ins t rucción y el calor | 
y el amor que despliegan en aten- 1 
ción a la cultura cubana las d i l i - | 
gentes Directivas de la Asociación 
de Dependientes del Comercie. 
Luego tomó posesión la nueva 
Sección de Ins t rucción y Bellas Ar 
tes, sección a quien saludo con uno? 
nár rafos elocuentes y vibrantes núes-' 
t ro caro compañero Carlos M>artí, 
felicitando a todos sus miembros, 
seguro de que h a b r á n de cont inni r 
su camino de triunfos en la enorme 
cfbra cul tural que para bien de Cu-
la famila del D r . Claudio Delgado; 
ha sido n i ñ e r a de su hijo único; tea 
acompañó a España a principios de 
este siglo, por no dejar al niño que 
lñ inspiraba ternura maternal . 
Hace algunos meses se t ras ladó al 
H A B L A CARI/OTA F U E N T E 
Eddipstone. 2 de 2 de 1924. 
Señora Eva Canel: 
Muy señora mía y de mi mayor con 
rera que vuelve a florecer y exten 
derse en la Ukrania. 
Además , la expropiación 
por los Bolsheviki de los 
hecha 
bienes 
O T A S 
(Pasa a la página CUATRO) 
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Si está la cosa que hirve 
no hay m á s que dejarle"1 h i r v i r 
y traiga Dios lo que quiera 
puesto que estamos así 
hace meses; es probable 
que desde Marzo o A b r i l . 
A l paso que vamos creo 
que no ha de papar de ahí , 
de fervor o de enfriarse 
pronto, porque do seguir 
fen ebull ición el agua 
se evapora rá , y el qu id 
e s t a r á en no gastar leña 
inú t i lmen te . ¡No v i 
pote más raro n i fue.'ro 
más t ib io! Baste decir 
que n i es frío n i caliente, 
que no causa miedo ni 
desdén y que se alimenta 
de esperanzas... de no h i rv i r 
dentro de muy poco, pero 
¿qué es la esperanza' Ya oí 
ciertos rumores que Fegan 
de no sé dónde , y al f in 
o van a causar temores 
o van a dar que r e í r . . 
de ser verdad, que lo dude, 
lo que se dice. 
Advert id 
que salga pez, o sa1.ga rana 
algo, al cabo, ha de salir . 
C. 
finitivos y práct icos sobre varias ma-
terias, algunas de las cuales no íie-
nen relación directa con la cuestión 
de reconocimiento y otras es tán ín-
timamente ligadas con ese recono-
cimiento. 
"Entre las ú l t imas se hallan los 
diversos Trtados existentes. El Go-
bierno de Su Majestad sabe que el 
reconocimiento del Gobierno del 
Soviet de Rusia, trae consigo auto-
mát i camente , de acuerdo con los 
principios aceptados del Derecho I n -
ternacional, la vigencia de los Tra-
tados celebrados entre los dos paí-
ses antes de la Revolución rusa, ex-
cepto cuando esos Tratados han si-
do denunciados o han terminodo por 
modo legal. Es evidente que está 
en el in te rés de ambas Naciones que 
se regularice la posición de ambos 
países al mismo tiempo que se hace 
el reconocimiento. 
Aunque técn icamente no es tán l i -
gados con el reconocimiento, pero 
son de la mayor importancia los 
problemas del arreglo de las recla-
maciones existentes entre ambas 
Naciones y el restablecimiento del 
crédi to de Rusia. 
"Es tombién manifiesto que no 
puede decirse que se han estable-
cido relaciones de amistad mientras 
una parte teme que se lleve a cabo 
una propaganda contra los intereses 
de la otra, hasta el punto de hacer 
zozobrar sus instituciones. 
"En esta s i tuación, el Gobierno 
de Su Majestad invi ta al Gobierno 
Ruso a enviar a Londres, cuanto 
antes. Representantes suyos con ple-
nos poderes, para que puedan dis-
cutir estos asuntos y redactar las 
bases preliminares de un Tratado 
en que se resuelvan todas las cues-
tiones existentes entre ambas Na-
ciones. 
'Mientras tanto, he conferido el 
puesto de Encargado de Negocioa, 
en tanto se nombra un Embajador! 
y también declaro que el Gobierno 
de Su Majestad se complacerá en 
r íc ib i r un Representante ruso del 
Gobierno de la Unión, en la Corte 
de Saint James." 
(Pasa a la pág. CINCO) 
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Habana 7 de febrero de 1924 
Sr. Dr . José I . Rivero. 
Muy distinguido señor : 
Adjunto tengo el honor de remit i r 
un manifiesto del Comité de Acción 
Contra Todo Procedimiento Disol-
vente" en la seguridad de que aten-
de rá el ruego que encarezco de su 
publicación, ya que ello serv i rá para 
orientar al público y a los trabaja-
dores, frente al pequeño grupo de 
"anarquizantes" que si bien son los 
que mas gritan, no por ello son los 
que mejor discurren n i más razón 
tienen. Como estimamos un deber de 
trabajadores conscientes oponer un 
dique a la intransigencia cada vez 
en aumento de ciertos elementos, 
equivocados unos, y otros que en-
cuentran en el enardecimiento que 
provocan en las masas un modus, 
r ivendi perjudicial al procomún, ' 
hemos constituido este Comité con 
el f in de impedir la involucración 
de la verdad en hechos que toda 
conciencia honrada tiene que repu-
diar, no solo por lo enorme de la 
maldad que e n t r a ñ a , sino por lo es-
téri l y es túpido a la vez. 
Ant ic ipándole las gracias, apro-
vecha esta oportunidad pana ofrecer 
a usted el testimonio de su conside-
ración más distinguida, su A t t . y 
S. S. 
Por el Comité 
Ernesto Grass 
A L PUBLICO E X GENERAL Y ES-
PECIALMENTE A LOS TRABA-
DORES. 
¡ F U E R A CARETAS! 
Desde hace tiempo, un grupo re1a- ¡ 
tlvamente insignificante en relación \ 
con el n ú m e r o de trabajadores radi- ; 
cados en Cuba, viene sembrando en j 
ei seno de las colectividades obre-
ras, unas veces por bastardo interés 
personal y otras por absurdas e i m -
practicables teor ías pseudo-anarquis-
tas, divisiones y contratiempos cuyas 
consecuencias alcanzan a toda la 
clase trabajadora impidiendo el bie-
nestar de la clase, que radica prin-
cipalmente en estar unidos y no en 
gr i ta r ridiculamente cada veinte mi-
nutos, que hay que i r a la revolución 
y que hay que dinamitar y comer-
se vivo al burgués , mientras éste 
rie «a mand íbu la batiente y t r iunfa 
en perjuicio de los intereses del tra-
bajador. Estos elementos, entre los 
cuales, un reducido, muy reducido 
n ú m e r o , son sinceros, han sido y 
siguen siendo la causa de que. las 
armas más poderosas de" los traba-
jadores, como son los boycots, ha-
yan constituido un motivo de mofa 
para el capitalista, debido a que en 
vez de hacer daño, han resultado 
una verdadera propaganda para el 
producto boycoteado, y exasperados 
por la ineficacia, han recurrido a 
procedimientcs criminales que re-
chaza toda conciencia honrada y to-
do cerebro m e d ' o ñ á m e n t e organiza-
do, con la pre tensión final de ob-
tener luego, a t í tu lo de una solida-
ridad que dejar ía de serlo para con-
vertirse en complicidad, el apoyo de 
los trabajadores a quienes precisa-
mente se produce el enorme dflño 
de dividir . Es preciso, más que pre-
ciso, indispensable, que los trabaja-
dores de Cuba que no participan del 
cri terio de t i ra r cohetes, n i envene-
nar cerveza, ni apalear en pandillas 
a uno solo, se manifiesten abierta-
mente contra esta j au r í a que es el 
mejor aliado del capital, ya que son 
los que le dan el mejor chance de 
tr iunfo constante por los es túpidos 
procedimientos que emplean. Para 
que se pueda apreciar mejor como 
han choteado las mejores armas de 
que dispone el obrero, vamos a co-
piar a cont inuac ión algunos de los 
productos boycoteados, boycot que 
nadie ha secundado, porque han si-
do declarados al capricho interesa-
do de cualquier e n e r g ú m e n o : Agua 
Mineral San Francisco; F á b r i c a s de 
Escobas La Favori ta y E l AenMa do 
Nlgoy; Tren de Lavado E l Habane-
ro ; Fáb r i ca de Chocolates La Ambro-
s í a ; F á b r i c a s de Cigarros Punch, La 
Moda, Bi l l iken , L a Gloria Cubana, 
Romeo, La Eminencia, Aliones, Pa-
r ís , D o m i n ó ; Cía. Li tográf ica de la 
Habana. 
Los periódicos siguientes: Heral-
do de Cuba; Pol ic ía Cubana; E l 
Mundo; D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
Revista E s p a ñ a Nuevaá Aurora ; Ac-
ción Socialista; E l Chauffeur de la 
Unión; Defensa del Chauffeur; He-
raldo del Chauffeur; y otros que 
ha r í a interminable esta lista. Como 
se puede apreciar solo falta el Sol 
y las Estrellas, porque casi todo está 
boycoteado i<or el pequeño grupo 
que despechado recurre a cuantos 
procedimientos criminales les cruza 
por la mente. 
Estos elementos, en su generali-
dad extranjeros, son lo» que calum-
nian a los obreros conscientes que 
aspiran a constituir fuerzas propias 
en todos los diversos aspectos, desde 
el político hasta el económico, son 
ellos los primeros en desgañi ta rse 
gritando en los centros regionales en 
pro de la candidatura de fulano y 
mengarp; son ellos los que declaran 
un boycot y van por de t rás de bas-
tidores a ver qué coJen o lo que reci-
ben de alguno que esté interesado 
en el daño, poco o mucho, que se 
produzca a la industria que le es-
torbe o le hace ruinosa competen-
cia; son ellos los que le caen en pan-
dillas a uno FOIO porque le descu-
bre los chanchullos o porque no 
piensa igual y son ellos primeros 
en pretender escudarse en una soli-
daridad que no puede prestarse 
cuando se trata de hechos vitupem-
bles y estúpidos. Todo el pueblo de 
Cuba conoce el proceso de la bom-
ba Habana-Madrid y el de la cerve-
za, y en la conciencia de todos está 
que esos procedimientos cobardes 
son propios de los mismos que hacen 
agres ión en pandilla. Hace tres años 
aprox'madamente fué boycoteada 
L a Polnr; la mayor parte de las co-
lectividades permanecieron, unas in-
diferentes, otras abiertamente con-
trarias al boycot, y estos elementos, 
en lugar de hacer lo que hizo la Fe-
deración de Bah ía cuando boycoteó 
el cemento El Morro, cuya secunda-
ción negaron todos esos coheteros, 
en lugar repetimos, de comprender 
que todas las batallas no pueden ga-
narse y darlo por terminado como 
hizo la Federac ión de Bahía dando 
pruebas de sensatez, ya que lo con-
trar io era r idículo, siguieron terca-
mente en su empeño, hasta l l e p i r a 
la infamia más inconcebible que dar-
se pueda. Se pretende ahora demos-
t rar que dicho boycot era secunda-
do por los trabajadores todos, y pa-
ra que se pueda apreciar bien esa 
falsedad, he aquí una relación de co-
lectividades de las muchas que no 
prestaron secundación a dicho boycot 
n i se han hecho j a m á s solidarias de 
hechos repelentes y contradictorios 
para las finalidades proletarias. 
C n a c o m i s i ó n nos v i s i t ó a y e r , h a -
c i é n d o n o s en trega del H g u i e n t e e s c r i -
- J , Que p u b l i c a m o s con P! m a y o r gusto . 
K n cuanto fil p r i m e r a c u e r d o , s l m -
r>a! I z a m o s con l a idea de l e s tab lec i -
miento de l a s co lon ias a g r í c o l a s , pero 
"n c u a n t o a l segundo e x i s t e el Incon-
veniente de q u f s e r á , n e c e s a r i o Refor-
m a r l a Const l tuc ir tn . 
D i c e a s í e l e s c r i t o : 
' R e u n i d o s en e l d í a de h o y v a r i o s 
Hinigos del sefior J u a n G u a l b e r t o G 6 -
mf.z, en l a m o r f d a del s e ñ o r J e s ú s 
F r a d e s R e y e s , a c o r d a r o n c i t a r a todos 
lea c u b a n o s s i n e x c l u s i ó n de m a t j z po-
l í t i c o , a f i n de s o l i c i t a r de l a o p i n i ó n 
o ü b l l c a : en primer t é r m i n o , a b o g a r por 
el e s tab l ec imien to de l a s c o l o n i a s a g r í -
co las c o n f o r m e a l proyec to pub l i cado 
on p r i m e r o de a t r i l de 1909, y en se-
gundo, y en m C r l t o a s u s g r a n d e s s e r -
vicios a l a N a c i ó n , u n a S e n a d u r í a v i -
t a l i c i a a l s e ñ o r Juctn G u a l b e r t o G 6 -
S I s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , ade-
m á s de s u a c t u a c i ó n en i a C o n s t i t u y e n -
te y en l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , f u é 
Tofe de todos los c u b a n o s p a r a p r e p a -
r a r e l idea l de l a e m a n c i p a c i ó n de l a 
P a t r i a d u r a n t e l a C o l o n i a . P o r eso to-
dos los c u b a n o s que s i e n t e n l a g r a t i -
tud de l a l a b o r de s u s g r a n d e s h o m -
/•«res, h a n de v e r c o n a g r a d o t a n J u s -
a d e s i g n a c i ó n . — H a b a n a , F e b r e r o 6 de 
'.'.>?A.—Juan de D i o s Oorbo, C e s á r e o V i -
i R n r r n t í » , Alfr^fio P r » d « s , J o s é A l v a -
-os, J e s ú s A l f a r o , A f f a s t í n R . de I d e -
r e n a , J e s ú s T . B e y e s , A l f r e d o X a m o s , 
fqfuacio H e r r e r a , T r a n c i s c o R o d r í g u e z 
Xiag-uardia." 
H e a q u í el texto del p r o y e c t o : 
" E l Gobierno do l a R e p ú b l i c a f a c i -
l i t a r á a los a g r i c u l t o r e s a r a z ó n de 
?1.500 por c a b a l l e r í a , en c a n t i d a d e s 
p a r c i a l e s o s e r á n $500 a l t e r m i n a r l a 
¡ i ^ m b r a ?500 *TI l a p r i m e r a l i m p i a y 
."SOO en l a s e g u n d a l i m p i a . " 
" P a r a el efooto, e m i t i . - á e l bono del 
fomento a g r í c o l a , o a u t o r i z a r á a u n a 
i n s t i t u c i ó n b a n c a r l a que lo e m i t a ; s i n 
que p u e d a c o b - a r m á s de l 5 p o r c i e n -
to a l a ñ o , p j r p r é s t a m o s a r a o r t i z a -
hles en uno, dos, t r e s o m á s a ñ o s , ; 
t iempo p r u d e n c i a l p a r a que e l a g r i c u l -
tor l iqu ide cuando lo p e r m i t a n , l a s co-
s e c h a s . 
ytcAo de a n t i c i p a r y g a r a n t i z a r • ! p r é s -
t a m o sobre l o s f r a t o s 
" L a i n s t i t u c ó n b a n c a r l a en c a d a 
p r o v i n c i a o l oca l idad , t e n d r á ' t n s p é c t o -
rc.3 r e s p o n s a b l e s , los c u a l e s p r e v i o a v i -
so del a g r i c u l t o r , p r o c e d e r á n a Inspec -
c i o n a r y m e d i r el t erreno on c a d a uno 
de los t r e s t i empos i n d i c a d o s en el p á -
r r a f o p r i m e r o , y hecho « s t o , o sea 
la i n s p e c c i ó n y m e d i d a d j c o n f o r m i -
dad, e x p e d i r á n el c o r r e s p o n d i e n t e c o m -
probante , p a r a que se h a g a e fec t ivo 
a l in teresado a s u p r e s e n t a c i ó n en e l 
ün neo. 
A p o s a r de que n u e s t r o s a g r i c u l t o -
req a l p r é s e m e t r a b a j a n s i n m é t o d o 
y s i n los e lementos Tiecesarlos , , no 
obstante ofrecen a C u b a e u f i c l e n t e g a -
r a n t í a por s u p r o d u c c i ó n o lo que es 
l ^ u a i . 
"Puede p a g a r c a s i a n u a l m e n t e con 
s u á f ru tos , l a i n v e r s i ó n a g r í c o l a . 
" A l i n a u g u r a r s e e l p r i m e r G o b i e r n o 
do C u b a , c r e í m o s p r e f e r i b l e a u n e m -
p r é s t i t o , que bufciesen s ido r e p a r t i d o s 
c u t r e los soldados s u p e r v i v i e n t e s de l a 
t ' U r i a , los t errenos f é r t i l e s de c u l t i -
vos que n a d a producen a l E s t a d o y 
one n i v e n d i é n d o l o s a b u e n prec io , r e -
n u i t a r í a n m á s provechosos p a r a C u b a , 
qire logrando por este medio h á b i l e i 
m a y o r a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n . 
" D e s g r a c i a d a m e n t e no se h i zo , y es 
r .m-stra o p i n i ó n h u m i l d e , que no s e r á 
P U B L I C A C I O N E S 
' 'PADRE8 . Y MAESTROS'' 
Hemos recibido el n ú m e r o 2 del f 
año actual de esta interesante Re-
vista que dirige nuestro estimado 
compañero Dr. José Miguel T r u j i -
11o, Profesor de la Escuela Normal 
para Maestros de esta Ciudad, y eu 
cuya publicación semanal cooperan 
algunos funcionarios del Departa-
mento de Ins t rucción Públ ica y co-
nocidos Maestros y educadores. 
En la Portada aparece la Srta. j 
Balbina Fe rnández , Profesora de la 
Normal de Matanzas y colaboradora. 
E l Sumario es como sigue: 
"La Semana Escolar", a r t í cu lo de 
fondo, en que se encomia la expo-
sición que hizo nuestro distinguido 
amigo el Dr. Antonio Iralzoz en su 
reciente conferencia en la Academia 
de Ciencias sobre esta propaganda 
realizada anualmente en los Esta-
dos Unidos. "Las Fiestas de los Cu-
banos", del Dr. Norberto Verdaguer, 
Inspector Escolar. "Desde mi Pupi-
tre", por Luis Peña lve r . "Manda-
mientos Interesantes". Proyecto de 
Ley, referente al que espera la apro-
bación del Senado sobre aumento 
de Aulas y de sueldos de los Maes-
tros. "Himno a Mar t í " , por A. Val -
maseda. "Plan para una lección de 
lectura para grados Intermedios" 
por Carlos V . Miranda, Inspector Es-
P R 
Por PEDRO GIRALT 
mucho i n iña , fué atropellado un anclan 
señor estas noticias se oyen con indif»0' 
Rosita.—Se está vendiendo 
"La Comedia Femenina" del ¡seuui i c c i - o u w u w a o oc u a u ifpr 
Ichaso, segunda edición con una pre- cia, como si la prisa de un ch * 
ciosa lámina de Carlos en la porta-1 fuese más importante que la r 
da. En estas noches de teatro, las 
familias ilustradas comentan aque-
llos regocijados capí tulos haciéndo-
los objeto de conversación de moda. 
El l ibro es Instructivo y ocurrente. 
Se vende en las l ibrer ías de Miner-
va, La Academia, La Burgalesa y 
otras. 
de una persona. Sus velocidades'Ída 
rrientes de los automóviles en - i -Co' 
urbe sus'en ser de veinte k t l es e » Plena 
ometrog por hora. Mientras no se redu? 
a cinco no ba ja rá el prom J- n 
5 f r ^ J « 
posible h a c e r 1̂  f e l i c i d a d de este p a í s , i colar, "Cartas a un padre, por un 
s i no e m p i e z a (en p r i m e r t é r m i n o e l Maestro", del Dr. T r u j i l l o . " E x á m e -
G r b i e m o ) con todos loa m e d i o s a BU nes de Maestros", 
Mcance , a dedicar l a s m a y o r e s ener - La interesante Revista, presentada 
g í a s p a r a e l e v a r n u e s t r a p r o d u c c i ó n a l ' con exquisito gusto y esmero, ofre-
m á x i m o posible-. ; cerá Importantes mejoras en adelan-
" A f o r t u n a d a m e n t e a b r i g a m o s la espe-1 te, pues se han unido a la Empresa 
r a n z a que el G o b i e r n o l i t e r a l , d á n d o s e • coaocidos elementos profesionales 
e x ? c t a c u e n t a , h a de d a r l e a este a s u n - ¡ que a c t u a r á n por su mayor auge, 
•.o l a i m p o r t a n c i a que merece. Nuestro pa rab ién al Dr. T r u j i l l o 
" A h o r a b i e n p a r a el l ogro de esta por la esmerada publicación y los 
m a g n a e m p r e s a , h a de s e r m a y o r el éxitos que Obtiene para bien de la 
e m p e ñ o , que los o b s t á c u l o s q u e I n d u - j E n s e ñ a n z a y del Magisterio. 
dablemente ha'>rá de v e n c e r . 
" A c e r c a , de c u a l q u i e r d u d a que en 
el presente proyec to se note. I n v i t a -
mos el p a r e c e r de l a s p e r s o n a s a u t o r i - j n •« • ftftf a n t / i T\P 1 I 
zadas que t engan a b ien a y u d a r n o s ^ n ¡ dUSCrilíítSC <» U1AK1U ü t L A 
s:.'.? e s c l a r e c i d a s o b s e r v a c i o n e s sobre el 
p a r t i c u l a r y que t endremos sumo p l a c e r 
e n a c l a r a r sa t i s fac tor iamente . '* 
J. Mi ró .— Se dice: han hablado 
tres personas", "han caído treá pie-
dras", y por otro lado se dice: "ha 
habido tres inundaciones". En el pr i -
mero y el segundo caso el plural 
(han) del verbo haT)er unido a otro 
verbo se refiere a hechos o inciden-
tes de determinadas personas o co-
sas, y en el tercer ejemplo no se 
dr-termina quien ni quienes promo-
vieron la acción. Es un caso neutro, 
en el que nos referimos a lo que 
produjo las Inundaciones. 
R a ú l Es tévez .—En el l ibro mío 
editado por el señor Albela y t i t u -
ví^t imas ua 
dad y pericia en los chofers. Lo que 
iuiporta es que un auto pueda parar, 
ar en dos segundos cuando hay una 
persona o una criatura a un metro 
do distancia, y esto os imposible con 
una velocidad mayor de dos metros 
por segundo. 
Así es qu;e la locura de la veloci-
dad cuesta a las naciones modernas 
unas cincuenta m i l vidas al año. Con 
menos velocidad las desgracias no 
l legar ían a dos m i l . Eso es peor qu9 
un estado de guerra permanente 
todo el mundo. 
Pablo López .—En estos días u 
frío intenso es bueno tener en casa 
un buen t e rmómet ro , para conocér 
todos los días si debemos abrigarnos 
, i r á s o menos. Los hay que marcan la 
lado "Cronología Moderna "üniver- tOLiperatura del momento y la de la 
sal" se anotan las fechas de los su- noche antes. Se llaman termómetros 
cesos his tór icos y po ' í t icos de Cuba de máx ima y mínima, y son muy úti-
de E s p a ñ a y de las demás naciones, i v?s para saber si el frío aumenta o 
Allí es tá el dato y otros pormenoresdisminuye. También los hay registra-
que usted busca. No tengo a mano dores que marcan en un papel la 
el l ibro para consultarlo, pero en, temperatura que hubo en toda la se-
cualquier l ibrer ía puede usted adqui-, n\ana. Vayan a ve^os en " E l Al-
r i r un ejemplar. Solo cuesta ochen-! mondares" de F a r i ñ a s y Lastra Obis-
ta centavos. Allí es tán anotados los .bo 56. 
sucesos principales de Cuba y delj 
Carlos Sp^noer.—1» E l señor Luis 
Tr iay ha publicado ya su libro so-
mundo, hasta 1924. 
M A P J N A 
COLF-CTT VTT) A DE S QUE NO H A N 
SECUNDADO LOS DISTINTOS 
BOYCOTS 
Bah ía ; Asociación de Chalaneros; 
Asociación de Maquinistas, Fogone 
ros y Similares; Gremio de Estiba 
dores; Gremio de Braceros; Sociedad 
de Torcedore1? de la Habana; ningu-
na de ta Sociedades adheridas a la 
Federación de Torcedores de la Ha-
bana y Pinar del R ío ; Sociedad de 
Conductores de Carros; Unión Sin-
dical de Chauffeurs; Unl^n de Chau-
ffeurs de Cuba; L iga Nacional de 
Chauffeurs; Auto Club de Cuha; 
Asociación Federal de Chauffeurs; 
Sociedad de Conductores de Carros 
de Agencias de Mudadas; Agrupa-
ción Edi tor ia l Socialista; Unión Na-
cional del Trabajo, n i ninguno de 
los gremios edheridos a dicha enti-
dad obrera; Unión de Dependientes 
cír Café; Unión de Vendedores; So-
ciedad de Vendedores de Periódicos? 
Sociedad de Dependientes de Res-
taura:|r; Hoteles y Fondas; P r ác t i -
cas de Farmacia; Caldereros de 
Hierro; Asociación de Cigarreros y 
Similares de 'a Habana; Gremio de 
Zapateros (los au tén t i cos , no los 
"petardistas"); ninguna de las co-
lectividades que radican en la Bolsa 
del Trabajo; Asociación de Emplea 
dos y Obreros de la Cuban Telepho 
ne Co.; Sociedad de ^ Empleados de 
la Limpieza; Federac ión del Ramo 
de Madera; ni la inmensa mayor í a 





COMITE D E ACCION CONTRA 
TODO PROCEDIMIEN TO D I -
SOLVENTE. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono V-SPE5.—Cuba No. 80 
Máquinas le Sumar, Ca lcu l i r y 
Ercribir. Axs; :ileres, Ventas a pla-
to» . 
Todos ios t rabajo» son eraranti 
radoa. Le p^ato una máqu ina miou 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o . 
A V I S O 
PROCESION DEL SANTISIMO EN CASA BLANCA 
DOMINGO 10 DE F E B R E R O DE 1924 
Servicio de vapores cada 20 minutos entre Luz y Casa Blanca, 
desde las 2.00 P. M. hasta las 7.00 P. M. 
W. T. MEDLEY, ARCH1BALD JACK, 
Agente Comercial. Administrador General. 
3t-8 
a s ESENCIAS COR 
ESQUISITA PARA a 6A80 1 El PAfiüElt 
fe «ata: 0RC8ÜERIA JOHNSON. CSIspo 38, esr.sl» i ftgtf&r. 8 
L A S F I E S T A S D E L C A R N A V A L . 
"Al hombre más principal*' 
Le flaquea la cabeza 
Si no toma la cerveza 
De la marca Tropical. 
E l lúpulo más selecto de Bohemia, lo ha adquirido La Tropical al precio más alto 
que jamás se ha pagado. Por eso nuestra cerveza es inmejorable. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
4 
E L Q U n . S I E M B R A . R E C O C E . 
E L Q U L A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A E : 
E S T V D I G 
E S C O B A R 7 3 . A . 4 C X 6 I 
J o s é Ferri.—-La costumbre en las bre cálculos matemát icos , 
naciones antiguas de dejar rehenes, 2" En este momenio no le 
o sea hijos en prenda como garan-1 ^edr quiien es el autor de 1 
tía de paz, proviene de que antes; tícnlo? que con el epígrafe d 
Puedo 
os ar-
n eran l o s reyes los que p romov ían ' Crarto de siglo de evolución cnha 
las guerra. Hoy se sabe que son l o s ; ^ " , 
pueblos, y no los jefes de Estado, 
los que declaran la guerra, y por 
eso no se estila eso de los rehenes 
Un bachiller.—Generalmente cuan-
do empezamos a frecuentar la es-
cuela, después de aprender Lectura 
y Escritura nos enseñan Gramát ica . 
3» En la Secretar ía del Instituto 
4' Preceptina. la de Aspa y LópeZ 
Historia, la de Sánchez Casado; Grai 
mát ica , la de la Academia. Se ven-
dvn en casa de Albela, Belascoaín 32 
J e s ú s Viosca.—Es opinión e ° f t e r a l -
y msemura nos ensenan ura auca. Í ^ l0g que no hem03 Dae¡d£ ^ 
o sea el arte de hab'ar y escribir co- ¡ r iñón de Castilla no tenemos vo/ ^ 
rrectamente. Esto es lo más elemen- tenemos voz ni voto en materias de idioma; caste-
t a l ; pero el hablar correcto no es; hano_ pero yo me atengo a la oni-
el todo de una buena elocución. Con-; nic-)n de Cervantes, cuando diop oue 
viene saber hablar de una manera, e! que hab,a mejor eI ^ ^ y ^ 
elocuente y bolla, expresar las idaas! eI que me1or Io ^ t u d i a . aunque ha-
en forma agradable, conmovedora y 
gent i l ; y esto se aprende con la Re-
tór ica y la Poé t i ca . 
Pero, después se indica otro estu-
va nacido en Majadahonda 
J . S. G.—En el Canadá se hablan 
dos Idiomas el francés y el inglés, 
dio no menos importante: el arte do para emigrar a dícho pa{s tien0 
poicar y discurrir o mronar bien lo ted f(ue acudir al Consulado y allí 
que pensamos; cuando se llega a lp darán las ingtruccIonpg necegarl 
una edad aduUa más avanzada, que 
es cuando el joven va fi jándose en 
para ello. 
las cuestiones del mundo, y neessita 
pensar cosas más comnlicadas: en-
tonces es oportuno estudiar Ló r i ca 
para dilucidar lo que observa y dis-
cute para condeer la verdad. 
Y más tarde, si numere psrfecclo-
nar sus juicios y adquirir una nor-
ma de criterio bien sentada que le 
jüirva de guía para conocer en toda la 
amTJlItud de su inteligencia lo que 
siento, piensa y quiere, y orientar 
sus ideae con respe? te ai mundo mo-
ral y material; entonces lleea el mo-
mento de estudiar FTosofía y su.'s 
ramas importantes, PsicoTogía, An-
tropología , etc. y algo de idiomas, 
ciencias Fís icas . Rel igión, Historia, 
etc. para alumbrar el campo de la 
ciencia a qut piensa dedicarse.' 
Misrucl Oria.—La duración del em-
ba-azo puede durar entre 2 60 y 290 
días . 
Jul io Vclasco.—-Me he convencido 
do que es inút i l seguir clamando 
contra locura por el exceso de velo-
cidad. SI en esto hubiese justicia 
h a b r í a nue multar diariamente el 90 
por ciento de los chofers, y a pesar 
de que se multa a algunos, sigue el 
auto por esas calles con velocidades 
Imprudentes. Todos loa días leeréis 
on la prensa: ayer fué muerta una 
F . Fem'VmlcíB.—Del nrocodimieTito 
para ar.r.ender el Inglés por metilo 
del fonógrafo no tengo más noticias 
quf' el anuncie qw? usted ha leído. 
Así es que no puedo informarle. 
Un ignora,iite.—Sov también un 
ignorante comoletn en el asunto de 
la t enedur í a de libros. 
TERARlAS 
V I D A O B R E R A 
OBREROS DISGUSTADOS 
Existe profundo malester entre 
los estibadores del muelle de Talla-
piedra, contra el Jefe de los mis-
mos, Mr. Malanphee, por estar dan-
do ocupación a obreros no desea-
bles, perjudicando con ello a los 
trabajadores de los muelles. 
Esto tarde ce lebra rán una Asam-
blea los trabajadores mar í t imos de 
la Bahía de la Habana, en la casa 
calle de Paula n ú m e r o 14, dond^ 
redica el Comité de las organizacio-
nes de Bahía . 
J A C I N T O B E N A V R X T E . — 
C o n f e r e n c i a s . C o n t i e n e : "La 
m o r a l en el t e a t r o . I n f l u e n -
c i a del e s c r i t o r en l a v i d a 
n - c á e ^ n a . F i l o s o f a de l a mo-
da. P s i c o l o g í a d i a u t o r d r a -
m á t i c o . — A l g u n a s m u i e r e s de 
S h a k e s p e a r e . L a rmi jer y s u 
m a y o r enemiero. Alprunas 
p a r t i c u l a r ' d a d e s del teatfti 
1 a n t i í m o e s p a ñ o l . 1 tomo en S» 
e n c u a d e r n a d o en p a s t a espa- , „ „, 
J A C I N T O B E N A V E N T E . — 
T e a t r o . T o m o X X V T T I , Con-
t iene: L a C e n i c i e n t a . M á s 
a l l á de l a m u e r t e . P o m u e 
se q u i t ó J u a n de l a B e b i d a . 
1 tomo en 8? r f i t i c a . . , 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S D E 
L A L E C T U R A . — T o m o 62 . 
L a r r a . A r t í c u l o s de cr tMca 
l i t e r a r i a y a r t f s H c a . Pro logo 
y notas de Josf- R . L o m b a . 1 
tomo en 8v m a y o r , r ú s t i c a 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en l e l a b l a n c a 5 I 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en pie l v a l e n c i a a i 
F R A Y L U I S D E L E O N . — P o e -
s í a s prop ias y t r a d u c c i o n - í s 
de a u t o r e s profanos y s a -
g r a d o s . 1 t o n m o en 8» elo-
g a m e m e n t e encuadernudo 
F R A Y L U I S D U ^ E C ' N . — L . * 
p e r f e c t a c a s a d a 1 tomo eo 
c u a d e r n a d o «J.I t i l a bl i v a 
A L I C E P U J O L — l l o s a P e -
r r l n . P r e c i o s a n^v-.'.x K . u -
l e c c i ó n P r i n c e s a ) . 1 tomo en 
89 r ú s t i c a 
L a m i s m a obra ftn:uAdern:i-
da en t e l a . . 
N u e s t r o t ea tro . O b r a s i n é d i -
t a n . V o l ú m e n V . 1 tomo en ^ . 
8v r ú s t i c a í O.i 
Aún no ha sido soluccionado e' 
conflicto existente entre los trabaja-
dores de Santiago de Cuba, en el | B E N I T O P E R E Z G A^LDOS — 
que se esperaba la Intervención d? 
las autoridades. En ha Bolsa d^I 
Trabajo de esta ciudad, no se han ' GÚSTAVb~Á. ' B ' E C Q Ú E R ' — 
recibido noticias de ninguna ac-' 
tuac ión en este particular. 
Los Delegados de las Hermanda-
des Ferrovlorias as i s t i rán a la Asam-
blea de los trabajadores de los mue-
lles. 
LOS' PRACTICOS DE F A R M A C I A 
M a ñ a n a a las dos de la tarde, 
t end rá efecto una Asamblea, orga-
nizado por los práct icos de Farma-
cia, en el Centro Obrero do Zulue-
ta 37 (al tos) . 
E L CONGRESO DE TORCEDORES 
En el Congreso de Torcedores re-
cientemente celebrado en esta l i n -
dad, se tomó el acuerdo de nombrar 
una comisión, pora que p!da una au-
diencia al Honorable señor Presi-
dente de la Repúbt ica , para solici-
tar del Primer Magistrado el i n -
dulto del compañero Paulino Viquei-
ra, que sufre conctena, desde los 
sucesos de la huelgp, general, hoce 
algunos años . 
EN SITUACION DE RECESO 
$ 1.00 
$ 1.20 




S i ::0 
P á g i n a s d e s c o n o c i d a s . V o l ú -
men I I I . Cont iene cuentos y 
p o e s í a s que se p u b l i c a n ^or 
p n m e r i vez . 1 tomo en 8o 
r ú s i . c a . . . . $ 0 . 7 0 
F L O R E N C I A I . B A R C L A Y . — 
A l s é p t i m o d í a . N o v e l a . 1 
tomo en 49 r ú s t i c a 
B A R O N E S A D E O R C Y . — E l 
p r i m e r S i r P e r c y . N o v e l a . 
( S e r i e P i m p i n e l a E s c a r l a t a ) . 
1 tomo en 8v encuadernado . 
M A R Y F L O R A N . — M a m a C e -
n i c i e n t a . N o v e l a . ( B i b l i o t e c a 
de N o v e l a s S e l e c t a s ) . 1 tomo 
en 8v encuadernado en te la . 
ALJLÍERTU I N S L T A . — U n c o r a -
z ó n b u r l a d o . N o v e l a . 1 to-
mo en 8v r ú s t i c a 
R U B E N D A R I O . — P o e m a s de 
a d o l e s c e n c i a . O b r a s comple-
t a s . V o l . I . 1 tomo en So 
r ú s t i c a 
R A M O N D E L V A L L E I N C L A N 
C a r a de p l a l . í . Co ined ia b á r -
b a r a . O b r a s comple tas v o i ú -
mc-n X I I I . 1 tomo en 8» r ú s -
t i c a 
J O S E P A C I F I C O O T E R O . — 
L o s , s enderos de I t a l i a . R e -
cuerdos de v i a j e . 1 tomo en 
So. r ú s t i c a 
h { D W I G T H O M A . — H i s -
tor ias de un Z a s c a n d i l . No-
v e l a s c o r t a s . 1 tomo en 8» 
r ú s t i c a 
i R A N J p I S C O F E R N A N D E Z — 
U" indiano ' C o m o se g a n a 
d inero en A m é r i c a " . 1 tomo 
en 8v r ú s t i c a •• 
" G I L B E R T O B E C C A R I . — V M 
d a v i r g e n . L a nove la del 
G r a n C h a o . ( L a N o v e l a L i -
t e r a r i a ) . 1 tomo en 8v r ú s t i -
c a • 
L a m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en tela •• 
A N T O N I O D E H O Y O S Y V I -
N E N T . — E l secre to de la 
v i d a y de la muerte . E x p l o r a -
c i o n e s , 1 tomo en S"? r ú j r i c » 
t - A S P O r S I A S M A S r N T R A -
v ^ A G A N T E S D E L A L E N -













En dicho Congreso, se acordó de-
clara- en receso a kas sociedades de 
torcedi/res que no cotizan su cuota 
a la Federac ión . 
También se acorchó que los asocia-
dos que se presenten a trabajar, 
de fuera de la localidad, t endrán 
que presentar a d e m á s del recibo y 
del carnet de haber estado asociados 
I dos indiv'duos que garanticen su 
[ personalidad. 
¡ Otra de lus decfcracionea aproba-
I das fué la d e combatir por todos ; j o ^ _ 
j los medios, el juego y el garrote en 
! los talleres y todas las transoccio- , 
háes que s e consideran Ilícitas. L I B R E R Í A " c r n v A r T j s " i>s 
no v r r e s o /J-IJÍUK»' 
1 r M X X U I ' Z ' t e n i d a de I ta 'aa , 62, ( ^ 4 9 5 8 Ba, ,aI1* • ( A L \ A R f i Z A p a r t a d o 1110. T e l . / o n o A-495ÍÍ * 
B O 
> N O I T 
nove la 
to lar io 
D U . -
de los c u a t r o . E p ^ 
1 tomo en 8» r ú s . i c a 
B O N A C H K A . — M . ^ f 
p r i n c i p i o s . N o v e l a . 1 10 
mo en-8v r ú s t i c a . . . 
í o.so 
f 0.80 
J I I O A » ' 
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P A G Í V A TRES 
p A H A B L I i Q g Y P A R A E L L A S 
^ O N S U 1 T O R I O -
POR H E R M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
H O T E L E f 
CONCIERTO DK POWKK 
l e c t o r a C o n s u l t o r i o . 
Sí señori ta , su carta fué reciente-
TUPnte contestada por este medio. 
T la ouduladora para rizar su. ca-
bello. 4" - n0 la Perjudica en nada. 
Clarión. 
se lleva el traje tan largo y 
mucho menos para su edad. Hága lo 
Afondo v puede tener a un lado una 
¿ifda-quo sobresalga del traje hasta 
o r a r el suelo. Tanto la capa, como 
1, mantón son elegantes y moder-
nos Para las fiestas de la presente 
tpmnorada, es muy propio el man-
tón y habrá usted podido apreciar 
„,.„ ^ d a día so usan más . En va-
•íflá ca^as de la Capital, los tienen 
S i o s o s , pero "La Casa Grande". 
M a r g a r i t a . — R o s a G . 
Puedo encargarme de mandarla. 
Envíe giro de Correos con algo para 
el expreso. (Si es para el in te r io r ) . 
No olvide deciv la corriente eléctri-
ca de su casa. ( ¿ E s de 110 o de 
220?). Veinte pesos y el franqueo. 
Rosario X. 
Siento murlio lo que sucede con 
algunas lectoras, que consultando 
distintos periódicos de esta capital, 
luego me atriouyeu consejos o rece-
tas que nunca salieron de mi pluma 
y que j a m á s estuvieron en mi ánimo. 
Por Dios, amigas mías , demasiado 
tiene cada uno con sus culpas para 
que le carguen con los pecados aje-
nos. . . Les ruego fijarse bien antes 
de asegurarme a mí misma cualquier 
Concierto que t r a s m i t i r á la Esta-
ción 2. H . S. de 5 W>3St de potencia, 
ej sábado 9 de Febrero de l i l a 12 
de la noche. Con la Orquesta y Tr ío 
del Maestro Stevens. 
PRIMERA P A R T l í 
'EL CONVENIO DE VERGARA? 
. n Rafael y Galiano. tiene apa*'cosa que no sea cierta más que en 
de Sa?, -to v vorjoda v has- la confusión de su memona recar-
Í S O S ^ r V V r * « I t X . * * • ^ orneas y c n ^ l t t , B«) 
mal, el menos, cuando no se trata 
a miedo 
l-n-, al alcance de todas las fortunas. 
Tíespectu al oeinado. puede quedar-
le con la melena, si.-es que va de sa-
de alguna medicina interna a lo cual 
soy tan opuesta de recomendar. 
m caracteriza un tipo, en esa ca- j Por mi culpa no creo se envenena rá 
también tiene que llevar un peí-1 nadie, 
í ndo apropiado. Por ú l t imo, le re - j 
l i t o una receta nueva de ponche que ¡ Juamto. _ * ^ • i 
nUto mut * Puede dar a la boda toda la so-
se l l a m a . lemnidad que desee, de acuerdo con 
POVCHE A L GRAN GUSTO .sus recursos. Lo mismo respecto a 
A l / damas y garzones. Depende del en-
ím una cacerola se funden 300 tasiasmo. SI la residencia es elegan-
de azúcar v un cuarti l lo de te y vasta, no hab r í a inconvenientes. 
A„A~in siendo lugar reducido es ta r í an fue-
ra de tono. ¿No le gus ta r í a celebrar-
1. —Mister Gallagher and Mister 1 „ 
Shenan. 
2. —One, Two Three, Four. Havaian . 
— E l l i s March (Hawai ian) . 
« — L i k e a Rose. 
5. —The Wor ld is W-aiting. 
6. —Myona (Hawaiian Waltz) 
7. —Marcheta (Aires Mexicanos Fox) 
8. — K a h v i (Waltz) 
Anoche la compañía del teatro 
"Pr inc ipa l" puyo en escena esta co-
mpdia adaptada del francés por el 
aiütor español Sr. Gut iér rez Roig. 
" K l convenio de Vergara" es una 
/obra graciosa, dirert ida, sin preten-
j slones de n ingún género . Hecha ex-
clusivíiniente para hacer re í r enm • 
| plió anoche su cometido mantenien-
d o al nutrido auditorio en constan-
I te hilaridad. 
hágase cocer espumándola 
lieii y re t í rese del fuego. Se pasa 
nnr una servilleta fina, añad iendo 
un cuarto de l i t ro de jugo natural 
de piña de América y el jugo de 4 
5 5' mandarinas; se a ñ a d e un l i t ro 
de vino blanco sencillo. Póngase <a 
helar en la sorbetera hasta que tra-
be bien; entonces se le añaden 3 ó 
4 claras' de huevo montadas a pun-
to de merengue, más un poco de 
Imen coñac viejo Se termina de he-
lar y se sirve en cepitas. 
Perpleja. 
Unos buenos gemelos de teatro 
la en la iglesia? Siempre se presta 
a mayor solemnidad. Mucho m á s que 
en la. casa. 
Una Susf r iptora. 
El sombrero será pequeñi to , pega-
do a la cabeza, que es la ú l t ima mo-
da, mucho más para viaje. E l velo 
arreglado a r t í s t i camente cayendo de 
un lado. » e georgette el sombrero. 
Los hay preciosos. Si quiere, llame al 
F-4816 por la m a ñ a n a , preferible, y 
le in formaré mejor. Es t án indicados 
los guantes, aun no t r a t ándose de lu -
uunca están de más y si junto a l . t o . Resguardan tanto las manos 
servicio que prestan, son elegantes, Cortos, mejor que largos. De gamu-
completan la riqueza de la toilette. 1 za o de cabrit i l la. 
Los más modernos son esmaltados ¡ 
en colores. Vea los que tiene eljDaisy.—Ramona P. 
instituto Optico Argos, Prado y San j para reCas y manchas puedo re-
José, bajos de Payret. Allí mismo (.omen(jarieg ia cl.eina pecas de 
puede reponer ese cristal de su im Kest lé . Como experiencia les con ta ré 
yertinento. I ana pror ia . Hace ya dos o tres años 
¡salí de viaje y a poco de estar a 
Melba. bordo, echo de menos míi cajita "rou-
¿Qué quiere usted que le diga? geM. , . Se me hab ía olvidado. Con-
Mé parece que ya él lo dijo todo. . nieto grave para quien no se resig-
¿Para qué guardar retratos y car- na]ía a parecer m a l . . . Lo único 
tas? Ya que éi le habla sin reservas. que tem'a a inano era un frasquito 
lo natural y digno es que usted se cl3 carmín líquido para colorear lo? 
retire con todo lo que es suyo. Por | Iaijiog y a ¿i me atuve. Todas las 
otro lado, si no le importan gran co- inañana{, y va]i,ia fle una m u ñ e q u i t a 
sa esos papeies v recuerdos o no | ¿e aigotf6n aplicaba cuidadosamente 
cree la perjudican), no se ocupe ! el 'carmin ..0|jre jog mejiiiaS) que con-
niás. Déjelo co r r e r . . . Dis t rá igase , ! Rervaljan< p0r todo el día. un bonito 
ahora vienen muchas fiestas. Ponga 1 (.0ior) resistiendo basta el efecto del 
un poco de su parte y lo demás ven ' 
drá después. El no se la merece. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Pret ty Peggy. 
2. —Bab i Blue Eyes. 
3. — T i n k l e Tune. 
4. —Once in A. Lietine. 
5. —Rainbow Isle Medley (Hawaiian. 
6. —Dreamy (Hawa.iiAn Wal tz) 
7. — I St i l l l íeliebe in Yon Hav.'aiitn. 
8. —Coral Sands of My (Hawaiian) 
NOTA O F I C I A L P A L A L A PRENSA 
Habiendo informado el señor F. 
W. Bor tón, la imposibilidad de tras-
m i t i r el concierto que tiene designa-
do para el domingo día 10 del ac-
tual , por motivo de ausencia, de es-
ta Ciudad, se ha acordado declarar 
dicho día SILENCIO. 
Así mismo se ha autorizado al se-
ñor Julio Power pana t rasmit i r el 
concierto correspondiente al día 12, 
que le estaba asignado al Hotel Pla-
za, cuya Estac ión queda silenciada. 
LADRON DETEÑÍDOYTrO 
CESADO 
Francisco Estratega Garc ía ; o, 
Mario R o m i « o ; o, Eduardo Estrate-
ga Garc ía ; o, Eduardo Estrate y 
Garc ía ; o. Eduardo Estrategui, co-
nocido por "Carlos I ñ a u r i " , que er. 
unión de Maximino González, que 
fué detenido, robaron en una bodega 
sita en Pedro Infanta, siendo des-
cubiertos por el sereno, que pudo de-
tener a Maximino después de herir-
lo, fué detenido y procesado por ro-
bo y atentado con 1.000 pesos de 
fianza. 
Confíe 'en Dios y tra,te de ser buena 
y de cultivar su espíri tu y su men 
te para merecer algo mejor. Y so-
bre todo no olvide aquel ref rán que 
dice: "Un clavo. r. " 
agua. Estaba encantada . . . . pero, 
poco tiempo después adver t í una 
mancha roja primera y luego parduz-
ca que apareció sobre un pómulo . 
Por distinta?, veces t r a t é de hacerla 
desaparecer, resistiendo los remedios. 
Ahora, con la crema Nestlé, aplica-
da por las noches, sin ninguna cons-
tancia, ê va desvaneciendo ráp ida-
mente. Esa es mi experiencia perso-
s- jna l . podr ían probar. E l botecito va-
i* le §3 y si es paja fuera de la Haba-
va1, ladas* las p r e g a n - ¡ n a . serán, .veinticinco .centavos má'i 
lor exceso de nia-
Merldiano. 
Sencillamenít 
terial. Nada nn 
Olga. 
Numerosas y 
tas. pero. . . al lá vamos. T r a t a r é de 
satisfacerlas lo* mejor posible. Esta-
rá bien el refajo de plata. Para los 
zapatos de brocado dé plata pida ca 
tálogo ilustrado s 
Obispo y Cuba, s e ñ 
'drá ver modelos. " 
o menos modificad, 
se lleva. La media 
^«ira el correo. 
Una Guajira. 
Lo siento mucho, pero necesita de 
la "Oranada". la corriente eléctr ica. Me dicen que 
"lercadal y po- están extendiendo ramificaciones por 
sandalia, más ¡ toda la Isla. Tal ves l leguen-a ese 
s lo que m á s ¡ l u g a r . • 
. 1. mismo tono ! . 
(M tisú. Para sus vestidos según la 1 Alelda. 
muestra, os tentar ía admirable un ¡ 
adorno persa de linda combinación ¡ 
(!e colores en bordados o cuentas. De-' 
laníe y con caídas de flores de seda 
o de cuentas, mucho mejor que al 
lado. Por de t rás no l levará adoi 
Según si traje con que asista, pue-
de adornar su cabeza con un c int i -
llo de plata sobre la trente, cubrien-
do con él el "cerqai l l i to" que usa o 
t ambién una guirnalda menudita al-
wás que de la misma tela. Creo ha-1 rededor de la cabeza y pisando con 
aerla complacido. lo l la el "cerquilHto". 
c i ó n T e r m i n a l 
MOVBI1EVTO DE VIAJEROS V , 
OTRAS NOTICIAS 
•Hlv WALTERS A SAXITAGO L E , 
CUBA 
Iioy eu los coches " Y a r i g u á " y | 
J^-go de Avi la ' del Ferrocarril de 
J^ioa, salen para dicha ciudad el 
eí..o; Walters su familia y varios 
acompañantes. 
í;í' PRESIDENTE D E L SENADO ! 
L'egó ayer tarda de Camagüey o1, 
-uiauor Aurelio Alvarez, Presiden-' 
L* aeí Senado. 
ANTONIO A L E A R I A 
S ' U ,sigriiEicad.> miembro del Con-
jj"^0 San Agust ín de los Caba-
grio ^e .Colón ' señor Antonio Ale-
Cari' en viaie de negocios a 
ai1-rfgl\ey y Santiago de Cuba, y 
Ui?nr ará su R a n c i a en dichos 
r e í i l 5' para v i ^ t a r los Consejos 
l t |RSHEY) DR. FRIAS Y PON V E R I ' 
tJÍÍSíT0̂  ayer de Horehey. el ba-
^'c ce0nfríir- ,Hershey dueño de Ci-
W al; de ^ i en íuegos . el doc-
Rrv,.l°lé. ^-n^nio F r í a s : del Centra! 
Cubana, al General Dickson le lia 
gustado mucho Cuba y dice que su 
permanencia aquí '.e ha sido muy 
grata, él cree que los cultivos y la 
producción general del país no lian 
alcanzado todavía v-u detsanrollo. 
el Andén , el señor W . T . Medley, 
Para recibirle se encontraba en 
Agente General de Comercio, el re-
ño' ' Robinson Superintendente de 
Tracción, los cuales ofrecieron sus 
respetos a tan distinguido viajero 
er nombre del General Archibaid 
Jae'k, Administrador de los Ferroca 
iTilés Unidos de la Habana, . 
En compañía de este viajero ve-
nía el Genera! Taylor Subsecretar'o 
de Estado, en la misma época en que 
fué el General Dickson, Secretario 
de Guerra y Mar ina . 
DEARBORN CHEMICAL OOMPANH 
Esta tarde fueron a Camagüey el 
s e í o r Salvador C. Domenech, Ins-
pocter do la Dearborn Chemical y 
¡OÍ; miembros de la misma Compa-
ñía L . D . Castro y D . Kinney. E"-
tos señores h a r á n un recorrido por 
distintos lugares de la Is la . 
E L VICE-PR ESTIBENTE D E L 
RROCARRIL DE CUBA 
P E -
"amiguero 
^onvert. 3l hacenda'dio Elía.? 
L 0 Q1DE^OS DIJO M R . DICKINSON 
P i n í e ^ f / ^ . ^ ^ ó de Isla 
r ^ v M J - f 19 S^retario de Gue-
^-aante na d3 los A t a d o s Unidos 
Taft. A período del Presidente 
^ e a S ^ i l 0 los ^ p ó r t e r e s que 
nós rnaCn0^rabamo5 en la Terminal 
a ^ T J l 5 1 0 su Placer en saludar 
Representantes da la Prensa 
Esta m a ñ a n a l legó procedente de 
Camagüey , el señor Vice-Presiden-
t í del F . de Cuba, .señor Grober, 
DESERTORES D E L EJERCITO 
NORTEAMERICANO 
Ayer tarde llegaron por el t ror 
piocedente do Santiago de Cuba dob 
soldadoe del Ejérc i to Norteamerica-
no, (¡ue es tán destacados en Guan-
t ímamo, y a los que suá jefes de-
:uinciaron a la PoMcía Secreta Na-
cir.Tu 1 como desertores. Loa detec-
A MEJ0R PARA SUS CANAS ^ LA 
N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
t ires ÍJicolás Sánchez y Dávi la 
misionados para su detención ta 
efectuaron en la Terminal a la lle-
gada de aqué l lce . 
A L CENTRAL SAN CRISTOBAL 
E l Contratista Antonio Rodr íguez , 
con 2 6 obreros se traslr .dó al Céji-
t ra l San Cristóbal , para hacer re-
para, ioñes en i as vías del Ferroca-
r n a i inter ior de la Compañ ía . 
UN HERIDO 
Es-a m a ñ a n a proceaeute de Ta-
giia-icc, l legó por el tren Centr-i! 
Antonio Rodr íguez , el que trabajan 
d.i eu una Sierra de Madera en (Vi-
cho lugar, .sufrió la fractura de una 
pierna; fué trasladado al Hospita-j 
Calixto Garc ía . 
TREN A SANTIAGO "D ECUBA 
Por este tren fueron a Santiago: | 
el Teniente José Domínguez . Ciegoj 
de A v i l a : Dámaso Sánchez . S-̂ n 
G e r m á n : Paco Alba y seí lora; Seño-
r i ta Ofelia Jus t ianiui . Sabanazo: 
Alberto Faez. Camagüey : Señor i ta 
Margari ta Doval; Ib ra ín Franco, 
banta Clara: el Representante a la 
C á m a r a Manuel H e r n á n d e z Lea l . 
R a m ó n Cornides; Juan Menéndez; 
Federico Alvarez de la Campa. Ji-
rolea: Diego Figucroa . Cárdena^:: 
Rosendo Reyes, Modualdo Sánche¿ ; 
Juan F e r n á n d e z ; Juan Pumariega. 
Colonia "La R )fta". Colón; Jocelyn 
Pe.'ayo y su esposa. Mana t í : Fél ix 
Serrate. B a ñ e s : LuJs U'asia Ugau-
do. Perico: Carlos Argüe l les Qu i r é í , 
p. Representante a Ja Cámara Aqui-
l ino L o m b a r d - M a r t í n . José Ortega. 
Velazco: Francisco Pupo Agui lera . 
Santiago de Cuba: el doctor Luis 
de H e c h a v a r í a su e?.p.jsa y la seña-
ra viuda de Pezue'a, la señor i ta Ca-
ridad Figueras y Eduardo Simpson. 
Central Carmen: Eduardo Arcay . 
'aruco; Cris tóbal M a r t í n t z . Col0ti: j 
doctor Rodr íguez y ?u m i :ná. V i ' - j 
t ena de las Tun.:^. Señor i tas Juani-
ta P e ñ a ; Emelina Cabrera JoveL.i-
ivís': Pedro Azor . Matanzas: doctor 
Justo Rosié; Luisa F í r n á n d e z ; Sa-
lomón Obregón . Puerto Padre: FS-
|íx Llerena. 
E l i CORONEL M E D I E T V I R A i 
P I N A R D E L RIO 
' • • • * 
E l próximo doming) i rá a Piacir 
del Río con varios amigos el coro-; 
i.el Carlos Mendieta po reí tren >íé\ 
la tarde en un coche de p r imera ¡ 
clase que se lo a g r e g a r á a dicho 
í ' .en . 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trepíes fueron a C m 
•c.ación del Sur: Jo sé Montoró y ' 
s e ñ o r a ; doctor Ibrahm Urquiaga | 
Sába lo : Fernando Pueyo y su hi ja 
islanca R o ¿ a . Pinar de! R í o : Ma-
nuel Diez; Juan Cusco. San Criiít3-| 
bal: Enrique Pazoc. Jcvellanos: Ka 
fael Reyes, inspector de Tracción de 
'es F . C. Unidos. Aguacate: seño-
ra Mercedes Pino de Díaz y su her-
mana V i t a l i a . Central Santa Ama--, 
.•a: Antonio Garc ía . Jaruco: P'u-; 
tarco Villalobos. Central J e sús M. i -
rfa: B . Lalne y su nieto L o l i t a . Pt-
••ico: Cecilio Noble. Mavanzas: Hú- , 
go Sigle. C á r d e n a s : Enrique Pai-
qv.et J r . ; Agust ín Agüe ro ; Loren-
zo Capó y Boada. Central Espafl-i:] 
Saturnino Pa ra jón y Manuel Alo i . -
«9..» Minas: el auxiliar del Supenij-i 
tendente de Tráfico del Distr i to Ha-
ba—a, Constntino Cano, Sagua a1 
Grande: doctor Emil io Chávez. Q.-e 
ruados de Güines : doctor José Me-j-! 
«]al. Central Araujo: Jcrge Jorg? . ' 
E l traductor Sr. Gut iér rez Roig lia 
sabido conservar en Ja versión caste-
llana ese gracejo francés caracterís-
tico, por e l que tanta afición siente 
nuestro público. Los tipos, las situa-
ciones, los chistes de " E l convenio 
de Vergara" se ajustan perfcctanien-
tc al clásico pa t rón del "vaudeville" 
par i s ién . 
L a comedia obtuvo franco éxito 
do risa, de aplausos y de taquilla. 
Exito al cual contribuyeron sus in-
t é rp re tes , especialmente la plana 
mayor de los actores cómicos del 
"Pr incipal" , integrada por los Sres. 
liópez, Robles, Llaneza, Orellana, etc. 
En vista del t r iunfo obtenido la 
empresa, con muy buen t ino, ha de-
cidido que " E l convenio de Verjiara" 
ocupe hoy el cartel en la función de 
las 4 y media y en la función noc* 
turna. 
E L I Z A B E T H RETHBERG.— La 
sociedad "IVo-arte musical" presenta-
r á esta tarde en "Payret" a la cnii-
l íente soprano Elizabeth Rethberg ar-
flsta que goza de bien cimentada fa-
ma en todo el mundo. 
En m á s de una ocasión nuestros 
"d i le t tan t i " , asociados casi todos en 
la corporación que preside la Sra. 
Garc ía Montes de Giberga, habían 
mostrado su deseo de escuchar en 
uno o dos conciertos a esta gran 
camtante. Era natural es» ansiedad. 
Ultimamente la prensa norteameri-
cana ha emitido juicios tan elogiosos 
acerca de ella que heñios dudado un 
momento en colocarla cutre los ar-
tistas del "bel canto" m á s famosos 
que en la actualidad existen. La so-
ciedad "Pro arte musical" ha teni-
do, pues, un acierto al contratar a 
Elizabeth Rethberg para dos únicos 
recitales que se ce lebra rán hoy el 
primero y el martes 12 el segundo. 
E l programa escogido para el 
concierto de esta tarde es el siguien-
te: 
Aria de la Condesa, de "Le Xozze 





a) Recit et A i r d'Azael. . . Debüssy 
b) Fantoches Debussy 
c) He aquí las frutas Debussy 
d) La Mariposa Fourdraán 
I I I 
a) Canción de ("una de Mar í a . Reger 
b) Agradable visión . . . . Strauss 
c) Serenata Strauss 
I V 
a) Tu eres la calma . . . Schubert. 
b) Margari ta en la rueca. . Schubert 
c) L a trucha - Schubert 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
« F U E N T E S 
Aria "Cuando ge i)s.< acercabn 
sueño" , do Fpéischutz . . Webe, 
Andiear, F U G M A W , Acompañanta . 
" M A R I A ROSA' POR MARGARI-
TA X1RGU.—Anoche la conipañía 
de Margarita Xi rgn volvió a poner 
en escena "La mujer desnuda" d9 
Renri Baitaille. 
Asistid a la velada un público mu-
chc m á s numeroso que el del mar-
tes. Bien es verdad que era noche 
de abono y se trataba de la rejx» í-
ción de una obra en la cual leal'/.a 
Margarita Xirgu una labor califica-
da de grandiosa y de genial por toda 
la cr í t ica . 
Como en la noche del martes la 
ilustre actriz desp 'egó torio su arte 
sugeridor y exqtrsito en la interpre-
tación «le esa Lulú amorosa y dolien-
te, protagonista do la obra. 
Para esla noche en función 
traordinar 'a se anuncia "María, 
sa" el ih lensó drama rúst ico de 
gel Gu lmará . 
E l pnpel «le la protagonista -esta-
rá a cargo de Margarita X i r g u . 
En la interpretaeiói l t omarán par-
te además el primer actor Sr. A l fon -
so Muñoz y las prhi.cipales partes de 
la compañía . 
E l lunes, en func-ón de abono, es-
treno de "Cristalina", uno de los úl-
timos óxilos de ios Quinte: o en Ma-
dr id . 
MARTA DE L A TORRE Y ER-
XESTO LECUOXA.—En breve cele-
b ra rán en el teatro "Principal de la 
Comedia" un concierto de vioEn y 
niano los notables artistas cubanos 
Mar ía de la Torre y Ernesto Lecuo-
na. 
L a Sra. de la Torre y el Sr. Lecuo-
n» no neces i ta» presentac ión. Nues-
t ro público los ha aplaudido con en-
tuslasnio eu muchas ocasiones y la 
cr í t ica ha tenido siempre para ellos 
cálidos elogios. ^ 
Su próximo concierto, cuya fe-
cha daremos a conocer oportuna-
mente, t e n d r á seguramente hala-
güeños resultados. 
L A SOCIEDAD DE CONCIERTOS 
V E L MAESTRO SAN J U A N . — La 
Sociedad de Conciertos, mantenedora 
de la ún ica orquesta sinfónica que 
existe en Cuba, comienza a dar se-
ñales de vida después de un largo 
y forzoso receso,- La prestigiosa cor-
poración ofrecerá en breve una se-
rie de conciertos por dicha orques-
ta sinfónica ene con ta:» buen éxito 
ha dir igido siempre el Joven y no-
table maestro Gonzalo Roig. Aprove-
chando además la, circunstancia, de 
que se halla en la Habana el ilus-
tre maestro y compositor español Pa-
blo San.juan, la Sociedad de Concier-
tos, con su presidente Dr. Be l t rán 
y el director de la orquesta Sr. Roig 
al frente, líarií invitado al maestro 
Hanjnán a f in «le que dir i ja uno «le 
los com'ievttis que ge. pronone cele-
brar. E l maestro Sanjuan ha acepta-
do la inxi tación y en breve ««̂  Jleyará 
a electo «d magno suceso a r t í s t i co . 
Para imestEOs aficionados a la 
música síM'á mot ivó de i-í'gocijo esta 
noticia. A l f in parece «tne tendre-
mos una orquesta sinfónica, qúie es 
en todos los países el más a.'to ex-
ponente de su cultura musical. 
EMIGRADOS REVOLUCIONA 
C U B 1 E R T E R I A D E P L A T A 
C s t u c b é s con juegos completos grandes, chicos y medsnos, 
propios para hacer regales. Cubiertos a granel, piezas sueltas de 




mas ciases y en toaas cantuaces. ieii-si/n-s I-VUVB ^ « w i ^ y a 
B los nejorea fabricantes. Vea surtido y variedad. Cómprence 
.lando los necea te. 
" V E N E C I A ' 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O b i s p o Ofi. Telf. A - 3 2 0 1 
C T A C Ü I O S 
T E A T R O S 
« A O > í , K A I i ( P i s e o d» M a r t í y S a n » * 
i 
'.'oxnpafl'a de d r a m a s y comedias de 
Ala.V'íarlta X i r g u . 
A ' a s n u e v e : el d r a m a en t r e s a c -
tos o r i g i n a l de don A n g e l G u h r . e r á . 
traducido a l c a s t o l l a n o por don J o s é 
Eichftgaraj^ M a r í a R o s a . y 
P i V I t U I ( P a s e o de K a r t i v S a n T c » é ) 
C o n i p a ñ n , de opereta de E s p e r a n z a 
I^a P r í n -
i r a a , p r i n u 
la z a r z t i é 
T-JÍ-ÍNCIPAI. D S L A ' i O i . i s a í A . ( A t a -
m i A y Z u l n e t a ) . 
\ las cuatro y m e d i a , tanda e l egan-
t-j la comedia en tres ac tos E i C o n v e -
n'f". de V e r g a r a . s a c a d a de u n a o b r a 
f í f n c e s a por G u t i é r r e z R i g y L i i l s de 
U A j & n ( U r a g o n o s e s q u i n a a ¿ n l t i e t a ) 
A -as ocho y t res c u a r t o s : la t r a g e -
dia '^alome. o r i g i n a l de O s c a r W l l d e , 
t r . l r . c i d a por ¡Manuel B a e z a . interpr-e-
tiiüá per M i m í A g u g l l a . Y la c o m e d i a 
er¡ dos actos U n ¿ r a m a de C a l d e r ó n , 
o-.'gii a! de I'edro MuhOZ S e c a . 
¿.Cir^TAIJ O A D E S . í M o n s « r r » t o en*!-* 
Au<aiaa 7 Meptunw, . 
.i, l a s ocho ( t a n d a s e i c i n a ) y a l a s 
M.e"^ y media (t loble) conc ier tos por 
ia t ) - y u e s t a X a c i o n a l l í a s a de B a l a l a ; -
K.Í? y D o m r a s que d i i i g e el maes tro 
N ' t o ' á s S i l v e s t r o f f y bai les por l a se-
fn .-ira S o k o l s k s l a y el s e ñ o r R t c h k o w s -
k v . P r e c i o s p o j i u l a r e s . 
C t T i B A K O ( A r e n i f l a de I t a l i a y J u a n 
C . smerte Z e n e a ) . 
rr.-.jipanlii de z a r z u e l a de A r q u l m e d e a 
POLI-o 
\ l a s ocho en punto: l a r e v i s t a de 
á . - i o n d o y e! m a e s t r o J a i m e P r a t s . A s -
A las nueve y m e d i a : l a r e v i s t a de 
A r . n i t i i i R o d H g u e z y el m a e s t r o M o n -
L c a g n ú p , L o s c u b a n o s en M a r r u e c o s . 
t X I & . a » ! » » A . ( C c í r i l a d o «stir- i i i» » 
V i - m í l M ) . 
C- a j p á f l í a de z a r z u e l a 1e Keg lno L 0 -
A l a s ocho menos c u a r t o : U n tenorio 
í e c l o r . 
A l a s nueve: R a toma de V e r a c r u z . 
A las d i e z T ^ R a I s l a i é l a s C o t o r r a s . 
C I N E M A T O G R A F O S 
y m e d i a : •flPüXiO ( J e s ú s del i t o n s e ) . .A la . , ocho y a l a s di 
>. l as s e i s y a l a s ocho y m e d i a : R n ; S u p e r s t i c i ó n , 
t i empos de D a n i e l Boone; T i r a d o r de A las nueve: R l Mediador: episod o 
lilaos po.1 F r a n k l i n F a r n n m . | t í de Sonando el cuero; R e v i s t a F o x 
rtíiniéro 40. 
C A P X / J G X I O . ( I n d a . ; t r í a risqniaa ; S a n L-RÍA ( A n d a s t r l a e » q m j i a a S a n J o s é ) 
Jo&¿>. | P' tr ic ior .éa por la t a r d é y ,50.- ta nt>-
. ' cite e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
tyé una y m e d i a a c inco : D u é r m e t e , | i . ^ n i . ' - á s . 
n e n é por el N e g r i t o A f r i c a : A n i l l o de ! 
m f - t r i m o n i ó , por H a r r y P o l l a r d : R l M a - ¡ U A X / I T . P r a d o e s q u i n a r, A n i m a s ) . 
t i r e r o , por a r o l d R l o y d ; H m b r e s y b e ^ - ¡ A las s iete y t re s c u a r t o s ; cinLa-j 
¡. ap, por M a d g e R e l i a i n y : Sendas c r u - c ó m i c a s j la comedia Que io d iga G u i -
zada'. . por P e t e r M ó r r i s o n . l . e n n o . > 
A b'.w c inco y c u a r t o y a l a s nueve 1 .\ l a s ocho y t í 'eS c a r t o s : R a Orgf 1. 
y m e d i a : R l e s p a n t a p á j a r o s , por B u s - por • G l a d y s Tv'alton. 
n v R e a t e n ; M i N i ü o . por J a c k i e C'>o- \ ^3 nue^e y- t r e s c u a r t o s - R l l l o m 
g a n . 
A las siete 5 a l a s ' n u e v e y m e d i a , - . w j . K D E T : . (Ar*nldf t S a n t a C a t a l i n a y 
De siet< a nueve y m é d l a : S e n d a s ¡ j u c a I j e l ^ a d o . T i tooraj 
c r u z a d a s , por P e t e r M o r r i s o n ; las c l n - 1 f l a s cinco' y m e d i a : ui .a c i n t a c ó -
lí..f- de los m a t c h s de boxeo F i r p o v s . ¡ m i c i : es treno de la, c i n t a ce Monta, 
p f m p s é y y F i r p o v s . Wií lard,; . i R-.ue y I r e n e R l c h , A l res > . indor d^í 
Incend io . f 
C / A M F C A 1 C O X . ( P l a z a d« A l t e a r ) . A l a s nueve: u n a com •••a en dos 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e , p a r t e s ; A l r e s p l a n d o r del i i .ceridio. 
y m e d i a : R a I n d o m a b l e , por G l a d y s j 
W a l t orí: Novedades I n t e r n a c i o n a l e s y • K O W V X C A B l i O . ( P r a d o ea t t e xtraffo-
la romedia. A m o r d a n z a n t e . | nes y T e n i e n t e B e y ) . 
' D e once a c inco y de s e l f y m e d i a a ; F u n c i o n e s por l a tarde y por la no-
o h e U n a e s p o s a l ea l por R t h e l G r a y j ^hf e x n i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
'Jo í ' . -y episodio 12 de F n la é p a c a de j c O m i c a a . 
D í . n ' e l Boone ; el d r a m a R a S e n d a del 
s_re 
p i s c u l o ; A m o r d a n z a n t e . 
He aquí la Directiva que ha de ! 
regir los destinos de esta Sociedad, i 
darante el año en curso: 
Presidentes de Honor: Señores I 
C^iJsul de E s p a ñ a en Sagtva, Manuel I 
Foyaca Pérez, Severino Rodr íguez . 
Presidente: Sr, Agutítín Furun- 1 
dnrena, Vice-Presi-dente: Sr. Salva-| 
dor A r a n z á b a l . Secretario: Sr. Ma- : 
nuo Pereiras. Vice-Secretario Sr. ; 
Juan Pereiras. Teisorero: Sr. Ar to- ¡ 
mo Alvarez. Vice-Tesorero: Sr. R a - ¡ 
n.on Santos, 
Vocales: Ldo . Francisco Tejo, Sr. ! 
Juan Llopart , José Pereiras, Ramón j 
Rodríguez, Amable Suero, Severo E. j 
Rodríguez. Francisco Prieto. Juan 
G-. Posada, Enrique Díaz Alcover, | 
Ja~ier Ybarbia. Andrés Martínez, 
Jocé Avila , Antonio Caetro, Tomás ; 
Sierra, Emilio Praga. 
Le deseamos el mayor éxito en sus j 
gestiones a la expresada Directiva. j 
COMPLACIDO 
Por. disposición del Presidente 
p.s.r. Sr. Francisco Colderón, en 
cumplimiento del Art ículo 6 7 del 
Reglamento, y acuerdos adoptados, 
invito por este medio a los Señores 
Asociados que integran la Junta Na-
cional Directiva, para que concurran 
el domingo 10 del presente mes, al 
local socli, 1, Ruiz de Luzuriaga nú-
mero 8 2. altos, a la primera sesión 
ordinaria de mes. 
Orden del Día: 
1. —Lectura del Acta anterior. 
2. —Lectura de Comunicaciones. 
3. —Dar cuenta de la marcha do 
hi Ins t i tuc ión . 
4. —Creac ión de la Comisión de 
Rr'- . -c!onep. . 
5. —Asuntos generales. 
Hora: las 2 p.m. 
Jnau Canales, 
Secretario de Correspondencia. 
D Q K A ( r i u y a n ü ) 
A ias ocho y medis 
i-i v e n c e . 
3 £ U N I > I A £ . ( S a n Xtafael f r e n t e a l P a r -
que do T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por !a no-
que todo | ene: e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m l e a s . 
Nuestro distinguido amigo el Dr. 
José Ar tu ro Figueras. nos pide ba-
gamos constar que carecen completa-
mente de fundamento los rumores 
relativos a que baya retirado él su 
candidatura para Presidente del Co-
mi té Ejecutivo Liberal del ba.rrio 
de Monserrate, y que, por el con-
trario, sostiene sus aspiraciones. 
Queda complacido. 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafires y o'ras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
E l G E N E R A L MOLTNET 
Para Chaparra el Administrador 
General del mismo. General Rug í-
nio Molinet . También fmron a Caá 
parra la señora Carolina Recio do 
Miranda y su hija Conchita Mirau-
da. 
I R E > D E S A N T I A G O D E OÜBA 
Por este tren llegaron de Central 
SoSledad: Armando. Molino Asa 
Manager de la Cuban Cano Corpo-
ra t ion . Santa Clara: Abelardo Pe-
ral ta, teniente Montoro, s eñora Ma-
ría Cas dGaetaahdetaashrtaoshrdlu 
> ía Caspetany. Camagüey : Doctor 
Mberto Bernal de Quesada; señori-
ta Carmen Pedraza; Eduardo L é n 3 , | 
juez de G n a n t á n a m o ; Manuel l i a 
dr íguez Mena; V . P a d r ó n . Campo 
f lorido: el doctor J . M . Rabassa y 
su esposa. Grazziella Antón de Ra-
oassa. Colón: i Octavio Cabreva. 
P c l g u í n : Teresa Rimb'as. Limonar; 
Gervasio Mar t ínez . Jan; . 0 : Adela 
F e r n á n d e z . Matanza.,: Sc-gur.do Ba-¡ 
-rrio Nuevo; el Fiscal do la aqne/la 
Audiencia doctor Diego Vieente Te-
jera; señor i t a , Matilde Piuna y M;>-
l ' i l l i Cá rdenas : Charles Hernández , 
señoa de Victorero y seij.pita:,eta 
señoa de VicfLorero y señora Ze-
naida Alzóla. Jovellanos- señora do 
Gut ié r rez ; señora de Díaz y seño-
rita Lina Rosa Diaz. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayor 
de: Puerta de Golpe, José Je sús Po-
Iter: Francisco Solaun. Alquíz^r : 
Obdulia García Chacón. Capdoviu: 
Charito García Cor tés . Los Pala-
cios: José Capote. Pinar del R ía : 
Ciieché Cuervo. Güira de Melena: 
señora del doctor Rodr íguez Anil lo 
y su hija Hortensia. San Diego do 
loa Baños : Augi^sto Venegas y un 
n i ñ o . Candelaria: José Antonio Do-
mínguez . La Salud: Ficel Articas. 
Cienfuegos: el Coronel Luis Yero 
Minie t . Central Portugalete: Mra. 
Cobb y Mtss Priche. Central Espa-
ña: Pablo M . de la Cruz y seño-
ra. Jovellanos: Alejandro Alvarez. 
Colón: Juan Mart ínez Rama, Ma-
langas: Gorgonio Obregón. .señora 
Ilda Carrera de Agu're . Cadenas: 
doctor Nemesio Busto; Rafael Dnl-
zaides; doctor J . M . Verdeja; Car-
It,¿ Atan.y-
de pulsera, con cinta ¿a SÍ-la, en oro 
y diamantes, y en platine 7 brillantes. 
Süflíáo en oro y plata, de bolsOo < 
con correa, par:, caballero. 
de cedro y de caoba, con marqueteíf» 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
K32)EN ( P a d r e V á r e l a » l l u e v a del P l - : N B P T U K Q ( K e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
I n ) - A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nue\t> 
t u r . t iones por la ta'-de v -po.' ta n o - f y m e d i a : J u s t i c i a ciesra, pee N o r m a n 
c'r.e; e y - h i b í ó n d o s e c i n t a J d r a m á r i c a » y } K e u y y C l a i r e W l n d s o r ; xte^.sta 
cCtaicam. j ter.-.ac'.onal n ú m e r o 39 . 
• I A las; o c h ó y m e d i a : " L i s P i r a r a " 
r A X í S ' i r o ( P r a d o • • « u i a a » * C o l é m ) ; P.^Jumadaf<. por tTope a m p . ni y V.*1T-Í'.-
dos y 'meu la a c inco: L i m p i e z a e ñ ' f.íji S tandlnt ' . 
3«r-ó: E l d í a de l a s carrerSiS; c o m e d i a s A l a " ocho: c i n t a s c ó m i c a s , 
y R e v i s t a F o x de a c t u a l i d a d e s : c i n t a s j 
c ó m i c a s por ¡VIonty B a n k s ; E l Vrlájan- | 2 Í 1 1 A ( P r a d o entre S a n J o s é y T e n l e n -
Lo. por F a t t y A r b u c k l e ; el d r a m a por ; B e y ) 
J a i'- L i iv ings ton , L a tran» . ! . Poi l a tarde y por la noche: episo-
A 'as c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e i'.i.s 11 y 1'2 de Sonando el cuero, por 
y tr'«8 c u a r t o s : R e v i s t a F o x n ú m e r o i R'og'.i-ald D é r m y ; e l d r a m a en c inco a c -
53: -I-a plegraria del a l m a , por X o r m a '.'s ' a m u c h a c h a a v e n t u r a r a , por G l a -
J"!'madge. d / ; W a l t o n ; c o m e d i a s ; c i n t a s c ó m i c a s 
A l a s ocho: . R e v i s t a F o x y come- I y Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . 
á r s | O Z I ^ ^ I C ( A v e a i d A W l l s o n esq^lm • 
A l a s ocho y m e d i a : L a t r a m a . I B . . V e C a d o ) 
¡ A l í-s c inco y c u a r t o y a H s n u e \ e y 
r T t O l ' . E ü í C I A . ( S a n x u f n o l 7 S a a P r a m j media• L a l i o s a - B l a n c a , por C a r o l 
04KC'>, 1 L c m p s t e r . 
F u n c i o n e s por la tarde y por l a no- i A l a s ocho y m e d i a : L a m u j e r es 
ci ie . t > h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i e p s y 1 irijj«-r. 
c ó n u c a s . i PAIiACIO CBIS. ( P i n i a y e s t i v ü n a a L n -
•Jna semaio l de a m o r ; por E l a i n e ; c e n a ) 
rí^.n.mersteín.'- j P e í . l a tarde y por tu noche: el d r a -
ma er> c inco p a r t e s E51 H i j o del i l i s t e -
O-HXS, ( F . e s t in lna a 17. V e d a d o ) . i'.c, por F r á n k l l n F a r n u m : la c inta c ó -
A las ocho y c u a r t o : c i n t a s c ó m i - ¡ mied D i n a m i t a ; M i e n t r a s P a r í s duer-
fflftp.. me. por L o n C h a n e y y J o h n ü i l b e r í , 
A las c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e • e 1 ( r h ó p a r t e s . 
c u a r t o ; Unp s e m a n a de a m o r , por , I t a i N * . ( A v e x l d a S i m ó n B o l i T i r C2) 
t-haine H a m e r s t c ñ i y C ó r u v a y T e a r l o ; ,\ l a s ocho: E l P o l i c í a R u r a l , por 
B,»'sodlo f ina l do ta s e r l e Sonando el ¡rW-lilam D e s m o n d . f 
su< o per Eleg lna ld D e r i n y . • JCZA&V-O. ( I f e p t - u t á a • C o s s u i a d o ) . 
I A las c:nco y c u a r t o y a l a s nueva 
laíPI.RIO ( C o a s a l a d o entre T r o c a d e r o i y c o a r t o : D e s a f i a n d o al dest ino, por 
y A n i m a s ) . Mcn'e E l u é . 
D e dos a s e i s : M a e s t r o porf iado, en ¡ f\ laí; dos, a l a s cuatro y a l a s ocho 
I« p a r t e s ; E l e x p r e s o de l a s se i s y 50, i y med ia ; L a : edad c r i t i c a , por l ' m a 
poi R c n é e A d o r e ; es treno del episodio ' A í c n i c h e l H . 
i i de S e ñ a n d o el c u e r o ; H o m i c i d i o ; por 1 A las tres y a l a s siete y m e d i a : L a 
' L h c m a s Melgha i ) y L e a t r i c e .Toyc.e. | m u j e r y ; el m i s t e r i o , por E l e n a M a -
A l a s cho m e n o s c u a r t o : p e l í c u l a s 1 ki v.-vka. 
c j n . l c a a . S l"BJi fraJ K ^ r n e l f r e a t » xi # > r . 
\ l a s ocho: E l expreso de l a s s e i s j q a * de T r i l l o ) , 
y c - . cuenta . ] A n s ociio y m e d i a : d r a m a s ; come-
A l a ; miG\-c: episodio 14 de Sonando ; d:as %- oin'.as c ó m i c a s . 
1 ( uor .. • j rrai^.NON. ( A v e n i d a W l l s o n entre A . 
A l a s nueve y m e d i a : Maes tro por- 9 P a s e o . V e d a d o ) . , 
f i a d o ; S las ocho: É l S u l t á n , por T o m Mo-
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16, 
TELF. A-3050. 
PARA PüfSfNíAR BALANCE 
H o j a » que f a c i l i t a n este t r a b a j o 
' is vendemos a l precio de $0.50 
centavos y al in ter ior las r e m i -
t imos a los que 
e n v í e n SO.60 en 
G i r o o S e l l o s . 
L a G u í a de C o n -
tab i l idad se r e m í -
te por $0 .65 . 
2!SSI.3KOWTE 7 C o . 
E n c n a d e r a a c l é a y 
S a y a d o » . 
C O M P O S T E I , A 
X13. — A p a r t a d o 
55153. — K a m n a 
' l t - 5 
O 
i ^ las c inco y c u a r t o y s. l a s nueve 
t l íG-t . * T E 3 K A ( í r e n e r a l C a r r i l l o y E s - y c u a r t o ; t'na s e m a n a de amor , por 
tra&a P a l m a ) . ÉU'he I l a i n e r s t e l n ; la r e v i s t a del con-
A !a.-. d o é . a l a s c inco y cuar to y a I cUtso i h f p n t i l o r f t a n i ü a d o por C h i c . 
lafc nueve: L a R e i n a del Mol ino Fvojo. ! V E R J J t r i í (Consnla f io entre A n i m a s y 
i' -- M a r t h a M a n s f l e l d . I Tx-« .éañero) . 
A las t re s y c u a r t o , a las s : é t e y ' A ¡Ité s i é t é y c u a r t o : c i n t a s c ó m l -
tr*s p i a n o s y a l a s diez y c u a r t o : 09- i c a s . 
treno do E a j o el l á t i g o , por G l o r i a A las ocho y c u a r t o ; L a bloeta d é 
•i'wanson e m p e ñ o , por S h i r l e y M a S s o n . 
A las s e i s y t re s c a a n o a y en l a i A las luicve y c u a r t o : E l í d o l o del 
p r i m e r a par te de l a s t re s y c u a r t o : l a pceo.o, por E a r l e t V i l l l a m s . 
CJ««media ¿ Q u é es m e j o r ? , por C l a i r e 
V» h i d s o r . 
A las diez y c u a r t o : L l a m a s devora-
cloias, por M . M o u S h o k i n e . 
LARft ( P a s e o c e i K a r t i y K a y o r © ó r - i W T I . ^ O » « f e a e r a l ü a r r l l l i , y p a a r , 
íra«) j v<i**la) 
u e ytt» 8 c u a t r o v de c u a t r o 1 v i é l é : \ * láá t res y a las ocho v c u a r t ó - ' 
T * r , n Ú r r 0 i < 6 : - M é d l a d r 5 | o v . i r é n o de l a c o m e d i a én do* c a l o s Se 
01 ,sodio 4 de t o n a í d o el coero: S u - I ctr.opran t r a n o s : MnortA ^ . i , 1 -.opran t rapos ; Muerto por la le\ 
p o s t e l ó n . p )r R í j u o n sill8 y C l a i r e A d a m s . " 
d- I T A ! £1 T , ^ T * ¿ ia8 ClnC0 y cu*rt" v a nueve c!..; 14 de S o n a n d o el cuero; R e v s l t s 
F y . t n ú m e r o 46. 
y iré»! c u a r t o s : Cajo e l 1 Aligo, ¿c 
r ;.. S r r a n s o n . 
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MUNDO ELEGANTE 
L A SUNTUOSA FIESTA DE AXOCHE 
Fiesta de juventud. 
Y de esplendidez y alegría.. 
Hay que decirlo, hay que procla-
marlo de la ofrecida anoche por el 
señor Alfredo Cañal , el caballero ex-
celente y muy cumplido, y su esposa 
tan amable, tan distinguida, señora 
Estela B. de Cañal . 
F u é en su residencia del Vedado, 
en la avenida ar i s tocrá t ica del bello 
quartier, la casa de 17 y K . 
Mansión elegante. 
Montada a todo lujo. 
Engalanada exterior e interior-
mente para la fiesta había en su as-
pecto algo fantást ico, maravilloso, 
indescriptible. 
Terina Souza. 




Lucían todas, en estilos diferen-
tes, vestidos de un suave tono rosa. 
Conjunto encantador. 
Digno de todas las alabanzas. 
Se inició la fiesta con los clásicos 
lanceros de los saraos de otras épo-
cas. 
Ejecutados por nuestra orquesta 
de moda, la de Vicentico Lanz, los 
bailaron cuatro parejas combinadas 
en esta forma: 
Nena Cañal 
. a b a j i e 
Brassiere de cutí brochado en seda. 
Largo de td-le, para usarlo con cor-
sé bajo. 
Tallas, del ^ al 44. 
Precio: $3.50. 
Los jardines que la rodean, tra-
zados con estilo de parque inglés, 
lucían una i luminación espléndida. 
Pa rec í a envuelta la casa en una 
enorme red de guirnaldas luminosas. 
Radiantes los salones. 
Con un gran decorado fíoral . 
Obra era del Fén ix , el gran jar-
dín de nuestro viejo paseo, el de 
la disputada estatua de Carlos I I I . 
Un tr iunfo, que me complazco en 
anotar, de los señores Carballo y 
Mart ín . 
En detalles distintos e innumera-
bles hicieron verdadero alarde de su 
gusto y de sus aciertos. 
Todos lo reconocían. 
Y era justo, era equitativo. 
Aquel adorno de la sala, en el que 
predominaban lindas cestitas de ro-
sas tachonando las paredes, resulta-
ba de un .efecto precioso. 
En el parterre, hacia un costado 
de la casa, se desarrol ló la fiesta en 
aspectos diversos. 
Magnífica la i luminación. 
Imponderable. 
Hab ían dispuesto la solrée los se-
ñores de Cañal para presentac ión 
en sociedad de su hija tan gentil, 
tan graciosa y tan bonita. Nona Ca-
y Rafael Carvajal. 
Bertha Juarrero 
y Alfredo Cañal . 
Margot Andreu 
y Pablo Mimó. 
Natalia Ruiloba 
y Avelino Cañal . 
Hizo gala después la señor i ta Ca-
ñal , en un petit concort, de sus do-
tes ar t í s t icas . • 
Acompañada de su profesor, don 
1 Buenaventura Yañez, tocó en el 
j magnífico Stfelnway de la casa las 
Escenas Pintorescas de Massenet. 
Con su maestro de canto, el nota-
¡ble bar í tono Néstor de la Torre, l le-
inó luego un n ú m e r o delicioso. 
| F u é el dúo del tercer acto de R i -
goletto, que cantaron a c o m p a ñ a d o s 
ja l piano de la gentil hija del dist in-
guido profesor, la señor i t a Lola de 
. la Torre. 
i Aplausos entusiastas de la concu-
1 rrencia sellaron esta parte prel^mi-
; i:ar de un programa que siguió con 
•el baile como la manifes tac ión más 
j divertida de una noche, encantadora. 
. Se bailaba en los salones. 
1 Y en los jardines. 
| Allí, al aire libre, disfrutaron to-
ldos de un espectáculo an imadís imo . 
R E L O J E S D E P L A T I N O 
Con brillantes, zafiros y ónix 
DESDE 
Precios reducidísimos. 




1. Teléfono A-3S0S (entre Consulado c Indufiíria 
Mart ínez, Eulalia Delgado de Cha- • 
pie. Luisa Brown de García Mon y , 
María Montalvo de Arós tegui . ; 
Eloísa Febles de Pasalodos. Leo-
poldina Alvarez de Díaz y Virg in ia 
Echeva r r í a de Souza. 
Anais Culmell de Sánchez Batis-
ta, Virg in ia Olavarria de Lobo y 
María Gut iérrez de Collazo. 
Sarah de la Torre de Rasco. 
BeJ'a y elegante. 
Conchita Toraya de Ruz, Amelia 
Campos de Car t añá y Jul i ta P lá de i 
Abren. 
Mar ía Teresa Herrera de Ruiz, 
Emil ia Raba de Losada, Loreto Cha-
ple de Tur ró , Lol i ta Fe rnández de 
Velasco de Montalvo, Paulina Güell 
de Weber, Blanquita Marur i de Hor-
nedo, Elisi ta Erdmann de Hamel, 
L i l y Morales de Coroalles, Isabelita 
Pedroso de Alvarez y la gentil e in -
teresante Merceditas Fe rnández Do-
minicis de Roig. 
Natalia Arós tegui de Suárez, An-
toñica Madrazo de F e r n á n d e z Valle 
y Gloria Rescalvo de Estéfani . 
Rita Lasa de León, Nina Pierra 
de A g r á m e n t e y María Vázquez V i n -
da de Solís. 
.Angela Matilde Abalo de Varon.i. 
Conchita Meléndez de Cubas y José 
fina Coronado de M a r í n . 
Loló Sol í s . 
La viudi ta de Goyr i . 
Y las señoras de Fernández, .io 
Mnlaret, de Galdo, de Pérez , de Em-
b i j . . . 
Una fiesta, en f in que l lenará uua 
pág ina en la historia de los grandes 
acontecimientos sociales del a ñ o . 
Fiesta deliciosa. 
Inolvidable! . . 
L o s ó l t i m o s . . . 
i i e c t o 
(Viene de la Pág ina CUATRO) 
E l DE LAS NIÑAS 
(ne ensayan ¿on sus florea la quiiatre 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
que tejen la novela de sus sueños coa 
el perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
«¡ne realzan sus encantos con la b*> 
üeza de sur. flore». 
£L DE LOS ANCIANOS 
qne ven en las flores de 
" 1 1 C l a v e l 
todo un mundo de imborrables r»> 
cuerdos. 
ffojffl sos «nearges de /íores, a l j a r d í n m á s g r a n d e d e C u b a 
( r \ a V i > \ " A R M A N D Y H E R M A N 
«Wft. ^ • V W V ^ V aral y San j ^ r t , ^ ^ 
TELEFONOS: JC-1858. 1-7029, 1 - 7 9 3 * , F-S587 
REMITIMOS CATALAijO RATIS DE 1923-1924 
ñal a la que siempre prodigó la eró- . Las hermanas Corlo, de la Com-
nica frases de enaltecimiento c o m o ' p a ñ í a de la Ir is , lucieron en mime-
anticinulos elegios en su apar ic ión ! ros diversos sus habilidades coreo-
oficial. 
Ccn la señor i ta Cañal se presen-
taban en la fiesta de anoche siete 




Hubo una P iña ta . 
Nota bulliciosa de la noche. 
Entretanto, en pc í i tes tables dis-
tribuidas en gran n ú m e r o sobre el 
césped, servíase por la repos te r ía 
CL H O M B R E G O Z A 
cuando saborea el mejor café del mundo: ¡el s'm rival d0 
" L A F L O R D E T I B E S " ! 
BOLIVAR,, 37. A-3820, M-7S23. 
del gran hotel Lnglaterrn una cena 
esplendidís ima. 
Nada faltó. 
Platos y vinos exquisitos. 
Un derroene en todo que hacia 
honor a los dueños de la casa. 
Hasta el amplio y reluciente par-
terre, donde tuvo su mayor expan-
sión la fiesta, llegaban los ecos de 
canciones, guarachas y boleros ento-
nados por un magistral cuarteto. 
Fiesta del elemento de nuestra 
juventud la de anoche debe el cro-
nista dar al mismo la preferencia 
en la relación de los concurrentes. 
Relación larga, interminable. 
Más de cien nombres. . . 
Los primeros, Gloria Ruíz Herre-
ra, Mar ía Areces y Perli ta Fowler, 
a cual más encantadora. 
Después . . . 
Una pléyade deliciosa. 
Carmen de la Guardia y su prima, 
Hilda Calvo, tan lindas las dos. 
Gloria y Chana Villalón, Nena y 
Celia Velasco, Georgina y María Te-
resa Collazo, Blanquita.y Rosita Ma-
laret, Cuca y Catalina T u r r ó , Nena 
y Sarah Puyol, Raquel y Cuca Sán-
chez Montoulieu, Blanquita y H o r -
tensia Angulo, Yuyú y Mar ía Mar-
tínez, María Antonia y Rosario de 
Cárdenas , Chal ía y Nena Cadenas.... 
Y María León y Lasa, la l indísi-
ma María,, y sus muy graciosas her-
manas Gloria y María Luisa. 
Mercedes Madrazo. 
Airosa, gent i l í s ima. 
María Teresa Falla, Nena Aróste-
gui y Elena Lobo, resaltando encan-
ladoramente entre el grupo de que 
eran gala Nena Romero, Poupée Ar-
menteros, Carola Olavarria, Silvia, de 
Castro, Malvina Arnoldson, Ofelia 
Toscano, Mini ta Argüel les , Estela 
Agrámen te , Eloísa F e r n á n d e z Tra-
vieso, Carmita Mart ínez Pedro, .inais 
Sánchez Cu.mell, Patrie Mencía, Gra-
ciella Bandini, Margot del Monte, Ca-
ridad Porro, Pura Nazábal , Ofelia 
Weber y la adorable T i ly Ponce, 
Isabelita Rasco. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Dulce María Egujguren, linda se-
ñor i ta , que hac ía su primera presen-
tación en los salones. 
Grazie.la Heydrich, Dulce María 
Desvernine y Li l í ta Carri l lo. 
Silvina Echavarri. 
Encantadora! 
Adriana Alvarez de la Campa, Es-
ther Herrera, Silvia Cidre, Sarita 
Gutiérrez, Flaminia Sarmiento, Nena 
Quiñones , Eloisita Pasalodos, Raquel 
Rigol, Debita Bolívar, Chichi Goyri, 
Ado.fína Jorge, Bebita Montalvo, 
María Galdo, Dulce Mar ía Raba y 
Guillermita Reyes Gavilán. 
Muy bonita, y de las más celebra-
das de la fiesta. Meche Roig. 
Pepita Garrido, Margot Junco, 
Dulce Mar ía Desvernine, Ofelia Ca-
brera, Emma Rosa Garmendia, Bebi-
ta Alonso, L i l i am Cook y Luci la 
Zimmerman, una gentu vecinita de 
Marianao esta ú l t ima . 
Margarita Barroso. 
Flor de gracia y s impat ía . 
Y completando la re lación, Espe-
rancita Romeu, la encantadora hija 
del joven Conde de Sagunto. 
Entre las señoras , Angeli ta Fabra 
de Mariá tegui , distinguida esposa del 
Ministro de S. M. Católica. 
Con la señora de Mar iá tegui veíase 
a una interesante dama argentina, 
Laura Ovejero, la señora del joven 
diplomático Manuel Blasco, Secreta-
rio de la Legación Española . 
Acaban de llegar, bajo los albores 
de su luna de miel, desde Buenos 
Aires. 
La Condesa de Sagunto. 
La Marquesa de ViPalta. 
La Condesita del Rivero. 
Esta ú l t ima , la bella y elegante es-
posa del Presidente de la Empresa 
del DIARIO DE L A M A R I N A , lucía 
una toilette del m á s de'icado gusto. 
Felicia Mendoza de Arós tegu i , Te-
ra Calvo de la Guardia y Mar ía I n -
triago de Madrazo. 
María Cabrera de Fowler. 
Muy interesante. 
Raquel Montoulieu de Sánchez 
Batista, Mir ta Mar t ínez Ibor de del 
Monte y Herminia Rodr íguez de Ar-
güelles. 
Sarah Castillo de Ponce, Amparo 
Junco de Bolívar, María Antonia 
Moré de Toscano, Nena Arc i l l a de 
Ruiloba, Bertha Erdman de Juarre-
ro, Georgina Serpa de Arnoldson, 
Mina Betancourt de Bandini, Emma 
Castillo de ' Garmendia, Mar ía Mo-
rales de Cárdenas , Juli ta Núñez de 
•sideración y respeto: Muchos son' 
mis deseos que al recibo de estos 
mal escritos renglones encuentre 
1? señora bien en unión de la seño-
r ta Felisa y demás , por esta m i salud 
bien, gracias a Dios. 
Señora Eva, quiero Que la señora 
me perdone pero yo comr soy agra-
decida quiero que llegue a la señora 
mi grat i tud atento a su heroica de-
fensa que siempre se na tomado y\ 
se toma por aquel santo que ¿e 
l iamó en este mundo de ingratos el 
D r . Claudio Delgado y Amestoyy. 
Señora Eva, hace días que recibí 
una carta de una amiga mía que vive 
t u la Habana y ella es tá suscrita k 
la M A R I N A y como siempre ella vió 
t n mí el car iño tan grande que r.e 
profesado a la memoria del Doctor 
Delgado, o séase m i caballero como 
siempre lo l lamé, esa amiga leyó F U 
ar t ículo dirigido en defensa de I J S 
Loctores F iñ lay y Delgado t i tu lacn 
"Justicia Dios mío" , esa buena ami-
ga recor tó su ar t ículo , y la carta que 
le dir i je mi bueno de Abelardo a la 
señora , y me los e n v i ó . No pueda 
imaginarse lo que me hizo l lorar 
tanto su ar t ícu lo como la carta d3 
mi Abelardo, porque quien como yo 
ettoy en la» verdad del caso, todavía 
recuerdo los muchos mosquitos que 
yo me ponía a cazar por de t rá s de las 
puertas en unos pomos de bocas 
grandes que ellos ten'an para cazar 
mosquitos y las noches enteras que 
se pasaba en su gabinete escribiendo 
y estudiando. También recuerdo 
cuando es t ábamos en Giión cuando P1 
C<"-ngreso Médico que hubo en Ma-
dr id bastantes noches pasó sin dor-
mi r haciendo los trabajos referentes 
a la fiebre amarilla para presentarlo 
en el Congreso Médico Bastante ha-
l l a ron los periódicos tanto de Ma-
drid como de Asturias elogiando tan-
to a él como al Dr . Finlay, es muy 
tí'igte el pensar que después de de 
ver ganada su victoria qxie vengan 
oíros a ganar indulgencias con rosa-
rio ajeno, pero no saben que siem-
pre hay un g u a r d i á n alerta con la 
v?.ra de la justicia en la mano pa.'a 
Tiene que apresurarse a hacer su 
traje de Carnaval, pe rqué se es tá 
tratando de adelantar este año el 
alegre reinado de MoMmo. 
Pero no se alarme n i se apure por 
eso. Para quitarle el susto y sacar-
la de apuros, es tá incondícionalmen-
te a sii disposición el "Bazar Ing lés" , 
Avenida de I tal ia y San Miguel, ca-
sa que ya sabe usted que tiene ol 
mejor surtido de telas de fantas ía y 
novedad y que vende siempre muy 
barato, más barato que todas las de-
más tiendas de la Habana. 
Ahora ha llegado al "Bazar I n -
tílés", Avenida de I ta l ia y San M i -
guel, uu T A F E T A N de ALGODON 
que es lo más adecuado para estoj 
d ías : es tela de gran lucimiento i 
de precio muy módico. 
HÍ:V tarlatana de bril lo y mate 
en todos los colores de moda. Lin 
cios satenes de algodón. Precioso: 
rasos de .seda. Buratos muy bonitos 
Y tod-s esas telas, a pesar de sei 
las que más se venden en esta épo-
ca, las da el "Bazar Inglés", Ave-
nida de Ital ia y San Miguel, a pre-
cios reducidís imos. 
Baile, goce, diviér tase , aproveche 
la ocasión. Con poco dinero puede 
divertirse en grande, porque el "Ba-
zar Ing lés" , Avenida de Italia y San 
Miguel, está vendiendo telas y ador-




Í A. 6060. MARCA ra.tGlSTfi.AOA 
SIEMPRE TENEMOS 
Las vajillas de más novedad; los juegos 
"de "cr is tal , f rancés, rheco-eslovaco y a u s -
t r íaco , lo más moder o: en cubiertos y b a -
t e r ía de cocina, de io mejor. Precios sin 
compe t ínc ia . 
< < \ 
Visí tenos y se convencerá. 




GALIANO 43, entreConcordia y Virtudes 
C 1342 alt. 5t-9 
p e a v i 
JUEGOS DE CAMA 
D E P U R O H I L O 
( G a r a n t i z a d o ) 
SABANAS 
D E P U R O H I L O 
( G a r a n t i z a d o ) 
$18.00 
J u e g o 
$45.00 
112 docena 
• COJINES . 7 1 0 n 
D E P U R O H I L O - P ^ I • ^ 
( G a r a n t i z a d o ) 112 docena 
FUNDAS LARGAS ^ 
D E P U R O H I L O <P¿ i - J O 
( G a r a n t i z a d o ) \ \ ¿ docena 
y W A , 76. TELf. A-6259^ 
descubrir el velo del olvido siempre 
que se trate de echar por el suelo 
la memoria de aquel Santo y que de-
jó en el mundo un hijo que no ha 
borrado n i b o r r a r á ninguno ofenío. 
hecha a eu querido padre. Mucha?, 
lágr imas me ha costado desde que 
recibí los recortes de su ar t ículo es-
crito no con sus manos si no con o'j 
corazón y siento no estar en la Ha-
bana para poderla dar un abrazo en 
señal de grat i tud y estar junto a su 
hijp y su buena esposa compartiendo 
con ellos el Sentimiento pues sé que 
tanto la señora Lola como mi bueno 
de Abelardo han sufrido bastante u 
estas horas. 
Señora Eva ye le pido me perdone 
mi atrevimiento pero yo no he podido 
tjuedarme callada sin darle las gra-
cias a la señora pues a mí me pa.'-a 
1.-, que al galleguito de su drama "La 
Mulata" (se ha equivooado Carlota, 
es ca t a l án ) todo lo que les molesta 
o ellos me molesta a mí, yo no pue-
do olvidar el mucho bien que de 
ellos he recibido. 
Sin más yo deseo que Dios le dé 
muchos años de vida para que siem-
bre pueda traer a la memoria aquo 
lio que se quiere echar en olvido. 
Muchos recuerdos para la señor i ta 
Felisa y la señora mande en lo que 
E T I 3 5 
A l MARYA.N 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
(Do v^nta on la l i b r e r í a A c a d é m i c a , de 
l a V lut la e H i j o s de K . G o n z á l e z , 
p o r t a l e s del T e a t r o P a y r a t ) 
(Cont inúa . ) 
d a . . . P e r m í t a n n o s que las acompa-
ñemos . . . 
—Nos veremo.o m a ñ a n a . . . La so-
' iori ta de Ducey me hace, el favor de 
continuar a mi lado, y deáeo pasar 
í-ola con ella esta noche . . Después, 
ya me aco rda ré de que aun tengo 
amigos. 
Es t rechó la mano del señor de 
Karmennes, besó, y abrazó nueva-
mente a María Teresa, y subió al 
ómnibus, seguida de Cristina Juan 
cerró la portezuela, y el jardinero, 
«lúe actuaba de cónductor) fustigó a 
los caballos. 
—Es h o r r i b l e — m u r m u r ó el ofi-
cial de P y. ' ina, siguiendo con .la vis-
ta al carruaje, que se dejaba rápi-
damente—. Y ¿dónde está el prome 
dio de esa s e ñ o r i ' a ? 
—Seguramente Paulina no ha te-
nido tiempo para avisarle; pero de 
fi jo l legará m a ñ a n a — c o n t e s t ó con-
fiadamente Mar ía Teresa. 
El conde movió la cabeza y di-
j o : 
—Si realmente ha quedado arrui-
nada, ¿quién sabe hasta dónde se 
ex tenderá é. desastre? Acaso el se-
ño r de Motpernon ha muerto insol-
vente, y los señores de Artibes tiene i 
un.apeli-.do sin tacha. 
-—Si el prometido !a ama sacrifi-! 
cará cuanto posee por el honor del 
apellido de su futura esposa—obser-
vó Juan vehemente. 
E l Conde son?ió con tristeza, en 
tanto que su hija miraba con afec-
tuosa s impat ía al hermano de Cris-
tina. ¡También Juan era joven y pen-
saba como joven! 
—Suba usted a nuestro cocheci lo 
basta la bifurcación del camino—ex-
clamó el señor de Marmennes, tras 
leve vaci lación.—Un paseo a pie en 
medio de esta obscuridad no resulta 
agradable; la luna se ha ocultado y 
el arrecife tiene trayectos mal cuida-
dos. 
Juan se ap resu ró a aceptar la in -
vitación; el ligero vehículo se aven-
tu ró por la sinuosa senda, que sus 
farolillos iluminaban con débil fu l -
gor, haciendo surgir, de la sombra, 
momentá.nea y sucesivamente, ár-
boles inmóviles, va"lados y rús t icos , 
dormidas cabañas . 
Hay siempre elgo solemne en el 
silencio d e la noche, y además la es-
cena a que acababan de asistir qui-
taba a los viajeros el deseo de ha-
blar de asuntos vulgares. Cambiaron 
pocas palabras durante ei corto tra-
yecto; pero Juan, a despecho de la 
tristeza que le agobió poco antes, 
sent ía el corazón henchido de vaga 
esperanza. 
Cuando ya se despedía el Conde 
de Marmennes, éste lo detuvo con un 
ademán. 
— ¿ Y su pariente de us t ed? . . . 
¿Ha l l egado?- - -p regun tó con sereni-
dad evidentemente estudiada. 
— S í , esta t a r d e — c o n t e s t ó Juan 
con acento coj-imovido. 
— A g u a r d ó algunos segundos, pe-
ro el Conde no pronunció n i una pa-
labra más, y Juan, apeándose , se 
alejó con paso rápido por el campo, 
envue to en sombras. 
En aquel mismo instante el óm-
nibús llegaba a la cancela de los Cí-
tisos. En la fachada obscura do la 
casa sólo brillaba una luz, y, a ' f i -
jarse en ella, Paulina se es t remeció . 
—Tengo m i e d o — m u r m u r ó , ocul-
tando la cabeza tras un hombro de 
Cristina, cual un niño asustado. 
Hasta entonces no había estado 
nunca en contacto con la muerte, 
ni había visto más que espectáculos 
rientes, n i había conocido cosa algu-
na más que en su aspecto brillante. 
¡ Y era por su padre por quien iba 
a comenzar el l úgubre y doloroso 
aprendizaje! 
E l ómnibus se había detenido; el 
guarda y su hija Susana acudieron 
con faroles, y momentots después 
el vest íbbulo estaba iluminado. 
— ¿ Q u i e r e usted subir primera-
mente a sus habitaciones?—pregun-
tó Cristina, cuyo corazón palpitaba 
casi con tanta violencia como el de 
la pobre huér fana . 
— í e b o verlo ante todo, y, sin em-
bargo, tengo m i e d o — m u r m u r ó — . 
¡Es horroroso sentir miedo ante la 
idea de contemplar a un padre a 
quien se ama! 
—No expe r imen ta rá usted terror— 
advir t ió Cristina con ternura in f i -
ni ta—. Dios estaba allí, en ios su-
premos instantes de sufrimiento y 
de expiación; su padre de usted se 
durmió en paz, en paz descansa, y 
en el rostro conserva expresión de 
serenidad. . . El recuerdo que guar-
da rá usted de él se rá dulce, y ie 
servirá de consuelo cuando transcu-
rra t iempo. . . 
Paulina tomó el brazo de su amiga 
y subió los marmóreos pe ldaños de 
la escalera. Aun t i tubeó un momento 
ante la puerta de las habitaciones 
de su padre; pero, apoyándose más 
y más en Cristina, puso la mano en 
el pestl.lo y abrió* . . 
— E l corazón le palpitaba cual si 
fuera a romperle el pecho; la idea 
de que iba a morir allí , aniquilada 
por emoción terrible y por do or in-
menso, le cruzó por la imaginación . 
Pero de ,-ppente exper imentó tranqui-
lidad ex t r aña , como si de la mar em-
bravecida, tempestuosa, amenazante, 
se encontrase de impoviso, sin tran-
sición, transportada a seguro refu-
gio. Emoción suave, casi dulce,' fué 
dominándola , regulando los desen-
frenados latidos del conturbado co-
razón, mientras abarcaba con la 
vista la escena solemne que no ha-
br ía de bor rá r se l e j a m á s de la me-
moria. 
En el amplio lecho tallado, su pa-
dre descansaba con augusta sereni-
dad. La parte inferior del rostro es-
taba cubierta, por un pañuelo mas 
lo que quedaos visible de la fisono-
m í a — l a frentw desrrejada y sin arru-
gas, los ojos corados—conservaba 
la belleza que Paulina admi ró fre-
cuentemente y que ostentaba como 
herencia paterna. 
Las manos del difunto, afiladas, 
muy blancas, se hallaban cruzadas 
sobr eel peche, sosteniendo el rosa-
rlo de cuentas de m a r f i l ; en una 
mesa, ante e. modesto crucifijo lle-
vado por Susana, había dos candela-
bros encendidos; la luz vacilante de 
las velas fingía en el semblante inmó-
v i l relampagueos de vida; dos Her-
manas, con blancas tocas y negros 
velos, sentadas a la cabecera de. le-
cho, oraban con fervor y con ese 
piadoso respeto que la Iglesia ensaña 
y practica hacia lo.3 despojos morta-
¡ les de todo cristiano qv»fi, justo o re-
| concillado, ha sido templo del Espí-
r i t u Santo y ha recibido el germen de 
la r e su r r ecc ión . . . 
Cristina se ar rodi l ló para rezar, en 
! tanto que Pau ina, llorando, pero sin-
I tiendo infini to sosiego, impr imía be-
| sos de amor, besos de perdón sllen-
| cioso en la frente helada del que. 
después de infamar su apellido, de-
ser tó del combate, pero logró morir 
arrepentido y perdonado. 
No hubiera podido explicar lo que 
pasaba por ella; pero se le antojaba 
que hasta el sentimiento de bochor-
no o de oprobio desaparecer ían en 
este ambiente, ante la calma y el 
¡ respeto que envolvían al culpable. . . 
1 Muy pronto la casa se leguaria de r u i -
do, acaso muy pronto la justicia hu-
1 mana l legar ía all í para vengar las 
faltas y las irregularidades cometi-
das; muy pronto un ape.lido estima-
j do has \ entonces ser ía blanco de 
desprecios, de rencores, de envidias, 
' triunfantes. Pero exist ía otro t r ibu-
| nal, ante el cual el fallido, el suici-
i da, había encontrado misericordia, y 
| la Iglesia, cual una madre, .e ampara-
I ba con su piedad y con su iverdón, y 
j lo asis t ía con sus plegarias,' con sus 
j sacerdotes, con sus benditas religio-
bas, v i e n d o e n é l ún icamente a l alma 
rehab i l i t ada . . . ¡Y cimn consolaüor 
era, e n medio de aque. espantoso 
derrumbamiento, sentitr de un modo 
v a g o , p e r o postitivo y cierto, que 
h a b í a seres—suficientemente eleva-
dos, c o n independencia bastante de 
todas l a s miserias humanas y tan j 
1 habituadas a e s t a esfera de ideali-, 
1 d a d — c a p a c e s de compadecer y d e l 
I a m a r a l a h i j a a r r u i n a d a de u n h o m - ! 
| b r e d e s h o n r a d o ! C u a n d o P a u l i n a i 
I c o n t e m p l a o a a s u p a d r e jr r e c o r d a b a 1 
i q u e C r i s t i n a lo besó (iJlíUm«n • P& j 
p a r e c í a q u e a q u e l b e s o h a b í a b o r r a -
. do l a v e r g ü e n z a v q u e h a b í a s ido l a 
guste a su criada que está a su dis-
posición. Carlota F u e n t e s " . 
Nada tengo que aña í ' j r a e s t a eeu 
cillísima carta escrita por u n a mu-
jev de color, bastante claro por cier-
to; una mulata intel igentísima, que 
c'Ji-curre bien, que siente hondo v 
que ama la ins t rucción, el a r t e toáo 
k< bueno y bello. 
Recuerdo que me trajo un. ála« 
¡vara p resen tá rmelas , dos nietas 
muy bonitas y muy inteligentes^ su 
orgullo era que, no recuerdo bien, 
habían sido premiadas por don 
León Ichaso como miembro (l3 
;IM t r ibunal examinador, o eran d^' 
cipulas del que hoy es Subdirec ior 
d el DIARIO DE L A M A R I N A , p " 
nía ella muy alto concepto del seno. 
1 aso y ese concepto lo v e í a re^"'a 
jade en sus preciosas y Iven educac.a 
nietecitas. 
Cuando el pensamiento de Carlota 
Fuentes se encamina a la mansi^3 
celestial va buscando a "Su caballe-
ro" , al que ella, convencida de q"e 
juzga bien, califica de Santo. 
E l juez Supremo habla por pluvia 
do Grarlota, deponiendo en favo 
do. la G lo ra del Dr . Delgado q»B 
también el Dr . Finlay proclama a-4 
de el cielo. 
muerte y en el más allá de la ^ r 
te algo así como dulcís ima p u r w / 
cidn. (ig 
Todo se desplomaba en su l)AÍ?aen, 
existencia. Aun cuando confusaff. 
te, comprendía #ae se había san 
del mundo en que vivió, que en 10 s ^ 
cesivo soría sólo una carga Par.*;iáI. 
familia, una huér fana sin P081.' 
o una importuna para sus an,lS j¿ 
Se daba cuenta principalmen.0 
que todos sus sueños estaban jere-
t ru ídos , de que ya no tenía e. a ^ 
cho de amar a Roberto; aun en 
caso imposible de que éste la ^ " ' ^ 
se todavía por esposa; y siendo ^ 
no le quedaba más recurso que e ^ 
v iv i r en este otro mundo deseo 
do: el mundo de las almas, que aoi 
naba vagamente; el mvndo en c ^ 
umbral los rumores terrenales se ^ 
t inguen; el mundo en e cual 8® re. 
t ima que el perdón de Dios es 1 ^ 
habil i tación suprema; el Qiun ° ' QO 
f in , donde el deshonor la Pobre2reS-
acallan los impulsos generosos y 
pontáneos del corazón. ese 
¿Quién la conducir ía h£f1 DUdo 
i..undo, el único en el cua* Igne-
evocar sin .margura, siu aesj ^ 
racir i el recuerdo de su Paa^' a 
único en el cual podría s u s t i a e i ^ 
los convencionalismo^ de una iun, 
dad que celebra y aplaude el V de| 
fo, aun cuando sea el t r i l in,° «ble-
mal, pero que rechaza imPlft; co-
mente a los vencidos? Por GS0,j de 
so que el caso resultara en mea ^ 
su t r ibulac ión sólo contaba 
Cristina. 
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E N V I L L A ROSA 
i t,„>,f Torrecilla, da la familia de Mendo-
BocMs de Rum. i 
Próximas a las de Oro. za-
r celebran en esta focha, al 1 Habrá gran comida, 
í i r s e los cuarenta años de su i Y baile. • 
C ^ nnio el ilustre doctor Clau- | E l cronista ironda con estas lí-
matrG Mendoza y su distinguida es-lneas a los esposo? Mendoza-Freyre 
posa. María Teresa Freyre. 
%e festejará el fausto suceso en 
Villa Bosa' hermosa P0S8SÍÓn> en 
un saludo. 
Va con su felicitación. 
Enrlqlíe F O N T A N I L L S . 
• 
Grandes Almacenes de 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
= ENORMES EX!STENCAS = 
Con motivo de 1 
mos recibiendo y 
pras efectuadas en 
tido inmenso y sin 
tículot como por 
cada objeto. 
En lámparas, m 
relojes, joyería, ct 
sidad de modelos 
vedad y a precios 
:ia remesas de mercancías que esta-
¡ue provienen de las últimas com-
Europa, podemos ofrecerle un sur-
igual, tanto por la variedad de ar-
la originalidad y arte distintivo de 
lébiés de fantasía, objeton de arte. 
:. etc., encontrará usted una diver-
ntomparables, todos do última no-
sumamente reducidos. 
Á C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T >s: ÜK A R T E , P E B L E S D E I A S -
TASIA Y LAMPARA» 
HABANA 
C 1314 
A P i t t C I O S E S P E C I A L E S 
Tela rica No. 10 $ 1.75 pieza con 10 varas 
" " • 1914 " 2 .00 " " 1 0 " 
w " W 1 0 0 " 2 .75 " " 1 0 yardas 
" " W 1 2 0 " 3 .00 " " 1 0 " 
" " 1000N " 4 .00 " " 1 0 " 
" " 25 " 4 25 " " 1 2 
" " W E 1 1 " 6 .00 " " 1 2 " 
" " W E 1 4 " 7.00 " " 1 2 " 
" " 15 " 7.00 " " 1 2 " 
P r ü x ' m a m e n t e annndaremos noes-
tros precios en telas de h l o . 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
Neptun io 4 8 e s q u i n a a A g u i l a . T e l f . M - 1 7 9 9 
E l r e c o n o c i m i e n t o , . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Como se ve, no es el reconoci-
miento incondicional, sino pendiente 
el acuerdo en las distintas cuestio-
nes Que en esa Nota se señalan, 
tanto más cuanto la Asociación de 
acreedors de Rusia, n Inglaterra, 
ha pedido al Primer Ministro Mac 
Donald que no se entreguen al So-
viet los considerables sumas de di-
nero que están depositadas en Ban-
cos ingleses a nombre del Gobierno 
Imperial Ruso. 
Y a el cable nos ha comunicaao 
que el Gobierno de Italia ha reco-
nocido el Gobierno del Soviet, pero 
no conocemos los detalles de ese 
acuerdo. 
MacDonaW había propuesto a 
Mussolinl que tuviesen los dos una 
reunión en París para tratar sobre 
Rusia, acompañados do Poincaró, y 
le contestó que no podía salir de 
Roma hasta el mes de Junio, por 
celebrarse las elecciones del Con-
greso en Abril y necesitar todo el 
mes de Mayo para preparar la "eu-
nión del Parlamento, que sería en 
Junio; pero añade que tendría su-
mo placer en que MacDomld y Poln-
caré fuesen a Roma. 
BUZON DE MISCELANEA 
JUAN M A R T I N E Z . 
Eaos datos tiene que pedirlos en 
el Consulado Español. Yo de eso no 
sé una palabra. Vea allí al señor Ju-
lio Bonavíe y le dirá cuanto tiene 
que hacer, con el mismo gusto que 
tengo yo en recomendarle la malti-
na Tívoli y el chocolate de L a Es-
trella. 
DOS MARINOS. 
E l almirante Sampson murió el 
día 6 de mayo del año 1902, en 
Washington. Es de suponer que le 
habrán ofrendado centenares de be-
llas coronas de biscuit cual las que 
fabrican loe señores C. Gelado y Co. 
en Luz 93. 
Júb i lo en Rodrigo por l a con-
t i n u a c i ó n de ¡a c a r r e t e r a 
2t-8 Anuncios Trujillo Marín. 
T u o r i t o s a s . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
^3 000 pesos y fiu socio 43,000 
oueiuras su abogado recibía 15,000. 
' Duraite el día el presidente Coo-
l:dge firmó el nombramiento de un 
abogado especial para obtener de 
¡os tribunales la cancelación de .os 
aiv^ndamientos. 
WiHiam G. Me Adoo obtendrá 
uua oportunidad para defenderse el 
luneí. 
OIRA CAIDA D E L P R I N C I P E D E 
G A L E S 
LONDRES, Feb. 8. 
El Príncipe de Gales por décima 
rez fie cayó de su caballo mientras 
Híizaba cerca de Ascot. Se fracturó 
ína clavicula y no podrá volver a 
:;cntar er. varias semanas. 
El Príncipe dijo que el accidente 
jr?, cosa trivial. 
NOTAS D E WASHINGTON 
WASHINGTON, Feb. 8. 
El gabinete discutió la proposi-
ción de alojar a todas las autorida-
ies federales de Nueva York en un 
ífiio ed ficio, pero no llegó a deci-
íicn ninguna. 
E secretario Hughes ha expedido 
órdenes para que el crucero Roches-
t'A- se dirija a Honduras para pro-
tojer los intereses americanos. 
El congresista Sunners, se opon-
Irá. a que se concedan pensiones a 
M.s. Harding y a Mrs. Wilson, 
TN NUEVO MISTERIO D E L A V I -
1>A A L E G R E E N N I E V A Y O R K 
NUEVA YORK, Feb. 8. 
Atados los pies y las manos y 
abandonada para que muriese asfi-
x'ada, la señorita Louise Lawisoa 
roe hallada en su alcoba, en la ca-
le 72, con las manos retorc'das y 
atadas por detrás con áus propias 
radias, les tobUios ato dos al poste 
de i.a cama y una tóa la alrededor del 
restr-o. 
Ta.i parecía que había sido vícti-
ma de una agresión y robo; pero la 
píllela inició \V:AX investigación en 
bucea de otros móvi es. S-? averiguó 
íue había llegado aquí hace varios 
fuoe de Texas. Estuvo con Angier 
Duke en el mes de Septiembre 
pfsado cuando zozobró el j^acht de 
e>;r3 individuo, joven heredero de mi-
-;.)nps, qlte pereció ahogado a cen-
se utixia del accidente. Uno de sus 
yernos amigos fué Gerard M. Dahl 
Rector de la Broqklyn Manhattan 
"ansu Corporation, quien dijo a la 
que é le había Pagado a la 
i-o T <3U3 lecciones de música, pe-
/IJe ¡i da sabía del asesinato. L a 
dúo e6tá uscancío a dos indivi-
hab>S03DCCllOSOS qiie vlsitaron la 
do de la jovcn poco aIUes 
Derse descubierto el. asesinato. 
^ L ? ? Í ? S Ó ^ A L E M A N I A E N 
MGA D E L A S NACIONES 
Agj[íS' ^brero 8. 
al8níÍerno francés no se opon-
^ P S ^ K 1 g r a n 
l í tQUE CYRIf , 
NlZ 4 ij, 
6j • 1 rancU. Febrero fl 
,e '•lÍ tro^o rlUtnie üyriI- P^^ndien-
uo 06 (íu Í*R Rusia' est^ convenci-
110 nuec'p0/. 01 réeimen to chevíque 
"urar mucho tiempo más. 
L O N D R E S 
L 0 ^ S - Obrero 9. 
tíar su tlVXíQ 1SOViet ba acordado 
re^la an ^(-ntllliif:nto a una con fe-. 
fecha c¿otn rUsa en Londres, en 
^hsa *ara cliscil-ir cues-
^^ciraie",'011!08- ^ n miras a. re-
rra mieQto de Rusia ror Inff.at«-
KL n i U t ^ S f . VKUANí, D E LA 
ARGENTINA 
6e abanSn1Cf03 afll,? ^sidentes 
^ voivpV ° ^i-iosamente ansiosos 
Cai;iia del ov ^ E'tafl0!? Unidos, a 
ac-,:r-l ver eXkraobinario ca or rlp.l 
Keütinu. ano «n ^ Reuública Ar-
j i n l f ^ ^ f ^^VÍROVí,;TíSIA SO. 
^ R E ^ ' u I ACTO S E C R E T O " 
^loCyOdnt.r0Jersia cuaclran.ru ar P.n-
Caró v el " 8 ° ^ e ' C em-nceau, Pnin-
con m í?3r Min-stro Mn Do-
^ t e j S - t1Vo de l^ supuesra 
-e un pacto secreto oiure 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCTACTON DEk D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO D E L A HABANA 
ADJUDICACION D E UN NUEVO 
E D I F I C I O PARA L A CASA D E 
SALUD 
Anoche se reunió la Junta D^rec-
tiv.a de la Asociación de Dependien-
tes dol Comei^cio para recibir Tuc-
posiciones relacionadas con la cons-
trucción de un nuevo edificio para 
Cocina y Comedor en la Casa Salud 
" L a Purísima Concepción", cuyo be-
llo proyecto se debe al notable Ar-
quitecto social, señor José Ricardo 
Martínez, y cuyos pliegos de condi-
ciones técnicos y económicos, fue-
ron acordados oportunamente por la 
propia Junta Directiva. Concurrie-
ron un alto número de vocales y 
bastantes postores a esta subasta, el 
señor Avelino González Presidente 
Social, a quien acompañaban en la 
Mesa los señores Vicepresidentes Pri-
mero y Segundo I). Antnn'o Pé-ez 
¡y Juan de la Puente, respectlvamen-
i te. 
j E l Secretorio señor Martí dió lec-
i tura al anuncio convocatoria y ter-
1 minada esta lectura, el señor Gon-, 
zAH:. anunció que se admitían propo-
¡ siciones para la nueva construcción. 
Adelantáronse los postores, é inme-c 
Idiatamente después de presentarles 
I las proposiciones se procedió a su 
! apertura por el señor Presidente, por 
el siguiente orden: Arellano y Men-
| doza. ofreciendo construir 1̂ nuevo 
I edificio por $70.000.00 señores L a -
ta PüjaJs proponiendo la consüruc^ 
ción en $57.241; ios señores Her-
nández Sabio en $73.949.00; Juan 
1 A. Hernández en $47.800.00 y el 
i señor Ernesto É. Garst. en $9.°. 000. 
Declarada la Junta secreta a fin 
j de proceaer a la deliberación sobre 
I las proposiciones después de oído el 
¡ informe del señor Arquitecto y da 
i haber hecho uso de la palabra los 
l señores Miguel Fariñas, Jcvé Gómez 
Nieto y Enrique Rentería y el señor 
i Presidente Social, acordó la Junta 
i Directiva por unanimidad, adjudi-
i car la construcción del nuevo edifi-
cio uue se levantará en la Casa d? 
Salud, ' ' L a Purísima Concepción", 
al contratista señor Juan A. Her-
«í'indez, en $4 7.800.00 y docVim 
I la Junta público de nuevo, fxé anun 
| ciada en voz' alta por el Secretario 
General la adjudicación al señor 
Hrnpndez y el PresMente señor Gon-
• zález dió por terminada la sesión, 
i Las nuevas obras comenzarán a 
i la mayor brevedad. Adelante. 
¡ L A V E L A D A D E E S T A NOCHE 
| 
i Trr.s el éxHo social que obtuvo la 
¡admirablemente organizada Asocia-
1 ción de Dependientes del Comercio, 
] anoche cor motivo de la conferen-
i c'a pronunciada por el señor Esté-
fano Presidente del Progreso Sirio, 
i de cuva colímia cuenta con centena-
i res de socios, la Asociación de De-
i pendientes pmmete constituir un 
nuevo éxito. »' feto de la toma d3 
poses'ón de la Sección de Ilifttrun-
ción que p^es-'de el señor José v> -
to que se celebrará esta noche. Se-
srún nos informa el,« Secretario de 
la propia Sección señor Cé«ar G. 
Toledo, han s'do numerosas l«.s in-
vitaciones solicitadas p^ra este acto 
escolar, cuyo programa publicamos 
j ayer. 
| Esta noche no se cabrá de nuevo 
| en el magnífico salón de fiestas de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
L A FUNCION D E L L U N E S 
Como prometí, doy a conocer .̂el 
programa de la gran función q u 3 
r teneflcio de la celebrada actriz, 
señora Enriqueta Sie'.a, se llevará 
a eíecto el lunes, en el coquetón y 
elegaijie teatro Méndez. 
Et.te homenaje patrocinado por 
rn grupr de personas muy conoci-
das tendrá un resultado espiéndi-
Pesco los primeros días en que se 
anunció este beneficio, pa cos y lu-
no.a.! quedaron todos vendidos en el 
acto 
Pero en vista de que siguen sien-
do so'icitadas localidades, vuelvo a 
repatir, que no queda t i una sola. 
SI programo es como sigue: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Smfonía por la orquesta 
Jazz-Band que dirige el joven y no-
talle profesor, Augusto Mar el. 
2. — E l juguete cómico en un ac-
to orlgimal de Gustavo Sánchez Ga-
llaraga titulado: L a MáacarR de 
Anoche con el siguiente reparto: 
T'ansverber r- o.x. -> 
Saladrigas; Lola, Srta. Graciela 
Gnevra; Tecla, Srta. Loluca «er-
nández* W u r i n n o Sr Ric A • A*) 
Castroverde; Benito, Sr. Raúl Ar-
gudiu; Deogracias, Sr. Biliy del 
Praao. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Sinfonía. 
2. —Canciones por la señorita Ne-
na Planas. 
3 — E l paso de comedia de 'os 
hermanos Quintero titulado: Maña-
na de Sol er' el reparto que s^gue: 
Doña Laura, Srta. María Hermi-
nia Fernández; Petra, Srta. Gracie-
T I E N E 
H E R P E S ? 
¿Ignora astc(í que el Jabón de Sa-
Ict de Agua de Carabaña, cura radi-
calmente toda ciar.*» d^ herp»"? 
Tómese todos los días, al levan-
»ar$€, ¿os cucharadas de Agua de Ca-
ravana. Y lávese el hetpe con et ^a-
bón de Carabaña, dejando 5 minutos 
!a espuma sobre la naríe enferma. 
Venta: Droguerías, farmacias y 
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la Guerra; Don Gonzalo, Sr . Nico-
lás Azcárate; Juanito, Sr. Raúl Ar-
gndín; 4 Baile por la Srta. Poupee 
Whitmarsh y el señor Ricardo de 
Cabtroverde. 
T E R C E R A P A R T E 
1".—Sinfouj'a. 
2. —Recitaciones por el señor 
Gustavo Sánchez Ga arraga. 
3. —Monólogo de los hermanos 
Quntero titulado: "CHIQUITA Y 
JJGNITA", por la beneficiada, Sra. 
Enriqueta Sierra. 
i.—Pasodobie " E L DUEÑO D E 
MI ALMA" cantado er Carácter 
por las Srtas. Loluca Fernández, 
Poupee Whitmarsh, Graciela Gue-
rra, Guillermina Rodríguez y Ar-
mantina Castaños, acompañado por 
el joven y notable pianista Pepito 
de Campo y Jul ián. 
Habrá el lunes, en Méndez, un lié-
no. de bote en bote. 
L A BODA D E MAS ANA 
En la iglesia de Reina, 
Unirán mañana en este templo sus 
iestines dos novios muy simpáticos 
v distinguidos. 
El la , la graciosa señorita Asun-
ción de Arias, dechado de bondad 
y r e virtud, jurará ante el Ministro 
le Dios, su eterao amor, al e egido 
de su corazón, el joven muy correc-
to y caballeroso, Ensebio Capestany 
García. » 
Para las doce del día está dis-
puesta la nupcial ceremon'a. a la 
quo" seguirá la misa de velaciones. 
Los maestros Joaquín Molina y 
Antori'o Mompó, durante ia boda to-
carán varias obras musicales. 
Es una deferencia que tienen ha-
•i'a tan gentil desposada, que lucirá 
un precioso ramo, dé cuya coríec-
ción. se ha hecho cargo el afamado 
jardín E l Fénix, de Carballo y Mar-
t ín . 
Describiré esta boda, que tiene 
todas mis simpatías y preferencia. 
O T R A S NOTICIAS D E L A I S L A 
E l Administrador de " E l Oriental" 
A L M U E R Z O A T I T T A R U F F O 
OTRAS NOTICIAS 
Santiago de Cuba, Febrero 8 , « 
las 8 y 20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ha sido nombrado Administrador 
de " E l Oriental", nuevo e importan-
te diorio que se edita en la impren-
i ta del estimado colega " L a Inde-
I pendencia", nuestro estimado ami-
j go el Sr. Antonio Prat. Felicitamos 
! cordialmente al colega por la ue-
j signación del señor Prat. 
Monseñor Guerra ofreció hoy un 
almuerzo en el Palacio Arzobispo! 
al ilustre cantante Titta Ruffo y 
al empresario señor Adolfo Bra-
cale. 
Ha llegado a este puerto el yote 
"Hará" del multimillonario ameri-
cano Mr. Vanderbilt. cuyo propieta-
rio con algunos amigos vienen en 
viaje de recreo. 
Encuéntrase en esta el Obispo de 
Camagüey, Monseñor Zubizarreti, 
se hospeda el ilustre Prelado en el 
Palacio Arzobispal de esta ciudad. 
Sea bienvenido. 
_ _ Abeza» 
V T V I E T T E . 
Los horóscopos del día que publi-
co en esta sección los copio de un 
lomo que compré en la Librería Acá-
1 démlca de Prado 93, bajos del tea-
tro Payret: se titula: "Los Secretos 
' de la India". Gracias por todo lo de-
j más y sepa que en L a Casa lucera 
¡ de Muralla y Aguacate encuentra los 
mejores zapatos, los más elegantes 
v baratos. Haga la prueba. 
AFICIONADO. 
Para decir algo sobre los oríge-
nes de la poesía castellana, hay que 
rpmontarse a los tiempos de la for-
mación del idioma cuando los mo-
radores no sabían lo que era una 
elegante corbata de L a Rusquella ni 
un sabroso vermouth Pemartín. Fué 
en el tiempo en que España había 
salido de la dominación romana y 
sentía la Influencia visigoda, junto 
con la de varios dialectos del ár§,be. 
De esta suerte, el castellano que se 
hablaba entonces, era tan distinto 
al de hoy, cual esas camisas que se 
destiñen a las incomparables de la 
marca Arrow, ya que estaba el idio-
ma en los primeros balbuceos. 
Pensamientos. 
E l modo más seguro y propio da 
conservar la fuerza y el respeto ea 
haciéndose amar y regalando a la 
esposa cariñosa el jabón do jugo de 
limón que recibe L a Casa Grande. 
J . Blanco. 
E l mayor enemigo de la sociedad 
es el ingrato y el alimento más sa-
no el gofio "Escudo". 
José A. Palacio. 
Aquel que lo aplaza todo, no de-
jará nada tan concluido y perfecto 
cual los bastones de L a Rusquella. 
Agust ín Parlá. 
Los reyes quieren ser absolutos; 
tos nobles quieran ser independien-
tes, y los pueblos quieren ser feli-
ces usando trajes cual los que con-
feccionan en " E l Modelo" de Obispo 
y Aguacate. 
ANITA L O P E Z 
Tan bellísima señorita que figu-
ra en el certamen, del periódico E l 
Hd.-a'do, por el reinado del Carna-
val, el martes dará una función en 
Grár Cinema, para la que a más de 
haberse combinado un regio progra-
ma existe mucha animación. 
La sef S'ita López que tiene mu-
chas probabilidades de salir triun-
fante er este concurso, es la postu-
lada por la Aduana. 
Su comité trabaja con verdadero 
entusiasmo. 
E l jueves, tendrá Anita un home-
ttfije en los Propietarios de Medina, 
AGRAD A B L E NOTICIA 
RODRIGO,, í i rero ». A ;a-45 p. m. 
DL-.IU.G D L L A M/vRINA. 
Habana. 
Ha causado gran satisfacción Ja 
noticia de haber ordenado la Secre-
taría de Obras Públicas, la continua 
ción de los trabajos de la carrere-a 
c|j:> parte de Santo Dcm.'ngo, hasia 
Si:recito, cruzando por este pueblo, 
cu/a rica zona se beneficiará gran-
domonte contando con ^sa vida de 





897.— (Febrero 9) Muere el ilustro 
pintor Luís Madrazo. 
—Inhumatión en Santiago de 
la reina Bereng'i?]a. 
—Doyen realiza una famosa 
operación tuberculosa en París 
924.—Se propaga la fama del Grip-
pol Bosque por toda la Repú-
blica debido a los maravillo-
sos resultados que da para la 
curación del catarro. 
649.—Decapitación de Caríos I de 
Inglaterra. 
17 93.—Mme. Rolland comparece an-
te el tribunal revoluciomvrio, 
•El general Sucre convoca una 
asamblea altoperuana en Oru-
ro. 
Asesinato de Darnley, esposa 
de María Stuard 
S25.-
567.-
Así, pues, el verso castellano más 
antiguo que se conoce es el "Poema 
del Cid" donde se refieren los hechos 
de don Rodrigo Díaz d l̂ Vivar, el 
héroe español más famr | donde se 
leen los renglones siguientes: 
"Allí pienssan do aerfiar, allí suel-
(tan las riendas. 
\ la exida de Binar ouferon la cor-
(neia diestra, 
E entrando a Burgos ouieron la si-
(niestra", etc. 
Horóscopo del día. 
Los nac dos ti 9 de Febrero serán 
temperantes y pobrios. 
E l uso del jabón en polvo Gold 
Dust, evita que la ropa crío mal olor 
y lava sin esfuerzo. 
Fíjese el "Aficionado", que por la 
antigüedad del idioma no le sacamos 
a la poesía el gusto que se exueri-
menta fumando los cigarros "Aguili-
tas de Bock" y tomando la leche da-
nesa Dos Manos. 
Quizás, si algún día tengo el buen 
humor que hace tantísimo tiempo 
ha huido de mí. le amolie la respues-
ta haciendo una breve historia desde 
la noesía remota a la de nuestros 
d í a s . . . Con ello no ganaré para 
'Vmnujarme" un Bacardí. ñero la 
fííttia de erudito nue tantos IMBECI-
L E S tienen no habrá quien me la 
quite. . . 
U N A V E L A D A 
GUANABACOA febrero 8. A las 8 y 
30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
iZo Lana. 
Mañana tendrá luqar Ift Velada 
Líierafia Musical, que L'é suspe.'i-
dida hace algunos días en el Cole-
gio " L a SaLud" de esti villa, por 
uicontrarse gravemente enfermo el 
padre de la señora Oirectora. 
C O R T E S . Core?ponsal. 
MAJíTTFUi F E R N A N D E Z . 
E l militar Castro Girona, no ha 
estado en Cuba, por lo tanto no ha 
paladeado los exquisitos bocadillos 
de anchoa que regalan en Marte y 
Belona a quienes van a tomar una 
copa de cognac Pemartín de la cla-
se V. O. G. Tampoco es andaluz co-
mo usted afirma y si filipino. 
qup por los preparativos que se Te-
van a cabo, es de presumirse uií bH-
Uónte resultado. 
Orestes del Castillo. 
r Wi'son y C'emenceau. respecto 
a la ocupación de la Rh|n andia, se 
va acalorando cada vez más. 
Me Donald ha criticado a Mr. 
Lloyd George, por la manera india-
orotá de conducir«e respecto a puta 
cuestión, conrlenando su actitud co-
mo contraria a ios usos dip omáti-
cos. 
Mr Llovd George ha dicho que 
em rldlcu!» desc»ibir el acuerdo o 
PHC.to, calificándolo de secreto, y 
desmintió lp entrevista pubic.ada. 
E l primer Ministro inglés ha or-
denado a ¡a Embajada «n París, 
que le dé una explicación al Pri-
mer Ministro Poincaré creyéndose 
que ha surgido una situación en ex-
tremo de;leuda con motivo do la pu-
blicación uargia' del contenido del 
memorándum por Mr, Lioy;l Geor-
ge sin «1 conseutiml-iiit" do M. 
Pó'ncarb. 
/ 
riNaM t̂i Sí i 
c J t a ñ o s y C l u í o p i c i n o s 
3ici¡nes ~niarshaII a n d U f e n d e l l - C t r m s l r o n g - T í a r n 
J/ L/nit/erSdly el fámosopiano electro reproductor UmptCO 
Marcas reconocidas como las mejores. Brmdamos a usted por la escala de T 
precios económicos, la oportunidad de adquirir un buen autopiano. Damos 
rindes facilidades de pago. Rollos rara autopíanos y discos y vicírolas 
"VíclDr". 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L G 
\ G ^ A L . C A R R I L L O (San Rafael) 1 T E L E F O N O A - 2 9 3 0 . 
Un cofrade hace esta aclaración: 
"Hay que hacer ciudadanos". 
Hombre; ciudadanos ha,y tantos 
como admiradores tiene L a Casa 
Iglesias y Los Revés Magos. . . 
Lo que hacía falta sería hacer 
BUENOS ciudadanos. . . Lo cual no 
P Í lo mismo. 
Amenizando. 
L a mina más profunda que so 
conoce. 
L a mina más profunda cue ac-
tualmente es conocida, no cabe duda 
alguna, que es la de Morro Velho 
(Bras i l ) . Esta mina es do oro, y per-
t'^íie^e a la empresa St. John del 
Rey Mining Co. F.n or.tos últ imjá 
oños so ha trabajado en la planta 18, 
a 1,450 metros debajo del socavón 
general y a 1.500 metros de la super-
ficie. Para poder trabajar a mayor 
profundidad se ha practicado un con-
trapozo desde la planta 16. y se lian 
comenzado a preparar las plantas 19 
y 20 que se encuer.trí-.n a 1,670 y 
1.760 metros lespectivamente, de la 
superficie. Se creee que <m estas 
dos plantas existen 600.00C tcneladas 
df mineral. L a Compañía tiene el 
prepósito de profundizar más aún . 
E l problema os técnico solamente, 
no e>' | 'mico, pues 33 calcula que 
suponVndo que el filón ocníinúe con 
la misma potenc-'a y metalización 
se puede seguir la explotación con 
utilidad basta la planta I C . a unos 
2.290 metros de superficie E l pro-
blema consiste, sobre todo, en la tem-
peratura. Se creee qiv en la planta 
2"i dicha, la temperatura cíe la roca 
será de unos 52 grados centígrados. 
E n cuanto a la ventilación, los in-
g( nieros opinar- que no se puede 
esperar más do aumentar el volumen 
de aire para la ventilac.'cp natural, 
y que hay que acudir al aire enfriado 
para refrescar la temperatura de Ja 
mina. Al efecto se ha proyectado 
•jna instalación destinada a este í i n . 
Al baile de "Las Mil y Una No-
ches" celebrado recientemente en el 
teatro Nacional, acudieron infinidad 
á* caballeros tocando su cabeza con 
uno gorro turco.. . 
¡Qué ganas de ser cabeza de tur-
co!. . . 
¡Tan sencillo como es pasar por 
hombre refinado con sole oler a per-
fumes Dralle. 
Cada día son más las "asplrantas" 
al reinado efímero del carnaval. 
Indudablemente estamos en el país 
más monárquico del mundo. . . Digo 
esto, aun a trueque de que el señor 
Alberto Román me acote diciendo 
que ello se debe al arrastre del pas». 
do. con la misma buena fe que yo 
pongo al encomiar los palacios flo-
tantes de la Compañía Hamburgue-
sa Americana. 
E l "premier" M. Raymond Ponca-
ró se verá obligado a dimitir, si he-
mos de dar crédito a lo que dicen los 
cables. 
Por lo pronto ya le ha llegado la 
hora marcada' por los Roskopfs de 
Francisco C. Blanco, de oír que le 
digan sus compañeros: ¡Fuera! ¡Di-
mita! ¡Fracasado! . . . y otras ver-
dades por el est i lo . . . 
Ahora tendrá que parodiar a aquel 
que decía: "Ya me comen, ya me 
reinen; por do más pecado había". 
Lo quo huelen algunas personas. 
E l sentado del olfato, que tan des-
arrollado está en los salvajes y ea 
algunos animales, no es p >r lo gene-
ral muy agudo entre la gente civi-
lizada. E l doctor Bett. cita un caso 
excepc onal. Dice qü«j un amigo suyo 
tiene un olfato que ê permite ceno-
cor a todos sus amigos desde cierta 
distancia por el olor, aun cuando lle-
ve los ojos tapados, y asegura que 
todos tenemos un olor '^po^al o no so. 
distingue perífctamente, afiadiendft 
que les miembros de vina familia 
suelen distinguirse por el grado de 
c1c>r. 
L a nota final 
Los efectos de un mal +enor. 
— Q u é gritos son .los que está 
dando ese individuo? 
—Está cantando el "Adiós a la 
vida". 
—Dígale que se callo r-iuique ten-
ga que pagar le el entierro. 
Para los recién casados no hay 
mejor hotel que el Ritz . 
Solución. 
; En qué se parece un vaso de vino 
t:nto a un cadáver? 
Pues en que o' v:no "ex-tinto". 
: E n qué se parece una mosca a un 
camello? 
L a solución on la próxima "Misce-
lánc-a". 
Luís M. SOMINES. . 
D E V I A J E 
Con rumbo a los Estados Unidos 
han salido hoy en viaje de ne gocijir 
para hacer compras para los grandes 
almacenes de tejidos y confección s 
" L a Filosofía", dos de sus gerentes, 
los estimables jóvenes comerciant3s 
Manuel García y Manuel Fernánde/.. 
Los grandes almacenes de *'la 
Filosofía sufrirán en breve grandes 
reformas, de las cuales no es ajeuo 
el viaje de sus gerentes. 
Feliz viaje y éxito en la empresa. 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
t 
E L DR. F E L I P E C A R B O N E L L 
Nuestro estimado amigo el cono-
cr'do médico homeópata Dr. Felipe 
Carbonell, ha trasladado su domici-
lio paro la calle de Francisco V. 
Aguilera, (antes Malojal, número 
17. Lo que tenemos el gusto de par-
ticipar a sus numerosos amigos y 
clientes 
E . * • D . 
E L S E Ñ O R 
tíllario González Pentón 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuiesto su entierro para hoy, 
sábado 9, a las cuatro de la tarde, 
su viuda, hermanos y demás fami-
liares, ruegan a las personas de su 
amistad acudan a dicha hora a la 
casa mortuoria, Dolores 27, Víbora, 
para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Habana, febrero 9 de 1924. 
Gloria Horta viuda de González; Fio» 
rencio y Rafael GonzáUz Pentón; 
ClotPde Pentón viuda de Garriga; 
Emilia Arnich viuda de Horta; 
Antonia Botanoourt viuda de A l -
fonso; Victorina, Pedro, Albertina, 
Adolfina y Juana Alfonso y Betan-
court; González y C . Vior; José 
C Viop; Emilia Reyes viuda de 
Horta; María Santos de Anglé; 
Juan Ramón Anglé; Herminia 
Horta; Ensebio Santos Díaz; Dr. 
Bienvenido Giroud. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
I M P R E S I O N E S D E C A M A S ) 
D E L J U Z G A D O D E I N S T R U O O I O X . 
L a s c a u s a s m d i c a d a t . s o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
P o r h e r i d a s o c a s i o n a d a s a B e a -
t r i z J o k - B , s n u n o a f é oe " L a E s m e -
l a l d a " , p r o p i e d a d d e D i o n i s i o A n e -
c ^ e a s t e 
— P o r h o m i c i d i o de A g u s t í n O l a -
z á b a l , r e a l i z a d o e n L a E s m e r a l d a . 
F A L L O S D B L A A i m i E N C I A | 
C o n d e n a n d o a J u a n V e r g é s R o d r l - . 
g u e z . de 1 6 a ñ o s , c o m o a u t o r d;- u n 
d e l i t o de ro'oo o n l u g a r n o h a b i t a d o 
a p r e c i á n d o s e l e l a e d a d , a l a p e n a de i 
d o s m e s e s y u n d í a l e a,r'-asto m a y o r 
y l e s t i t u i r a IOÍ p e r j u d i c a d o s O s c a r 
S a i n z de l a P e f . a , ü e m r t r i o A g r a -
m o n t e C a s t i l l o , M o i s é s P e l á e z A v i l a 
y V a l e n t í n T o r r c l l e e l v a l o r d e lo( 
s u s t r a í d o . 
E n e s t a s e n t e n c i a s e a b s u e l v e a 
J o a q u í n B a t i s t a V i l l a T o r r e s , d s 1 3 
a ñ o s de e d a d , p o r b a i l a r l e e x e n t o de 
r e & p o n s a b i i l i d a d c r i m i n a ' . 
— A b s o l v i e n d o a O r o s m á n N á p o l e s 
de u n d e l i t o d e d i s p a r o de a r m a de 
f u e g o . 
— A b s o l r v i e n d o a M i g u e l F u r n i e l 
E s t r a d a e n c a u s a f)ue s o l e s e g u í a p o r 
e l J u z g a d o d e N u e v l t a a . 
P R O C E S A M I E N T O P O R T T L R T O j 
P o r e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n h a 
s i d o p r o c e s a d o J o s é E u l a l i o , a c u s a -
d o p o r S a l v a d o r C a s t r o , á f M i n a s , e n 
e s t e M u n i c i p i o , de h a b e r l e h u r t a d o 
u n c a b a l l o . 
P O R H U R T O D E P R E N D A S Y D I - i 
Ñ E R O 
T o m á s F a n j u l , d e p e n d i e n t e de l a | 
b o d e g a q u e e s t á s i t u a d a e n l a f i n c a ; 
" J í i o de S e v i l l a " , b a i r i o de ( r u á i m a -
r o , h u b o d e s u s t r a e r do d i c h o e s t a -
b l e c i m i e n t o ' $ 4 0 0 , u n a p i s t o l a , u n r e -
l o j d e ono, u n a c a d e n a do o r o , c o n s u 
d i j e y c u a t r o c a m i s a s v a l u a d o t o d o 
e n $ 8 2 - 4 0 . 
M a n u e l S u á r e z V a l d o s . d u e ñ o de l a 
f i n c a , lo a c u s ó a n t e l a ? a u t o r i d a d e s 
y e l J u z g a d o d e I n s t r a c i ó n lo p r o -
c e r a p o r e l d e l i t o d e h u r t o . 
F a n j u l , l a n o c h e d e l d í a 5 de E n e -
r o ú l t i m o , a p r o v e c h a n d o o u e G e n a r o 
S u á r e z , h e r m a n o d e l a c u s a d o r , se 
h a l l a b a c o m i e n d o , d e s a p a r e c i ó c o n l o 
h u r t a d o . 
A u n n o se l e h a a p r e h e n d i d o . 
L O S Q U E F A L L E C E N 
? ) e l f í n P é r e z A ^ a m í G o n z á l e z , d e 
C a m a g e y . 39 a ñ o s , b l a n c o , c a s a d o , 
d e A v e l l a n e d a y S a n E s t e b a n , s u i c i -
d i o p o r a r m a de f u e g o . 
- — J o s é M o n d e P é r e z , de l a H a b a -
n a , 11 a ñ o s , b l a u c o s o l t e r o . T r a u m a -
t i s m o p o r m á i q á i n a e n e l p u e n t e 
Q u i ñ o n e s . 
— M a c a r i o M a r r e r o Al fonso , de E s -
p a ñ a , 3 6 a ñ o s , s o l t e r o , od l a q u i n t a 
d e S a l u d d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . • 
. — . S a l v a d o r J i m é n e z O l i v e r a , d e 
C a m a g ü e y , 12 a ñ o s , b l a n c o , de M . 
R a m o s 7 1 . 1 | 4 . S u i c i d i o p o r a r m a 
d e f u e g o . 
— O s c a r C o s s í o C a b a l l e r o , d e C a -
m a g ü e y , 19 a ñ o s , b l a n i o , so l te i 'o , d e 
S a n J o s é 1 6 . 1 ¡ 2 . S u i c i d i o p o r i n t o -
x i c a c i ó n . 
— R i t a R a m í r e z E s p i n o s a , de C a -
• . r - a g ü e y , 80 a ñ o « , m e s t i z a , v i u d a , d e 
E n r i q u e J o s é 11 6 . 314. 
— A n t o n i o E ' ; r n á h d e z M u ñ o z , d e 
P o r t u g a l . 2 0 a ñ o s , s o l t e r o ^ e n e l l í o s 
p i t a l G e n e r a l .* 
— O s v a l d o é e n é , d e J a m a i c a , 2 8 
a ñ t s t s o l t e r o , e n e l H o s p i t a l G e n e r a l . 
— - A d o l f o M o l a B e t a u c c u r t , d e C a -
m a g ü e y , 78 a ñ o s , r a z a n e g r a , s o l t e -
r o , de S a n L o r a n z o 46 h. 
— J o s é J u a n , de H a i t í , 45 a ñ o s , 
c a s a d o , e n e l H o s p i t a l G e n e r a l . 
D E L A H A B A N A 
S ? e n c u e n t r a n e n é s r a , d e s p u é s d e 
h a b e r e f e t u a d o s u b o d a , l o s j ó v e n e s y 
e s t i m a d o s e s p o s o s s e ñ o r a C a t a l i n a 
d e V a r o n a de F o r t ú n y s e ñ t r G a b r i e l 
F o r t ú n B e t a n c j u r t . 
L e s s a l u d a m o s , d e s e á n d o l e s t o d o , 
g é n e r o de f e l i c i d a d e s . 
I > E A P E N D I C Í T I S 
E n l a C l í n i c a A g r á m e n t e f u é o p e - j 
r a d a rie a p e n d i c i t i s l a g r a c i o s a y b e -
l l a s e ñ o r i t a N e n i t a E s t r a d a B á r r e l o . 
L o s d i s t i n g u i d o s y t a l e n t o s o s c i r u -
A S ¡ G u a n a b a c o a a l 
j a n o s D r e s . R : - i m ó n V i r g i l i o G u e r r e 
no y E n r i q u e Z a l d í v a r X i q u e s r e a l i - ; 
z a r o n c o n feiliz a c i e r t o d i c h a o p o r a - j 
c i ó n . 
A p l a u s o s a l o s g a l e n o s y e n b o r a - 1 
b u e n a a l a i d e a l d a m i t a p o r q u e e n ' 
b r e v e e s t a r á t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d a , | 
M T S A S D E A L M A . 
S e h a n c e l e b r a d o la;3 s i g u i e n t e s : | 
— F n l a S a n t a C a t e d r a l e i d i s (5 d e ' 
e s t e m e s , p o r e l a l m a d e l s e ñ o r F i a n - ' 
ctoco L l o p i z R o d r í g u e z , q u e f a l l e c i ó , 
e n e l a ñ o de 1 9 1 4 . 
P i a d o s o t r i b u t o de s u e j e m n l a r 
v i u d a s e ñ o r a I n é s R . V i u d a d e L l ó -
p i z . 
— E l m i s m o d í a e n e l t e m p l o de 
l a M e r c e d , p o r e l a l m a de l a s e ñ o r a 
L u z L ó p e z v i u d a d e M u e s e s , f a l l e c i d a 
e n e l a ñ o de ' 1 9 2 2 . 
T R I U N F O E L E Q U I P O " G E R M T I í ' O R 
C A T A L A N A " E N M O R O N . 
E l d o m i n g o p a s a d o s e t r a s l a d ó a 
M o r ó n e l e q u i p o de b a l ó n u p i é " G e r -
m á n o r C a t a l a n a " , b a t i é n d o s e c o n e l 
D e p o r t i v o de a q u e l l a v i l l a . 
E l r e s u l t a d o n o p u d o s e r m á s s a -
t i s f a c t o r i o p a r a e l " G e r m a n o r " , p u e s 
.se a n o t ó t r e s " g o a l s " p o r u n o 
s u a d v e r s a r i o . 
Y a se p u e d e c a l c u l a r l o a l e g r e 
q u e v e n d r í a n lo s c h i c o s t r i u n f a n t e a 
de l " G e r m a n o r " , y e l r e g o c i j o q u e 
d o m i n a r í a a D i o n i s i o e l p i r a m i d a l 
D i o n i s i o d e " E l C a p i t o l i o " . 
¡ A r r i b a e l " G e r m a n o r " V i c t o -
r i o s o ! 
¡ H o n o r a l D e p o r t i v o M o r ó n p o r s u 
r e s i s t e n c i a ! 
A U R E L I O A L V A R E Z 
D e s p u é s de p e r m a n e c e r v a r i o s d í a s 
e n i a H a b a n a , l i a v u e l t o a s u t e r r u ñ o , 
d o n d e s e l e a d m i r a y q u i e r e , e l S e -
n a d o r S r . A u r e l i o A l v a r e z d e l a V e -
g a , P r e s i d e n t e - d e l S e n a d o d e n u e s t r a 
K e p ú b l i c a . 
E l b a t a l l a d o r p o l í t i c o c o n s e r v a d o r j 
Se o c u p a c o n g r a n i n t e r é s e n l a r e o r - j 
g a n i z a c i ó n de s u P a r t i d o . 
E L S A L O N G I M N A S I O D E L A r O - j 
P I L A R 
Y a se h a p r o c e d i d o a l a e l e c c i ó n 
d e l a n u e v a D i r e c t i v a d e l S a l ó n d e 
Q i m n a s ' o de l a S a c i e d a d P o p u l a r d e 
S a n t a C e c i l i a . 
H é l a a q u í : 
P r e s i d e n t e : O n c a r O l a z á b a l . 
S e c r e t a r i o : L u í s M . R i v e r o . 
V o c a l e s : A n r . o n i o G o n z á l e z , G u s t a - 1 
v o O l a z á b a l , A r m a n d o Z a l d í v a r , J o s é 
M o r e l l R . 
P E N A P E D I D A P A R A U N V I G I L A N - ¡ 
T E D E P O L I C I A 
E l A b o g a d o F i s c a l d e e s t a A u - ! 
d i o n c i a , d o c t o r V a l e n t í n A r t a l , e n 
f u n c i o n e s d e T e n i e n t e F i s c a l , h a f o r -
m u l a d o s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a - l 
l e s e n l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a é ! P b - I 
• i c í a m u n i c i p a l I s m a e l P a r é M a t a , 
a l q u e s e l e a c u s a do u n d e l i t o de i n -
f i d e l i d a d e n l a c u s t o r i a d e p r e s o s 
p o r i m p r u d e n c i a . 
' TU i n t e r e s a s e l e i m p o n g a l a p e -
n a de u n a ñ o y u n d í a J e p r i s i ó n c o - , 
r r e c c i o n a l . 
E l c a s o t u v o l u g a r e l d í a 3 de n o -
v i e m b r e d e l a ñ o p a s a d o , h a b i é n d o s e 
f u g a d o d e l V i v a c M u n i c i p a l l o s p e n a -
d o s O t i l i o M i l l e t M a s s a g u e r y J e s ú s ̂  
T e r r y C i s n e r o s . i 
U N H O M I C I D I O E N I Í A O O L O ] S L \ 
" L A J O S E F I N A " 
R a f a e l R u i z A l m a n z a , n a t u r a l d e 
C a m a g ü e y y v e c i n o rie M i r a f l o r e s 
d t c m u e r t e a D a n i e l S u á r e z E s t r a d a 
e l d í a 3 1 de E n e r t ) ú l t i m o . 
E l d r a m a se d e s a r r o l l ó e n l a c o l ó - 1 
n i a " L a J o s e f i n a " , d e l b a ; r i o d e S i - j 
b a n i c ú . . 
L a c a u s a f u é e l h a b e r s e c a í d ó fin 
b u l t o d e c a ñ a , p o r h a l l a r s e r o t o u n o 
de l o s c o l g a n t e s , o r i g i n á n d o s e u n a 
d i s c u s i ó n e n t r e S u á r e z y R u i z , q u e 
t a n t r á g i c a m e n t e t e r m i n ó . 
fil J u e z de I n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l ; 
D r . J e r ó n i m o A c o s t a , a n t e e l S e c r e - i 
t a r i o J u d i c i a l s e ñ o r Z a l d í v a r , d i c t ó : 
a u t o d e p r o c e s a m i e n t o c o n t r a R u i z , ! 
cuu e x c l u s i ó n de t o d a f i a n z a , c o m o ; 
a u t o r de u n d e l i t o de h o m i c i d i o . 
R a f a e l P E R O N -
E N E L H O T E L V E L A S C O 
E X C U R S I O N A S A N T I - S P I R I T U S 
E l s á b a d o 2 6 a l a s s e i s a . m . p a r -
t i ó p a r a l a c i u d a d h e r m a n a , S a n t i 
S n i r i t u s , l a e x c u r s i ó n i n i c i a d a p o r e l 
D r . N é s t o r de L a r a y Z a l d o , q u i e n lo-
g r ó d e los c h a u f e r e s u n p r e c i o m á s 
q u e r a z o n a b l e p a r a l o s v i a j e r o s , p u -
d i e r a d e c i r s e q u e a c u b r i r so lo e l 
c o m b u s t i b l e . 
L a s m á q u i n a s , c o n s u s p i t o s , y 
l o s v i a j e r o s c o n v o l a d o r e s , se des -
p i d i e r o n de l o s d e m á s v e c i n o s , q u e 
Be e n t r e g a a b a n a M o r f e o . 
M a r c h a r o n 3 0 - a u t o m ó v i l e s y u n a 
g U ' i g u a a u t o m ó v i l , c o n d u c i e n d o l a 
B a n d a M u n i c i p a l , q u e d i r i g e e l po-
p u l a r J u l i t o C u e v a s . 
R e c o r d a m o s , e n t r e l o s e x c u r s i o n i s -
t a s , a l o s s e ñ o r e s D . N é s t o r de L a -
r a , i n i c i a d o r d e l a f i e s t a , e l A l c a l -
d e M u n i c i p a l , s e ñ o r C a r l o s P é r e z 
C a n c i o , s u s e c r e t a r i o p o r t i c u f e r , N o e l 
I c h a z o , r e p r e s e n t a c i ó n d e l a p r e n s a 
l o c a l , J o s é C a m p o s R o d r í g u e z , D i -
r e c t o r d e " E l H e r a l d o " , R i c a r d o B a 
z a ñ o s , R a f a e l C a p e s t a n y , r e d a c t o r e s 
d e " L a P r e n s a " , l o s c o m e r c i a n t e s e 
i n d u s t r i a l e s , s e ñ o r e s J o s é N i l l o , J u -
l i o V i l a , A g a p i t o T o r r e s , A l b e . l o 
P u i g , J o a q u í n S a r o z a , F r a n c i s c o A r -
é i s , A r t u r o V a l l e , H M o n t c s i t o , e l 
j o v e n s p o r t m a n y f u t u r o a b o g a d o 
A n t o ñ i c o M a u r i C o r t e s , e l e m p l e a d o 
d e l B a n c o de C a n a d á , A n t o n i o C a -
c h o , G r e g o r i o y P e d r o S o t o l o n g o , A n -
d r é s C l o r a , J u a n R o d r í g u e z A l e j a n -
d r o S a b i n Z a y a s , y o t r a s p e r s o n a s , 
q u e l a i m a g i n a c i ó n n o h a p o d i d o 
r e t e n e r . 
L o s e s p o s o s V a l l a d a r e s , p a r t i e r o n 
a n t e s d e l a e x c u r s i ó n , p o r lo q u e 
f u e r o n l o s a n u n c i a d o r e s e n S a n P e -
d r o , G u o s i m a l y S a n t i S p i r i t u s . d e l a 
p o p u l a r e x c u r s i ó n . 
E n S a n P e d r o y G a s i m a l , h i c i e -
r o n d e m o r a , p o r p e t i c i ó n de los v e -
c i n o s , p a r a r e c r e a r s u s o í d o s c o n 
p i e z a s p o p u l a r e s , q u e t o c ó l a b a n d a 
m u n i c i p a l . 
P a r t e de l a e x c u r s i ó n , r e g r e s a e n 
e s t e m o m e n t o , 6 p. m . , d e m o s t r a n d o 
g r o n r e g o c i j o p o r l a s a t e n c i o n e s d e 
q u e h a n s i d o o b j e t o p o r l o s h a b i t a n -
t e s S p i r i t u a n o s , q u i e n e s h a n r e c o g i d o 
l a I d e a d e l D r . L a r a , de s o l i c i t a r d e 
l o s p o d e r e s n a c i o n a l e s , l a c o n s t r u c -
c i ó n do u n a c a r r e t e r a , q u e u n a l o s 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s d e T r i n i d a d y 
S a n t i S p i r i t u s , c r u z a n d o p o r S a n P e -
d r o y G u a s i m a l . 
E l t r i n i t a r i o D r . L a r a , m e h a d i -
c h o q u e s u i n i c i a t i v a d e e x c u r s i ó n 
¡ p o p u l a r , n o h a t e n i d o o t r o o b j e t o , 
| q u e d e m o s t r a r a l o s v e c i n o s de T r i -
| n i d o d y e s p e c i a l m e n t e a l o s q u e m a s 
| b e n e f i c i o s h a n de r e c i b i r ( l o s c h a u -
j f e r s ) l a c o n v e n i e n c i a de e s a c a r r e -
i t e r a , lo f á c i l q u e p u e d e c o n s t r u i r s e , 
i c o n l a s g e s t i o n e s p o p u l a r e s , e n á m -
¡ b o s t é r m i n o s , p a r a q u e s e i n i c i e u n 
i c o m i t é de p r o p a g a n d a p o r l o s A l -
I c a l d e s M u n i c i p o l e s , R u p e r t o P i n a 
I y C a r l o s P é r e z , h a c i e n d o c o p a r t í c i -
p e s a l o s r e p r e s e n t a n t e s . D r e s . G a r -
c í a C a ñ i z a r e s , J u j i o P o n c e . C a p i t á n 
R a f a e l A l f o n s o A l v á r e z , S e n a d o r 
M a n u e l M a r t í n e z M o l e s y G o b e r n o -
d o r P r o v i n c i a l , D r . M é n d e z P é ñ a t e . 
E l D r . L a r a d i r i g i ó l a p a l a b r a a 
l o a v e c i n o s de S a n P e d r o , G u a s i m a l 
y S a n t i S p i r i t u s , d e m o s t r á n d o l e s l a s 
v e n t a j a s de l o s t r a n s p o r t e s y e l i n -
t e r c a m b i o y p r o g r e s o de l a a g r i c u l -
t u r a , en a m b o s t é r m i n o s . E l a u m e n -
to d e p r o d u c c i ó n q u e t e n d r í a n los 
f r u t o s m e n o r e s , p o r s u f á c i l a c a -
r r e o de lo q u e e s t á n p r i v a d o s h o y 
¡ l o s p o b l a d o s c i t a d o s y f i n c a s c e r c a -
. ñ a s a l o s m i s m o s . 
Q u i e r e , q u e se c i r c u l e p o r t o d a s 
¡ p a r t e s , y n o lo g u í e e n s u obr-a n i n -
g ú n i n t e r é s , s ó l o e l d e l b i e n e s t a r 
d e s u p u e b l o , e i m p e d i r l a i n e r c i a 
q u e e x i s t e , p o r f a l t a de i n d u s t r i a s , 
d e c o m e r c i o a g r í c o l a y d e d e s a r r o -
l l o d e l a a g r i c u l t u r a . S o l o l a p o l í -
t i c a d o m i n a e l e s p í r i t u d e l o s h a b i -
t a n t e s , c o m o i r n i c o m e d i o d e v i d a ; 
d e a h í l a i n d i f e r e n c i a a c o n s e g u i r 
n u e s t r o m e p o r a m i e n t o , d i c e el D r . 
L a r a , y a g r e g a , c o n l a f u e r z a de s u s 
p u l m o n e s : " f u e r a p o l í t i c a , y , s i n 
d e s p r e c i a r a l o s p o l í t i c i a n s , u t i l i c e -
m o s s u s m e d i o s , p a r a b e n e f i c i o d e 
• l o s p u e b l o s . C a r r e t e r a s , p a r a ' p r o p o r -
! c l o n a r t r a b a j o y f á c i l e s v í a s d e t r a n s 
; p o r t e s e n g e n e r a l . " 
j M e r e c e p l á c e m e s , e l D r . N é s t o r 
i d e L a r a y d e b e t e n e r i m i t a d o r a . 
' E l p u e b l o t r i n i t a r i a , d e b e a n o t a r en 
s u h a b e r , s u h o m b r í a de b i e n , m a r -
c a n d o u n s e l l o d e i n t e r é s p o r s u p u e -
! b l o , c o n d e s i n t e r é s poco c o m ú n en 
e s t o s t i e m p o s q u e c o r r e m o s . 
C u e n t e e l a m i g o L a r a Z a l d o . c o n 
l a s c o l u m n a s d e l D I A R I O D E L A 
i M A R I N A , y c o n l a v o l u n t a d de es-
j te s u a m i g o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Y e n t r e R o t a r l o s . 
A s i e s a c o m i d a de a n o c h e c o n q u e 
f e s t e j a b a e l C l u b m a t a n c e r o l a a d -
q u i s i c i ó n de u n a h e r m o s a b a n d e r a 
d e E s p a ñ a , q u e c o n l a de C u b a y 
N o r t e A m é r i c a , y a e x i s t e n t e s a l l í , , 
p r e s i d i r á e n lo a d e l a n t e t o d o s lo s 
a c t o s q u e c e l e b r e l a I n s t i t u c i ó n . 
B r i l l a n t e e s a f i e s t a . 
Y m á s q u e b r i l l a n t e , h e r m o s a , 
i m p o n e n t e , de a l t a t r a s c e n d e n c i a y 
de c o n f r a t e r n i d a d e l o c u e n t e . 
N o s s e n t a m o s a l a m e s a a l a s 
o c h o . 
O c u p a l a P r e s i d e n c i a M a r i o D i h i -
go, q u e t e n í a a s u d e r e c h a a l s e ñ o r 
W e n c e s l a o G o n z á l e z S o l í s , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o , 
y a s u i z q u i e r d a a l I n g e n i e r o J e f e 
d e O b r a s P ú b l i c a s L u i s F . R a m o s . 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a s e ñ o r A l t a -
n a a q u i e n t a m b i é n s e h a b í a i n v i t a -
do , e x c u s ó s u p r e s e n c i a p o r d u e l o 
b i e n r e c i e n t e e n s u f a m i l i a . 
H a b í a a l l í o t r o i n v i t a d o de h o n o r : 
e l d o c t o r A r t u r o E c h e m e n d í a , e l j o -
v e n e i l u s t r e C a t e d r á t i c o de n u e s t r o 
I n s t i t u t o . 
E l c o m p a ñ e r o R i e r a q u e c o n e l 
C r o n i s t a f i g u r a b a t e m b i é n e n t r e e s o s 
i n v i t a d o s n o p u d o a s i s t i r p o r q u e 
f e s t e j á b a s e e s a m i s m a n o c h e e n s u 
c a s a e l o n o m á s t i c o de s u s e ñ o r p a -
d r e . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , a b r i m o s t a m -
b i é n l a b o c a p a r a s a b o r e a r e l e x q u i -
s i t o M e n ú q u e e l C h i e f d e l V e l a s c o 
c o n f e c i o n ó f e l i z m e n t e . 
F u é a l o s p o s t r e s q u e se h i z o l a 
e n t r e g a a l o s s o c i o s e s p a ñ o l e s d e l 
C l u b , de s u h e r m o s a b a n d e r a . 
P a r a o f r e c e r l a c o m i s i o n ó e l P r e -
s i d e n t e a l d o c t o r M i g u e l C a b a l l e r o , 
e l j o v e n l e t r a d o q u e e n p á r r a f o s i n s -
p i r a d o s , g a l a n o s y e l o c u e n t e s c a n t ó 
e l a m o r de C u b a a E s p a ñ a , l a i d e n -
t i f i c a c i ó n d e p a d r e s e h i j o s , q u e e s o 
s o m o s e n e s t a t i e r r a e s p a ñ o l e s y c u -
b a n o s . 
D e m a n o s d e l S a r g e n t o d e A r m a s 
p a s ó l a b a n d e r a a l a s d e l P r e s i d e n t e 
d e l C a s i n o q u e r e s p o n d i ó a s u v e z 
a l d o c t o r C a b a l l e r o s u d i s c u r s o con 
h e r m o s a s f r a s e s y p a t r i o t i s m o e lo -
c u e n t e . 
H u b o o t r o s b r i n d i s . 
U n o de e l l o s p o r e l s e ñ o r F é l i x 
C a s a s i n i c i a d o r de e s e o b s e q u i o q u e 
D a c i a c a n o c h e lo s r o t a r l o s c u b a n o s 
d e M a t a n z a s , a s u s c o m p a ñ e r o s l o s 
e s p a ñ o l e s d e l r o t a r i s m o a q u í . 
L a o r q u e s t a de V e l a s c o , e s e c o n -
j u n t o m u s i c a l e x c e l e n t e d e l P r o f e s o r 
A u r e l i o H e r n á n d e z , e n t o n o l o s h i m -
n o s de C u b a y E s p a ñ a q u e o y e r o n 
d e p i é l o s c o m e n s a l e s t o d o s . 
S e r i n d i ó t a m b i é n a l l í u n t r i b u t o . 
A l a m e m o r i a d e l i l u s t r e W o o -
d r o w W i l s o n . e l g r a n a m e r i c a n o , 
g r a n a m i g o de C u b a y a p ó s t o l d e l a 
P a z . 
T e r m i n ó ,1a s e s i ó n a l a s n u e v e , n o 
s i n q u e se h a b l a r a a n t e s d e l a p r ó -
x i m a c o n v e n c i ó n r o t a r í a q u e t e n d r á 
M a t a n z a s l a h o n r a d e q u e se c e l e -
b r e e n s u s u e l o . S e r á e s a c o n v e n c i ó n 
a l g o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b r i l l a n t e . 
A l g o q u e h a d e q u e d a r g r a b a d o e n 
l o s a n a l e s d e l C l u b , c o m o \ s u p á g i n a 
m a s g r a n d i o s a . 
D e t o d a s l a s p o b l a c i o n e s d e l a I s -
l a d o n d e e x i s t e e l R o t a r i s m o v e n -
d r á n C o m i s i o n e s . Y c o n l o s r o t a r l o s 
do t o d a l a R e p ú b l i c a v e n d r á n t a m -
b i é n s u s f a m i l i a s y s u s a m i g o s . A s i 
l o h a n c o m u n i c a d o y a a l a P r e s i d e n 
c i a d e l D o c t o r D i h i g o . 
U n a p l a u s o a h o r a r e f l e j a r é e n es -
te p á r r a f o . 
P a r a ' e l d o c t o r R e c a s e n s , q u e t i e -
n e l a g l o r i a d e l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
R o t a r y C l u b de C á r d e n a s . A s u s ge s -
t i o n e s , r e c o n o c i d a s p o r t o d o s d é b e -
se; l a e x i s t e n c i a d e l R o t a r y d e l a 
P e r l a d e l N o r t e , q u e c e l e b r ó e l p a -
l a c i o d o m i n g o , s u p r i m e r a j u n t a . 
L a c o n c u r r e n c i a a h o r a de e s a co -
m i d a de a y e r . 
N o r e p e t i r é l o s n o m b r e s y a e s c r i -
to s q u e p r e s i d í a n l a m e s a , d a n d o l o s 
q u e a u n n o h a n t e n i d o m e n c i ó n . 
' E r d o c t o r J u a q u í n d e R o j a s , A b o -
E N E L 
I n t e r e s a n t e l a f i e s t a d e a y e r . 
U n i m p r o v i s a d o c o n c i e r t o q u e r e -
s u l t ó u n a f i e s t a d e l i c i o s a , a n i m a d a 
y b r i l l a n t e . 
D e p i s o e n M a t a n z a s e l s e ñ o r L e m 
n e f u é i n v i t a d o p o r e l d o c t o r P o r t i -
l l a p a r a q u e o f r e c i e r a a l o s s o c i o s 
d e a q u e l l a c a s a , u n C o n c i e r t o e n l a 
c i t a r a q u e d o m i n a m a r a v i l l o s a m e n -
t e . N o s o n t o d o s l o s q u e c o n o c e n e s -
te i n s t r u m e n t o m u s i c a l n i s o n f r e -
c u e n t e s l o s a r t i s t a s q u e a é l se d e -
d i c a n . T e n í a p u e s e s a f i e s t a u n s e -
l l o d e o r i g i n a l i d a d q u e l l e v ó a a q u e -
l l o s s a l o n e s , u n a c o n c u r r e n c i a s e -
l e c t a , d i s t i n g u i d í s i m a . 
P o r e s p a c i o de u n a h o r a n o s d e -
l e i t ó L e m n e o f r e c i é n d o n o s t a n p r o n -
to t r o z o s de ó p e r a , c o m o d a n z a s c u -
b a n a s , v a l s e s , fox , o p e r e t a s y p r e -
c i o s a s c a n c i o n e s . 
H i z o d e s p u é s a c t o s d e m a g i a y s e 
p r o l o n g ó l a f i e s t a c o n e l c o n c u r s o de 
d a m a s y c a b a l l e r o s q u e c o n s u m i e -
r o n u n p r o g r a m a e x q u i s i t o . 
C a n t ó l a s e ñ o r a d e R e y n a l d o s , 
B l a n c a f P a r r a v i c i n i . C a n t ó t a m b i é n 
E L B A I ^ E D 
E n l a c a s a de l o s O f i c i a l e s . 
S i m p á t i c a y a n i m a d í s i m a , f u é e s a ¡ 
f i e s t a o f r e c i d a e y e r d e c i n c o a s i e t e I 
d e l a t a r d e , p o r e l C o r o n e l A m i e l 
y l a O f i c i a l i d a d d e l R e g i m i e n t o C r o m - i 
b e t , a l o s c o m p a ñ e r o s q u e s a l e n h o y ! 
e n m a r c h a d e r e c o r r i d o p o r l a P r o - ! 
v i n c i a . 
A m e n i z ó e l b a i l * Ta B a n d a m i l i - | 
t a r q u e se l u c i ó en los fox y l o s 
d a n z o n e s , t o c a n d o l o s m á s m o d e r n o s , 
l o s m á s e n b o g a . 
E D G A R D 
D o l o r o s a l a n o t i c i a . i 
F a l l e c i ó a n o c h e e n l a H a b a n a , ! 
d o m e j o r p a r e c í a s u s a l u d , e l d i s t i n - j 
g u i d o y m u y c u l t o c a b a l l e r o . 
U n a t r i s t e s o r p r e s a l a n o t i c i a . | 
Q u e h a v e n i d o a l l e n a " do l u t o y i 
c o n g o j a h o g a r e s m u c h o s t a n t o de 
M a t a n z a s c o m o de C á r d e n a s . 
I r a a r e p o s a r a é s t a ú l t i m a e i u - i 
d a d . 
A l a s t r e s de l a t a r d e d e h o y c r u - . 
z a p o r M a t a n z a s , s i g u i e n d o h a s t a l a I 
P e r l a d e l N o r t e , e l c a d á v e r d e l ¡ n - 1 
f o r t u n a d o c a b a l l e r o . 
P o r c a r r e t e r a e s a p e r e g r i n a c i ó n . 
A l a q u e se u n i r á n a q u í a m i g o s ! 
n u m e r o s o s d e l o s f a m i l i a r e s d e l f i -
g a d o , n o t a r i o . P r e s i d e n t e de l a J u - 1 
^ • e n t u d C a t ó l i c a y c o m o s u t i m b r e 
de m a s o r g u l l o , h i j o p o l í t i c o d e l i l u a 
t r e j u r i s c o n s u l t o A g u s t í n P e n i c h c t , 
y h e r e d e r o de s u s v i r t u d e s , de s u 
t a l e n t o , de s u b o n c ' a d y s u g r a n c o -
r a z ó n ; e l d o c t o r A n t o n i o R e c a s e n s , 
e x - P r e s i d e n t e d e l T e n n i s . e x - D i r e c 
t o r d e l L i c e o . e x - P r e s i d e n t e d e l R o -
t a r y , D i r e c t o r d e l D i s p e n s a r i o D e n 
t a l p a r a N i ñ o s P o b r e s y f u n d a d o r d e l 
m i s m o , y p o r ú l t i m o e l c a n d i d a t o 
s e g u r o p a r a G o b e r n a d o r d e l 25 D i s -
t r i t o , l a f i g u r a q u e l o s r o t a r l o s c u -
b a n o s p o r u n a n i m i d a d e l e g i r á n p a -
r a e s e c a r g o . T h e r i g t m a n f o r tbe 
r i g h t p l a c e . 
F e l i z U . C a s a s , D i r e c t o r d e l I m -
p a r c i a l . P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a , f u n d a d o r d e l P a r q u e 
I n f a n t i l q u e l l e v a s u n o m b r e , V o -
c a l d e l L i c e o , f u t u r o r e p r e s e n t a n t e 
a l a C á m a r a , y m e n d i e t i s t a e u r a -
g e é ; J o a q u í n Q u i n t a n a , d u e ñ o d e 
l a G r a n F u n d i c i ó n n e o p o b l a n a , de 
l a C a l e r a , V i c e P r e s i d e n t e d e l C l u b , 
e t c . , e t c . ; I g n a c i o U r i a r t e , O r i e n t a l 
de I n d e p e n d e n c i a S t r e e t , d u e ñ o d e l 
m á s a n t i g u o d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
de r o p a s m a t a n c e r o , y t a m b i é n h o y , 
e l m a s s u n t u o s o de l o s c o m e r c i o s d e 
e se g é n e r o , p r o p i e t a r i o f e l i z , r e g o -
c i j a d o , y s a t i s f e c h o d e " E l E n c a n -
t o " m a t a n c e r o ; R i c a r d o L i n a r e s p a -
ra e l q u e l o s d í a s t o d o s d e l a ñ o s o n 
2 0 , l o s m e s e s t o d o s s o n M a y o , y p o -
co e l p u e b l o de M a t a n z a s p a r a a c a -
b a r c o n e l s u r t i d o de l a m e j o r j u -
g u e t e r í a c o n q u e c o n t a m o s a q u í ; 
J o s é M a r í a P é r e z , P r e s i d e n t e H o n o -
r a r i o d e l C a s i n o , e x - P r e s i d e n t e e f e c 
t i v o , y P r e s i d e n t e de t o d a s Vas C o -
m i s i o n e s , de t o d o s l o s C l u b s , de to-
d a s l a s A s o c i a c i o n e s h i s p a n a s de l a 
g e n t i l Y u c a y o , e l h o m b r e m a s p o -
p u l a r , m a s a m a b l e , y m a s e n t u s i a s -
t a ; A l f r e d o E s q u e r r é , ó p t i c o , y ge -
r e n t e d e l a j o y e r í a q u e l l e r a s u n o m -
b r e , c o n d u e ñ o d e l P a r t e n o n de l a 
H a b a n a , r o t a r i s í s i m o , y e l m a s a m e -
n o d e l o s c a u s e r i ; E n r i q u e M a r c e t , 
I n g e n i e r o A r q u i t e c t o , e l c o n s t r u c t o r 
d e l L i c e o , d e l P a l a c i o C a b a ñ a s , d e l 
P a V i c e t e C a r n e t , y t a n t o s y t a n t o s 
e d i f i c o s q u e s o n h o n r a n u e s t r a ; 
G u s t a v o P é r e z J a c o m i n o , R e p r e s e n -
t a n t e e n M a t a n z a s d e l B a c a r d í , d e 
l o s p i a n o s A m p i c o , d e m a n t e c a s , de 
c o n s e r v a s , de d i s c o s , de t a b a c o s , de 
t o d a s l a s m a r c a s m a s p o p u l a r e s , e l 
C o m i s i o n i s t a q u e m a s v e n d e , e l a g e n 
te q u e h a c e m a s n e g o c i o s , e l m a s 
e n t u s i a s t a p r o p a g a n d i s t a de l a M ú -
s i c a de D e l f í n ; e l d o c t o r M i g u e l C a -
b a l l e r o , e x - S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l , a b o g a d o j o v e n y r i c o , 
b a c h e l o r e m p e d e r n i d o , a m e r i c a n i s t a , 
n a d a d o r , e x - S e c r e t a r i o d e l L i c e o , y 
c a n d i d a t o m a s q u e p r o b a b l e a D i -
r e c t o r I n t e r n a c i o n a l d e l R o t a r i s m o 
d e C u b a ; E n r i q u e P i z z i d e P o r r a s , 
p o e t a l a u r e a d o . J e f e de R e d a c c i ó n 
d e l T r a p a r c i a l . A g e n t e C o r r e s p o n s a l 
de " E l S o l " , n o d e l q u e n o s c a l i e n -
t a a d i a r i o s i n o d e l p e r i ó d i c o h a b a - ' 
ñ e r o t r a s p l a n t a d o d e C i e n f u e g o s , p r o 
s i s t a e x q u i s i t o , y e l P a c o de l o s to*-
l e r a z o s q u e t a n t o se l e e n e n M a t a n -
ras; S a n d o v a l , P r o c u r a d o r d e l B u -
f e t e d e l C e n a d o r V e r a V e r d u r a ¿ a 
q u é c i t a r l e m a s t í t u l o s ? A n o r g a y 
C a l d e r ó n , a b o g a d o s j ó v e n e s . P r o f e -
s o r e s i n s i g n e s , d u e ñ o d e e s e p l a n -
t e l d e E d u c a c i ó n " L a L u z " q u e t a n -
t a d e r r a m a h o y e n t r e e s a j u v e n t u d 
q u e s e r á e l p o r v e n i r n u e s t r o ; F e r -
n a n d o A r t a m e n d i , c a z a d o r , j o y e r o , 
y y a en c a p i l l a p a r a e s c r i b i r l a b e n -
d i c i ó n ; G o n z á l e z G r a n d e , g r a n d e e n 
t o d o , e n s u s s i m p a t í a s , e n s u b o n -
d a d , e n s u p o p u l a r i d a d y e n s u co -
r r e c c i ó n . 
¿ C u á í í t o s m á s ? 
F l a q u e a l a m e m o r i a d e l C r o n i s t a 
y e x t e n s a m a s de lo c o n v e n i e n t e es -
t a n o t a d e b o t e r m i n a r l a c o n m i 
a p l a u s o a l o s n o t a r i o s p o r e s e a c t o 
d e a n o c h e , e n q u e h e r m a n a r o n n u e s -
t r a s b a n d e r a s , p o r q u e n u e s t r a s s o n 
l a s d o s , c o m o h e r m a n a d o s e s t á n e n 
a q u e l C l u b , c u b a n o s y e s p a ñ o l e s d e l 
r o t a r i s m o . 
L I C E O 
J u a n i t a C a r n e t , l a j o v e n e s p o s a de 
B a q u e d a n o , y e l F i s c a l U r i o s t e , y e l ¡ 
D r L o r e d o . 
F e r n a n d o C e r v a n t e s , e l h i j o d e l ¡ 
i n o l v i d a b l e I g n a c i o , n o s d e l e i t ó a l 1 
p i a n o c o n l a s m á s b e l l a s d a n z a s de j 
s u p a d r e . 
T o c ó t a m b i é n l a s e ñ o r i t a C h á v e z , I 
i a b l o n d a M a r í a d e l o s A n g e l e s . 
Y e l D r . R u i z de L e ó n , e j e c u t ó 
l i n d o s d a n z o n e s a l c o m p á s de loa 
c u a l e s b a i l ó l a j u v e n t u d . 
C e r c a de l a s d o c e t e r m i n ó l a f i e s - j 
t a , e n l a q u e r e c u e r d o a E s p e r a n z a ! 
F e r n á n d e z d e P o l l o , C o n c h i t a O t e r o ¡ 
de M e n o c a l , M i g u e n S o t o de L o r e d o , i 
P e r t a P i n a d e C á r d e n a s , C u c a R a m o s ! 
d e C e r v a n t e s , E v a n g e l í n a L i m a de ¡ 
C a s a s , R i t a T r e l l e s de R ü í z L e ó n y I 
M a l l i t a L a v a s t i d a d e P o r t i l l a . 
S o l o d o s n o m b r e s d e l a j e n e u s e : ! 
el de E s t e l a y L o u r d e s M e n o c a l , l a s ¡ 
e n c a n t a d o r a s d e m o i s c l l c s . 
N o a b r i r á a h o r a s u s s a l o n e s e l 
L i c e o , h a s t a e l 24 de F e b r e r o , q u e ; 
o f r e c e r á l a f i e s t a q u e es t r a d i c i o n a l j 
e n a q u e l l a c a s a . 
E L L I C E O 
S ó l o u n n o m b r e de l a c o n c u r r e n - ' 
c i a m e n c i o n a r é , p o r q u e d e h a c e r l a ; 
r e l a c i ó n c o m p l e t a , t o m a r í a n l a s M a -
t a n c e r a s , de h o y , p r o p o r c i o n e s p a r a ' 
l a s q u e n o t e n g o n i t i e m p o n i e s p a - , ' 
c í o . | 
¿ C u a l o t r o e s e n o m b r e q u e e l de 
R a q u e l A r i a s ? 
T r i u n f a n d o e n t r e el c o n j u n t o d e s - ! 
t a c á b a s e l a e s b e l t a f i g u l i n a de l a | 
g e n t i l f i a n c e e d e l T e n i e n t e C h á v e z . I 
R c m a r q u e é . 
O G q f J 
n a d o q u e l o s a c o m p a r á n h a s t a C á r -
d e n a s . \ 
E s h e r m a n o e l d e s a p e r e c i d o d e l 
e x - A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a m a -
t a n c e r a , c a b a l l e r o í n t e g r o , q u e c u e n -
ta a q u í c o n l a s c o n s i d e r a c i o n e s y 
l o s a f e c t o s m á s g r a n d e . Y h e r m a n o 
es t a m b i é n E d g a r d o de l a s e ñ o r a 
V i u d a de C á r d e n a s , E r n e s t i n a G o u y 
de l a s e ñ o r a d e l D r . A l e j a n d r o N e y -
r a . 
U n g r a n d u e l o p a r a C á r d e n a s e s t a 
p é r d i d a . 
A l q u e se s u m a el c r o n i s t a , e n -
v i a n d o s u p é s a m e m á s s e n t i d o a los 
f a m i l i a r e s t o d o s de E d g a r d o G o u . 
L O S E X Á M E N E S E N E L C O N S E R -
V A T O R I O M A T E Ü 
E i e n t r a n t e d o m i : igc áO c e l e b r a -
r á n l o s e x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o ; ; en 
c' C c n s e r v a t o r i o d e l p r o f e s o r s e ñ o . ' 
J-^sé M a t e u . 
A d e m á s d e q u e a s i s t i r á n V a r i o s 
m a e s t r o s s a b e m o s q u e el D r . A n t o i io 
f i a i z o z , S u b s e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a p r e s i d i r á e l a c t e c o m o e n 
a r t e n o r e s a ñ o s . 
C o m e n z a r a n a l a s o c h o de l a m a -
ñ a n a y c o n t i R u a r á n d e s p u é s de a i -
ra m r z o . 
P o r l a n o c h e , e n ]a¡ e l e g a n t e r e -
s i d e n c i a d e l s e ñ o r M a t e u s e o f r e c e -
r á u n a c o m i d a a l o s m a e s t r o s q u e 
p a r C . c i p a r e n de ".«s e x a m e n e s , ¿1 
S u b s e c r e t a r i o de I r s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a , y u n g r u p o d e a m i g o s y p e r i o -
d i s t a s . 
T o d o e l d í a se v e r á c o n t a l m o -
d v o m u y a n i m a d o el L i c e o d o n d e se 
e n c u e n t r a e l C o n s e r v a t o r i o d e l q u e -
r i d o a m i g o M a t e u . 
E M B A R C O E L S E Ñ O R A P A R I C I O go. 
R u m b o a E s p a ñ a , d o n d e e s t á e u 
e s p o s a e h i j a s , y o t r o s f a m i l i a r e s , 
e m b a r c ó e l p p d o . d í a 3 . e n e l v a p o r 
" O r t e g a " , m u e s t r o e s t i m a d o a m i g o 
o1 s e ñ o r J o s é A p a r i c i o N o r i é g a , des -
p u é s de t e r m i n a r l a o p e r a c i ó n de -a 
v e n t a d e s u F e r r e t e r í a , q u e t i e n e n 
h o y lo s e s t i m a d o s a m i g o s J e s ú s M u -
g u e r z a y F é l i x E l g u e a G a r c í a . 
U n f e l i z v i a j e l e d e s e a m o s a l b u e n 
a m i g o A p a r i c i o . 
E L REINADO D E MOMO 
E r d o m i n g o 2 de M a r z o . 
S o n t a n t a s l a s p r e g u n t a s q u e h e 
r e c i b i d o s o b r e la f e c h a e n q u e se 
i n i c i a e l C a r n a v a l , s e g ú n m a r c a e l 
A l m a n a q u e , q u e c o n t e s t a n d o a e l l a s 
p u e d o d e c i r a h o r a q u e es e se e l p r i -
m e r d í a . 
C o n t o d a s e g u r i d a d . 
R e s p e c t o a l o s b a i l e s no se d i c e 
n a d a t o d a v í a de c u a n t o s o f r e c e r á c a -
d a s o c i e d a d . 
N o h a y n a d a t r a t a d o . 
E n brveve s e r e u n i r á n l a s D i r e c t b 
v a s de n u e s t r o s r e s p e c t i v o s c e n t r o s 
de r e c r e o p a r a f i j a r e l n ú m e r o de 
f i e s t a s c a r n a v a l e s c a y l a s f e c h a s de 
s u c e l e b r a c i ó n . 
So^ki l o s s á b a d o s d e l L i c e o . 
U n a t r a d i c i ó n y a . 
T r a d i c i ó n e n e s a é p o c a de M o m o 
de l a C a s a C u b a n a , d e s d e q u e se 
l l a m a r a e l C í r c u l o de A r t e s a n o s . 
Q u e d a n a h o r a l o s d o m i n g o s y a l -
g ú n s á b a d o q u e e l L i c e o , d e j e s i n 
f i e s t a p a r a e l C a s i n o E s p a ñ o l , e l 
C e n t r o A s t u r i a n o y e l C e n t r o G a l l e -
rar-o - q u e so r e g i s t r a n en e s t á t e , 
K u o! h o g a r de m i cumniirt 
go. ol s e ñ e r B e r n a r d o A t v n , ^ 
^ ta t r e s e n f e r m o s 
S u e s p o s a l a j o v e n y 
f - e ñ e r a R i t a O b e s o do A r e n -
d u a c o l a b o r a d o r a e n « el 
da» 
y s i e m p r e d i s p u e s t a 
L L E G O P E P I T O E C H A N I Z 
L o f u e r o n a r e c i b i r n u m e r o s o s 
a m i g o s y f a m i l i a r e s , d e s t a c á j d o s e 
sue p a d r e s , i o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
C o n c h i t a J u s t l n i a n i y J o s é E c h a n i z ^ 
L ' e g a e l l a u r e a d o p l a n i s t a c u b a n o 
ce m p i e t a m e n t e s a t i s f e c h o de s u t o u r -
n c e p o r l o s E s t a d o s U i i d o s d e A m é -
r i c a . 
C a d a v e z m á s g a l l a r d o e n e l a r t e 
q u e c o n t a n t o a m o r d o m i n a . A l o s 
m u c h o c s a l u d o s q u e a y e r r e c i b i ó e l 
s i n p á t í c c P e p i t o ú n a s e , e l n u e s t r o 
m-^y c a r i ñ o s o y e x p r e s i v o . 
Y e l T e n n i s ? 
P a r a r á i n a d v e r t i d o e l C a r n a v a l e n 
e s a a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d f e m e n i n a 
d e l P a s e o de l a s Q u i n t a s ? 
N o ! 
A l l í t a m b i é n t e n e m o s l a s e g u r i -
d a d de q u e h a de h a c e r s e a l g o , q u e 
| r e s u l t e r e v e s t i d o de b r i l l a n t e z y 
i s u n t u o s i d a d . 
[ U n a t r a c t i v o m á s h a y q u e a g r e g a r 
e s t e a ñ o a l p r o g r a m a c a r n a v a l e s c o . 
E l C e r t á m e n d e l " H e r a l d o " . 
E l q u e c e l e b r a e l c o l e g a de ¡ a 
P r i m e r a A v e n i d a p a r a e l e g i r R e i n a 
de C a r n a v a l y s u C o r t e . 
E s t á a l f i n a l i z a r . 
A n t e s de q u e t e r m i n e F e b r e r o , se 
s a b r á y a q u i e n e s s o n l a s t r i u n f a d o -
r a s de e s a j u s t a de l a b e l l e z a . 
T r i u n f a d o r a s q u e t e n d r á n d u r a n t e 
l o s C a r n a v a l e s f i e s t a s y s a r a o s e n s u 
h o n o r , r e g a l o s , f l o r e s y o b s e q u i o s . 
V o l v i e n d o a r e f e r i r m e a fas b a i -
l e s d e C a r n a v a l , d i r é q u e e s t a r é a l 
t a n t o de l o s a c u e r d o s q u e t o m e n 
n u e s t r a s s o c i e d a d e s s o b r e e l l o s . 
P a r a d a r c u e n t a a m i s l e c t o r e s . 
¡ t o d a o b r a b e n é f i c a ; H Í ^ S I 
¡ l i n d a y g r a n o s a T e t é R e S 3 
un b p r m a n o d e l s e ñ o r A r e n a ! 
S o n m i s v o t o s p o r la mpiJ. ' . 
e l l o s . ^ W . Q j | 
V o t o s s i n c e r o s ! 
D L I^A C A P I T A L DIO n p ' 
B L I C A . k E ^ 
V n s f a m i l i a que r e g r e s o 
I L a d e l a p r e c i a b le c a b a l í e r o ' • ¿ * : 
i ñ o r Jo-V. V a l d é s . que a c o r n p a f i í 
; d e s u e s p o r a , l a s o n o r a Ma'Md , 
i pez y s u b e l l a y h e r m o s a ' s o h ' 
; A n g e . i t a L ó p e z , p a s a r o n en h ^ 
i b a ñ a u n a l a r g a t e m p o r a d a í" 
V a s o que no l e s f u é muv ?T!1( 
U n l a m e n t a b l e a c c i d e n t e auto 
i v ü i s t a q u e s u f r i ó don P e p ? y^M? 
: le h i z o i n g r e s a r cu u n a clíniCa 5 
i "canora d u r a n t e a l g u n o s d í a s 
A c c i d e n t e q u e p o r s u e r t e no fé 
' vo f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s . - ' pía 
¡ A ! c o n s i g n a r l o c o n p l a c e r salnn 
i -o l o s e s p o s o s L ó p e z - V a l d é s , y a ¿° 
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O T R A B I E N V E N I D A 
L a e n v í o a l a j o v e n y elegam 
• d a m a s e ñ o r a N e n a S a l l é s de Rave* 
j í ó s . q u e a c a b a do r e g r e s a r de I 
H a b a n a , d o n d e e s t u v o breves ftl 
; a c o m p a ñ a d a de s u re spe tab le pa^ 
p o l í t i c o , el s e ñ o r R a v e n t ó s y de s! 
j l i n d a m u ñ e c a : A n g e í i t a 
F u é a l l í a v i s i t a r a s u s padres 
A t o d o s f e l i z r e g r e s o ! # ' 
M E N C I O N H O N O R I F I C A 
L a a t a b a de o b t e n e r en los e ¿ 
m e n e s de 5 0 . a ñ o s de v i o l í h , el jo 
j v é n c i t o O r e s t e s A r c e Madruga , i | 
: t e l i g e n t o a l u m n o d e l n o t a b l e prole, 
s o r s e ñ o r V i c e n t e S i n g l e . 
E n h o r a b u e n a ! 
N T R A . S R A . D E L C A R M E N 
E s t á d g u a r d i a h o y s á b a d o l a 
F a r m a c i a " N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n " . 
L a c a s a q u e t a n v i s i t a d a se h a v i s -
to en e s t o s ú l t i m o s d í a s c o n lo s v a -
l i o s o s r e g a l o s q u e t r a j o p a r a s u 
'.•] e n t e l a . 
Y p r e p a r a p a r a m u y e n b r e v e u n a 
s o i p r e s a . 
D e l a q u e o p o r t u n a u i e n l e h a b ' a -
r e m e s . 
L A U L T I M A R E C O L E C T A D E " C O -
R A L I A " 
N u e s t n x e s t i m a d a c o m p a ñ e r a y 
c o n v e c i n a , " C o r a l i a " , q u e no c e s a de 
s u f r i r c o n l a e n f e r m e d a d de s u p o -
b r e h i j a T e r i n a , q u e e n e s t o s ú l t i -
m o s d í a s h a e m p e o r a d o , d e s g r a c i a d a -
m e n t e , n o s e n v í a n o t a de ^su ú l t i -
m a r e c o l e c t a v e r i f i c a d a d u r a n t e l o s 
j a s a d o s m e s e s de O c t u b r e . N o v i e m -
b r e y D i c i e m b r e , p o r l a H a b a n a y el 
V e d a d o . H é l a a q u í : 
S e ñ o r a L i l y H i d a l g o de C o n i l l $ 1 0 , 
U n a g e n t i l d a m a a m e r i c a n a y s u 
p r e c i o s a E l e n i t a , 4 s á b a n a s y u n a 
f r a z a d a c a m e r a ; s e ñ o r a M a r q u e s a 
d e E s t é v e z , $ 5 . 0 0 ; s e ñ o m P i e d a d 
J o r g e de B l a n c o H e r r e r a , $ 4 . 0 0 ; S e -
ñ o r a M a r í a T e r e s a P é r e z de B o l a d o , 
u n c h a i d e M a n i l a y u n p e s o ; S e -
ñ o r a A m e l i a B l a n c o V d a . de F d e z . 
C a s t r o , t r e s p e s o s ; s e ñ o r a d e l D r . 
A t a l a y , d o s p e s o s ; s e ñ o r a A d e l i n a 
C . de C a l a f a t , d o s p e s o s ; s e ñ o r i t a 
J o s e f i n a G e l a t s , d o s p e s o s ; s e ñ o r i -
t a M a r g a r i t a G a s t ó n , u n peso c i n -
c u e n t a c e n t a v o s ; s e ñ o r a R o s a M e s t r e 
d e G ó m e z , s e i s p a r e s de m e d i a s , y se-
ñ o r a P i l a r M o r a l e s V d a d e F e r r e r 
1 .20 . 
C o n t r i b u y e n t e s c o n u n p e s o c a d a 
u n a : s e ñ o r a A m é r i c a W i l i z d e C e n -
t e l l a s , E m e l i n a d e l R i e g o de R o c h a , 
G a b r i e l a R o d r í g u e z V d a . de C a b e -
l l o , C a r m e n C a b e l l o de O l i v a r e s . 
M a r í a A n t o n i a C a l v o V d a . de V i d a l 
M o r a l e s , A s u n c i ó n R o s e l l d e G a s t ó n , 
C a r m i t a C o r u j o de H e r n á n d e z , C a r -
t a y a ; ' A u r o r a C o r u j o d e P o r t a , N a r 
c i s a G ó m e z A r l a s de E s p i n o s a , R i -
t a M a r í a A l i ó de S o l í s , s e ñ o r a de 
M e n é n d e z , L o r e t o C h a p l e de T u r r ó , 
J o s i ü n a G a l b a n d e M o r a , M a r í a 
T e r e s a O l a n o d e G u e d e s , s e ñ o r i t a 
M a r í a A n t o n i a F r e y r e , M a r í a M . V d a 
de M é n d e z , Q u e l a de l a S i e r r a de 
C o n d e , M a r í a L u i s a de los S a n t o s de 
S i e r r a . D o l o r e s P i n a d e L a r r e a , G l o -
r i a P e r d o m o V d a , d e M o r a l e s , C o n -
c e p c i ó n d e l a T o r r e V d a , d e R e f l e j o , 
C a r i d a d L a o n a r a d e Z a l d o , I s a b e l 
Z a l d o de D u Q u e s n c , U n a d e v o t a de 
d e l a V i r g e n d e l a C a r i d a d , M a r í a 
P o n c e de L e ó n V d a . d e A c o s t a , E n -
r i q u e t a V a l d é s B r i t o d e M i n e g a r a y . 
A d e l a i d a G ó m e z de L a n d a , D o m i t i -
l a M a r t í n V d a . de A l o m a n , s e ñ o r i t a 
C a c b i t a O r t i z , A l t a g r a c i a P r i e t o de 
M i r ó , L e o n o r L i m a de A r a u j o , V d a . 
de C a n o . M a t i l d e G o n z á l e z V d a . de 
F e r n á n d e z d e C a s t r o . C a r m e l i n i 
M o n t ó t e de M a c D o n a l l . M a r í a E s -
p e r a n z a B e r n a l de B e r n a l , A n g e l a 
B e n i t e z d e C o l l a z o , M a r í a B o h o r q u e s 
de G a r c í a D o m í n g u e z , U n a d e v o t a 
E L MORRO C A S T R E I I 
C o n t i n ú a e n M a t a n z a s 
S i g u e p r i v a n d o e n t r e !u m e j o r so-
c i e d a d y u m u r i n a , e l d e s e o de a n d a r 
1 p o r los a i r e s . 
i T r i u n f ó a l l í e l " M o r r o C a s t l e " . 
A n u n c i a d a s u v i s i t a a é s t a p o r 
¡ d o s o c a s i o n e s h a t e n i d o q u e d e s i s t i r 
¡ de e l l a s u p i l o t o Z i m e s m a n , p r o l o n -
I g a n d o s u e s t a n c i a e n l a v e c i n a e i u -
j d a d p o r l a f a v o r a b l e a c o g i d a que 
¿111 h a t e n i d o . 
L l e v a p a s a j e r o s a d i a r j c C 
E n g r a n n ú m e r o . 
I S i e n t e n e s a s e n s a c i ó n cíe a n d a r 
! ! t r l a s a l t u r a s h o m b r e s , m u j e r e s y 
i h a s t a n i ñ o - s q u e a l r e g r e s a r de su 
i v i a j e a é r e o v u e l v e n e n c a n t a d o s de l 
' p ' c u c r q u e so ( x p e r i m e n t a e n e l i i i 
j d r o a v i ó n "M»i-.••-> C a s t l e 11". 
U n a g r a n n a v e . 
Q u e o l r e > ! g i a n s e g u r i d a d 
E x p e r t o ; i l o L o y c o n m a g n í -
f i c a c o n d i c o f v e s s u m o t o r l o s m a 
j t a n c e r o s h i r . h e c h o e n e l ' ' M o r r o 
I Í . V s t l e " , l a r g i > - p a s e o s , m u e n u s rio 
i c ' l c s h a s U i a n . a f u e r a s dv.1 l a p i n . o -
t e s c a c i u d a d do los D i o s R í o s . 
L e o a d i a r i o l o s n o m b r e s cío 
c u a n t o s h a n v o l a d o ' e n e l h e r m o s o 
h i d r c a v i ó n q u e l l e v a e n c a d a v u e l ü 
b a s t a c e r c a de o c h o p a s a j e r o s . 
P o d r í a d e c i r n o s e l p i lo to Z i m e r -
m a n , c u a n d o v i e n e p o r e s t a c i u d a d ? 
D e e l l o t a m b i é n p o d r í a i n f o r m a r -
n o s s u m a n a g e r a q u í , e l s e ñ o r J u -
l io C o m a s B o l f a , q u e es e l e n c a r g a -
do de los v u e l o s q u e h a r á s o b r e n u e s -
t r a P e r l a d e l N o r t e , e l " M o r r o C a s -
t l e I I . " 
ROSENDO ABAD RORELL0 
D e a l t a y e . 
A b a n d o n ó a y e r l a c l í n i c a de nu^, 
i t ro H o s p i t a l , d o n d e s u f r i ó !a operj-' 
| c i ó n de l a a p e u d i c i t i s , con feliz r?-
i s a l t a d o e l s i m p á t i c o n i ñ o . 
C o n g u s t o d o y l a n o t i c i a . > 
E L D R . L A T O R R E 
U n n u e v o m é d i c o . 
Q u e v i e n e a f o r m a r p a r t e de e sa 
l e g i ó n de g a l e n o s q u e a q u í e j e r c e n 
su p r o f e s i ó n : e l D r . R o b e r t o de l a 
! T o r r e . 
• R e s i d i r á a q u í a l g ú n t i e m p o 
i , H e r m a n o d e l q u e r i d o P a ñ c h i t o , 
i q u e e j e r c e t a m b i é n l a m i s m a pro fe -
s i ó n e n e r e n o s o t r o s d e s d e h a c e a ñ o s 
i y q u e t i e n e a q u í s u g a b i n e t e i n s t a -
', l a d o c o n g r a n c l i e n t e l a , t r a b a j a r á 
j e l D r . R o b e r t o de l a T o r r e en s u 
I c o m p a ñ í a . . 
E x i s t o lo d e s o . 
L A G R l P P E 
E l m a l d e l d í a . 
T i e n e e l c r o n i s t a n o t i c i a s de vario1? 
E L C L U B A S T U R I A N O 
N u e v a d i r e c t i v a . 
E l e c t a f u é en d í a s pasados seguí 
c i r c u l a r q u e a c a b o de r e c i b i r y qiié 
d i c e a s í : 
C á r d e n a s . 31 de E n e r o de 1924; 
S r . C o r r e s p o n s a l d e l D 1 Á R I 0 DB 
L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
E n J u n t a D i r e c t i v a celebrada el 
d í a 29 de los c o r r i e n t e s por el Clnk 
A s t u r i a n o , h a n t o m a d o p o s e s i ó n 1(3 
s e ñ o r e s q u e a l m á r g e n se expresan, 
y a l c u m p l i r c o n -ese precepto regla' 
m o n t a r i o , su p r i m e r acuerdo fué 
i d i r i g i r a u s t e d u n atento salude 
i q u e d a n d o c o n s t i t u i d o s u c o m i t é m 
I r e c t i v o d e l a m a n e r a a q u í e x p r é s 
i d a : 
j Y a l t e n e r l a h o n r a de cumphR 
I c o n e l m e n c i o n a d o acuerdo , me es 
i g r a t o r e i t e r a r m e d e us ted affmo. 
E l P r e s i d e n t e . J o s é Martínez. 
! H e a q u í l a , d i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e de H o n o r : D_ Octvaio 
• J . G o n z á l e z , V i c e - C ó n s u l de España. 
; I ^ r . M a n u e l M e n é n d e z V a l d é s . D. 
i B e r n a r d o S u á r e z Á r n i e l l a D. Argi-
: m i r o B r a v o M e n é n d e z . D r ! C'jlestina 
• S. D u y o s . D J o s é C a l l e . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : D . J o s é MaK; 
: t í n e z . V i c e - P r e s i d e n t e : D José Me-
n é n d e z . S e c r e t a r i o : S a b i n o Vilpid» 
, M u ñ i z . V i ^ e - S e c r e t a r i o : D . Gabluo-
N i e t o . - T e s o r e r o : D . V i c e n t e M 
' n á n d e z . V i c e - T e s o r e r o : D . Bml»»-
; S u á r e z R i c o . . . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s J o s é Miranaa 
I S u á r e z . A v e l i n o I g l e s i a s G a r c í a , W 
i s i l l o G a r r i d o R i e s c o , Aqui l ino ns, 
A d o l f o V e l i l l a S u á r e z , Manuel m 
1 r e z , L u i s A b l a n e d o , J u a n MigU| 
H e r m ó g e n e s V a d i l l o , A l v a r o F a u J 
! E n s e b i o M a r t í n e z , F e r n a n d o 
' r e z . R a m ó n N i e t o , M a n u e l R e J ^ ' 
D e m e t r i o G o n z á l e z , J e s ú s Ig^sia; 
C e l e s t i n o G o n z á l e z , J u l i o fP. W 
i d a . J o s é V e g a M a n u e l A n a s . 
V o c a l e s S u p l e n t e s : s e ñ o r e s ÜD' 
que A l v a r e a . P l á c i d o A l v a r e z , 
d r é s R u b i o v J o s é G a r c í a . 
E x i t o s n i o d o s e n s u s cargos. 
E s m i duseo . .T i lO 
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! d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , o t r a 
1 de N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a -
¡ z ó n , o t r a d e lia P u r í s i m a C o n c e p -
¡ c i ó n , o t r a d e l a I n m a c u l a d a C a r i -
! d a d d e l C o b r e , o t r a de l a V i r g e n d e l 
j C a r m e n , o t r a de N u e s t r a S e ñ o r a d ? 
i L o u r d e á . o t r a d e l a s A n i m a s , o t n 
i de l a V i r g e n d e l C a m i n o , y o t r a d e l 
s a n t o C r i s t o de l a R e j a . 
N o o l v i d e n t o d a s l a s p e r s o n a s p u -
d i e n t e s q u e q u i e r a n s o c o r r e r t l a 
p o b r e C o r a l i a , q u e e l l a r e s i d e e n es 
! t a l o c a l i d a d , en l a c a s a S-m A n t o -
i n i o n ú m e r o 65 , e s q u i n a a B a r r e t e , 
S E P O S P O N E 13 NA F I E S T A 
E n e l C l u b de C á r d e n a s . 
U n a c o m i d a q u e d e b i ó t e n e r e f e c -
to m a ñ a n a e n h o n o r d e u n g r u p o de 
s e ñ o r i t a s de e s t a s o c i e d a d q u e en 
e x c u r s i ó n p e n s a b a n d i r i g i r s e a l a 
' P e n a d e l N o r t e . 
I b a m o s c o n e l l a s u n g r u p o d e m u -
c h a c h o s de a q u í . 
Y p o r V i r g m i t a N e y r a , M a r í a A d e -
l a F e r n á n d e z y T e r i n a R e y n a l d o s , 
l i a b í o n o r g a n i z a d o u n b a i l e e n a q u e l 
c o q u e t ó n c h a l e t d e l T e n n i s C a r d e -
n e n s e . 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r F # l g a r d o 
G o u , d e l a d o y c u e n t a e n n o t a a p a r -
te, e m p a r e n t a d o e s t r e c l i a m e n t e c o n 
u n a d e l a s o r g a n i z a d o r a s d e e s a 
f i e s t a , l a s e ñ o r i b a N e y r a , h a c e q u e se 
s u s p e n d a d i c h a f i e s t a . 
J u s t i f i c a d í s i m o e l m o t i v o . 
U N T Í T U L O 
• U N A F I E S T A E L D O M I N G O 
C h o z , S o l o i n n . i m u c h a s d e l c a r i ñ o q u e se le p r o f e s a 
U n b a i l e q u e se f e s t j j a e n a q u e - ; . Q u l é n r o q u i e r e b i e n a C l a r a ¡ 
l i a c a s a e l o n o m á s t e o de l a s l m p á -
, a q u í ? 
t i c a , de l a m u y s i m p á t i c a C l a r a S o - í 
l o m ó n . ¿ Q u i é n no s i e n t e p o r e l la , p r o f u n - ! 
R e c i b i r á e s e d í a q ü í e n l i o n e en I da s i m p a t í a , a d m i r a c i ó n , c a r i ñ o g r a n - | 
M a t a n z a s t a n t o s a f e c t o s , p r u e b a s ú e T J' 
C o n c e d i d o a u ? a g e n t i l d a m i t a . 
T í t u l o de c i i o u f f e u r q u e a c a b a de 
o t o r g a r n u e s t r o A l c a l d e M u n i c i p a l , 
a l a i n t e r e s a n t e , A l a b e l l a C l a r a 
L u i s a M e y e r y C a n t ó n , q u e d e s p u é s 
de s e r S o m e t i d a a e x á m e n r i g u r o s o , 
t r i u n f ó e n e s e m a n e j o d e l t j m ó u , 
de l q u e &s y a u n a e x p e r t a . 
C o n ese t i t u l o l l e g a p a r a C l a r a co 
m o p r e s e n t o de s u p a d r e , u r e l e g a n -
t í s i m o c a r r o ep e l q u e g a s e a b a n a i -
r o s a s a y e r R o s n a D í a z , l a b l o n d a 
J o v e n c i t a e n q u i e n r e c u e r d a n t o d o s 
l o s r a s g o s d e u n a b e l e h ; a h a b a n e r a 
t a n c e l e b r a d a , c o m o la s e ñ o r a de 
A r g u e l l e s , M a r á i L i r t s . i M e n o c a l , 
A l e i d a C a s a s , , l a e n c a n t a d o r a A l e i d a 
y v>'-tra S o i o m ó n y N i n a LOVÍOf m i 
g e n t i l í s i m a p r i m i t a . 
E n h o r a b u e n a c h o u f f t u r . 
ÍJA t í T I MA N O T A 
P a r a d e c i r q u e Í S c a s i s e g u r e q u e 
se s u s p e n d a l a e x c u r s i ó n q u e se o r -
! ? n n l z a b a parp. e l d o m i n g o d i e z y 
s i e t e a l c e n t r a l " H e r s h e y * ' 
E l d o l o r q u e h o y e m o a r g o a l D r . 
H u m b e r t o de C á r d e n a s , ^ n o de l o s 
o r g a n i z a d o r e s de e s a f i ? 3 t a . h a c e q u e 
se s e p a r e de e l l a , d e j A i u í o o t r o s 
Lfi p r e p a r a c i ó n . 
M a n o l J A U O U I N . 
1 0 1-
y q u e r e c i b e t o d o s los d í a s cié 
11 de l a m a ñ a n a . 
Y n o o l v i d e n q u e C o r a l i a a ^ 
h a a u t o r i z a d o p a r a q u e recoja 
s u n o m b r e . 
M E J O R A S E N S A N I D A D 
E l d o c t o r M i g u e l de Castrc0' S í . 
t ro q u e r i d o J e f e L o c a l de ban .f. 
h a l o g r a d o e n e s tos d í a s c.onasepar?. 
p a r a n u e s t r o p u e b l o ü n a P l p . quí' 
e l r i e g o d e l a s c a l l e s , en v i s t a u ^ 
l.i q u e e s t a b a se e n c o n t r a b a en , 
m o e s t a d o . ^ 
T a m b i é n se h a n c o n s e g u i d o ^ ^ 
j i n g o s do a r r e o s y t r e s c a l ^ ctt3ii;, 
p a r a l a r e c o g i d o de l a b a s u r a . ^ 
t a a d e m á s c o n n u e v e h R s n °ofl \o 
p e t r ó l e o q u e le l l e g a r o n 7 a - te el 
q u e v i e n e h a c i e n d o d i a n a m e 
s e r v i c i o de p e t r o l i z a c i ó n . « y 
E n e s t a s g e s t i o n e s ^ . ^ ^ 
t r o , j u s í o es d e c i r l o , l e ^ l a r 
do m u c h o e l s i m p á t i c o > v 
d o c t o r J o s é A . L ó p e z d e l \ a ,1 
r e c t o r de S a n i d a d y persona 
q u e r i d a en t o d a s , p a r t e s . ^ ej 
V e a n n u e s t r o s l ^ t o r e ^ CpStá e0 
d o c t o r C a s t r o h a c e c o a n t o ^ ^ 
s u s m a n o s p o r o f r e c e r en 
b lo u n m a g n í f i c o s c r V Í C ' ° cn0. 
r i o , c o m o s i e m p r e h e m o s 
J e s ú s C A L Z A D ^ 



























P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — j | 
A N D A L U 
(Para, el D I A R I O D E L A MABTNA) 
. P I B S T A D E B E Y E S . — 
— E N DA XCTCLDSA 
¿las serán para los pe-Tn0lvldable3 á U S ^ ^ ^ G . . 
^ ^ víspeia de Reyes y las fies-
t Í ^ ^ ^ r d e l Gobernador Mili-
^ S ^ ^ a n ban dado mayor relíe-
te * * * O * Z w ' . 0 * < i , hace catorce años, 
va * tenida por Qul.n estas 
cr**da y-,he Y nue ya tiene en M i -
e3Ctrf de naturaleza, al par tjue 
^ n ca^l todas las ciudades im-
No se vela una sola localidad va-
cía y hasta los pasillos estaban re-
platos. 
Se ha revestido da solemnidad el ac-
to de adjuración de sus creencias lu-
teranas, del súbdito alem/m don Alber-
L A F I E S T A D E L A 
Capilla pública on Palacio 
P a b l o I g l e s i a s y e l S i n d i - U N M A R Q U E S E N E L 
c a t o D i k e r c a s t u r i a n o ! 
Respond'ondo al saludo que el 
Sindicato Minero Asturiano envió a 
Como todos los años, se celebró Pablo larlesias. el líder obrero ha 
en Pa'acio la fiesta de la Epifa- ! dirigido a la mencionada entidad la 
E L D I 
r.<8, con gran solemnidad. 
Por la mañana hubo capilla pú-
blica Numerosas personas acud'e-
por 
La 
in,Íta ' de España. 
cabalgata Capitulares. i 
tantes 
salió en la noche del 
^ M ^ í l s b e n g a l a s y aplausos 
con®1"' 
ella dos ca rrozas de elegan-
en «na Representando el árbol 
^ % e U r de j ugue te , y rodeado 
m ^ w 'o tva so s t en í a una ca-
i de resorte, uue. al abrirse 
¿ t * * * 6 1*. . la cabeza gigante del 
o Friel ing. Capitán d© las escuadri- ron a pregenclar, previa invitación 
lina de aviaci'.n y porson» de ameno • dt Mayordomía, el paso de la co-
tr^to. í rrrtiva por las galerías. 
l i ec ib ló luegi» las aguas del bautls- | 
mo. administrabas por el canónigo don 
Manuel Rodríguez González. 
v u é padrino el Jefe del Cuerpo de 
oíir.idad de la Armada, don Alfonso Cor-
Jfdra Fernández. 
Uace algunos días que ven ía mur-
í iurándose contra la sociedad "Los ami-
gos Previsores'* sospechándose de su 
marcha administrativa. 
He aseguraba que no figuraba en loa 
A las once saMO aquél.a do las 
habitaciones Regias. 
Don José Mir ía Palacio y de Velas- ] 
co, marqués d i Vll larreal de Alava, 
ocupó el banftuillo de la Sección ter-
cera, en Madrid, acusado del delito de 
e.-itffa. , 
Este joven aristócrata corr^praba ob-
latos, algunos tíe gran valor, y en lu-
profundamente reconocido por vues-j Par de pagarhs al contado, val iéndose 
D i v e r s a s R e a l e s ó r i e n e s . — N c t i c i a s . 
siguiente carta: 
"Quer'dos compañeros: Os quedo 
tro coriñoso saludo y vuestros votos i do su jerarqufa y del titulo que os 
por el restablecimiento de mi salud. ! tonta, enti-ega;>a a los vtndedorea co-
Tengo plena confianza en quejrno garantía de! pago de la mercancía 
vuestra labor, fruto de la experien-n^ras de cambio aceptadas por él. 
ci,a y del estudio, contribuirá eficaz-| negado el vencimiento do algunas de 
mente al fortalecimiento de vuestra ,s,ta3 cambja!í¡. el deudor. para ;lu-
Detrás de loe gentileshomores de ¡ organización, la primera hoy en E s - . , , * \ , A 
casa y boca, mayordomos de semaríi pañ»a de la industria minera, 
y jefes y oficiales de la Casa Mi- j Importa mucho, muchísimo, que 
la organización minera asturiana 
eche ondas raices y prospere, por 
l i t v del Rey, iban en la comitiva 
ios Grandes de España duques do 
Bivona, Unión de Cuba, Medina de 
lúa Torres y Valei/cla; marqueses de 
Velada, Santa Cristina, Sai fea Cruz, 
Caatromonte, Peñaflor Hoyos, Ce-
Registros del Gobierno, que los libros' nja( Q u j r ^ Rafal, Bondad Real, 
no se llevaban en forma legal y que i Quadalcázar, y Argücso, y condes de 
l?s canteadas no Iban al Banco. | Hevedia-Spíno a, Sáetago, Paredes 
TÍO cierto es que el Gobernador ha I de Nava, Glimes de Brabante, Ata-
tOinado cartas en el asunto y ha en 
<Vi r-ródlgo 
Uno de los n creedores, conocido c -
merciante de j s ta corte, -ú ver la sali-
que ella es y será más cada día el jáa del prócer, creyéndorje e s t a í a j o , 
alma de la Pedemclón de los mine- '"resent6 la co-cspondlento denuncia y 
ros españoles. Pam que ésta se afir el marqués fué procesado, 
me, avance y adquiera el temple que i VA fiscal ser.n- Solís, le acusaba de 
sus fines le imponen, necesita un j tal delito, f u n d ó l o en quj cuando acep-
Da> venta Ct armas de íueg'o 
T'or una Real Orden de Guerra, que 
publicó la "Gacel»»", se dispone que po-
Irftn expenderse, exponerse en venta o 
toner en almacéu, armas que. pudién-
n». presidente del Directorio militar, y 
d>' acuerdo con éste, oído el Consejo 
d»» Estado én pleno, vengo en decretar 
1 < siguiente: 
'Artículo lo Se concede un crédi-
o extraordinar.o de 500.000 pesetas a 
dose demostrar por sus poseedores qucUun capítulo adicional del vigente pre-
es^án en su poder antes del 31 de dlvj supuesto de gratos da la sección If 
ci-embre de 191-3. tengan estampada 
m^rca de prueba definitiva de algu-
no<» de los Bar.'-ob que funcionaban, re-
conocidos como oficiales por sus nacio-
nes de origen, y que las armas nacio-
i Jes y extranjeras en podar de los co-
merciantes o expendedores y que no 
tengan la ma.-ca de los punzones de 
"Acción en Marruecos.—Ministerio de 
ta Guerra", para satisfacer a los ho-
r-oderoa de lo-s indígenas muertos en 
acción de gue-ra el importa de una 
pnualidad del sueldo que disfrutara el 
cursante. 
Art . 2o. E l importe del antedicho cré-
dito extraordinario se cubrirá en la 
arecev ia ^ < w v , ~ ~ . visdo a la Cárrel poniéndolo a dispo-
*ÍabHerodes. a quien golpaaban unos ; de] Juer df> lnstruccj6n, al con-
aue asomaban a las 
^ 0 S A t a ñ a s A c u l a r e s de la ca-
pa.ueñas v * ™ a > con seiscientas lám-
^ L„ue t b ' a n preceda a la conn-
^ '«udo lucir, púas a poco do es-
no P"0^ con un cable y 
se.^crc Delegado señor Glsbert. 
t Í % la cali'» tropezó 
peda ¡sos 
L a casa número 16 
í-'ítn Morano, do E c i j a , se vino al sue-
lo en parte, como consecuencia de las 
lluvias recientas 
Y fué lo más lamentable que unos 
hizo f~ alumnos d i s t ingu í - , ru.vrenta niños jugaban contra loa mu 
1j0S ^ Rea. Academia de Declama-
,í03 de 'a l _ t ^ tant0 de ellos como +r0 los escombros 
Por muy pronto que ios vecinos acu 
hundidos, quedando envueltos en 
0 » y 10f t r ^ S ' sa componía de cin-
$ séquito, u ^ aUluiió la casa 
c„énta Pervso0. tl,:,a y gran todos rlquí-
S'n,0S ^ d ^ r c o m p a r s a s de pastores. 
Iban Memas ^ negr0S. niños dis-
res y Floridablanca. 
R-.deaba a las personas Reales, 
corau de costumbre, un zaguanete de 
Ala .¡arderos. 
E l Rey vestía uniforme de capitán 
le la calle de' genera* de Infantería, con las ineig-
iia.% del regimiento del Rey, el Toi-
són de Oro, la banda de la gran 
0ni7 Roja del Mérito Militar y la 
venera de las cuatro Ordenes Milita-
ros . 
L a Reina, vestido color salmón y 
adornos de tisú de p'ata, tocando su 
cabeza cotí mantilla negra, y lu-
t l e r ' S : cortesanos, müs l 
írHZafSan nün>ero de obreros con ha-
cas. j t'a 
oUones e m b r e a d o ^ ^ 
A l t i v a recorrió las calles prin-
L a comitiva _„„„ufi a la Casa 
dieron extrajeron muerta a una n i ñ a c 5 e n d o diadema de brillantes 7 SU 
do ocho años, casi agonizando a un ^ 
niño de nueve y grave a otro de dos. 
•yi vecindario protasta de que no se 
derriben tantas casas ruinosas como 
existen en Ecl.'a. 
Córdoba.—XJa oficial apaleado 
E l Oficial de Prisiones provinciales 
ü' Córloba, s iñor Ortiz Arias, fué a 
1;! barriada de Alcolea al objeto de ha-
, rlpsn'-.és m a r c h ó ciriales y aesP •e-
• Vfesnttiil Civil, londe se repar-
' ' >s oue iban en riquísimos 
VÁM.B. debida a los artis-
Martínez Virel , Palma y estó con la nntural en-rgla 
L a Infanta Doña Isabel, traje de 
terciopelo morado, mantilla negra y 
joyas de bri lantee. 
B. Infaiite Don Fernando y el 
Príncipe Don Felipe, eus respectivos 
uniformes. 
Figuraban también en la comiti-
va, al lado de los Reyes, los jefes de 
Palacio, 'marqueses de la Torrecll a r unas compian da ganado 
Al regresar dos municipales se pre-j y Bendañí-, y'el Nuncio de Su Sar.ti-
^ "juíjUetes que iban en riquísimos untaron en p;--lado de embriaguez y | dad monfíeñor Tedeschini. 
^vistosos arcom-.s, debidos a los art i s - j qnls1eron detoner al Oficial, quien pro-j Lag damas de la Reina que aeietle-
,̂8 señores 
CKn'e i Hospi-al Civil e s t á b a n l a s _ a u -
-tácuio fué con 
^ e d o r . cuando los Reyes Iban. ca-
í a por cama depositando sus rega-
Z s en manos de los niños enfermos. 
lZ. retan lloraban, daban gntos o en-
ronquecían dando vivas. 
Allí los pastores recitaron una éerlo-
que recordaba las antiguas da Juan 
del Encina y la HúsU-a dejó oír sus 
rotas, llevando la alegría a los rinco-
nes donde sude imperar únicamente 
el dolor. 
j r^n al acto, eran las duqueses de San 
Entonces los beodos apalearon cruel-1 Carlos, San Pedro de Galatiro, Vis-
mente al Ortiz turen •molido, y con r \ u \ tahermosa, Victoria y Parcent;' mar-
fjouitad. l legó a Córdoba metiéndose en qacsas de Santa Cruz, Quirós, Peña-
la oama. 
'.̂ 1 Director de la Cárcel se presen-
t* al Gobarna'ior a relatar el suceso, 
r e d a n d o de.st i trídos. los agentes y 
rasado el parte al Juez Instructor. 
C^tliz.—Itlegfafea y despedida de tm c a r -
denal 
Elegó a Cá-'iz el trasat lánt ico "Ma-
r icl Arnús" procedente de América. 
+ rryando a su bcido al ilustre Cardenal 
R-mllnch. E l li;que se jxresentó enga-
'anado 
Los gaditanos hicieron un gran recl-
'vmiento y un-j solemne despedida al 
A las once del dominico, en pleno 
Parque, bajo un sol brillanta en un 
cielo muy azul con una temperatura j .)artir el Príncipe de la Iglesia, cuya 
m'sión en este viaje ha nido de todos 
conocida. 
?--»s autoridades y Comunidades He-
iiciosas estuv 
dt?na de la fama de Málaga, ¿e verl-
•iró el reparto de juguetes a los nl-
fos de las Escuelas Nacionales, que no 
bácíarían de ocl.o mil. 
Ocuparon los niños y niñas, con sua 
Maestros, todo el Paseo Central.' tenien-
do en frente ias canasUs. que casi 
llejaban a ur centenar, repletas de 
¿u^tietes, f|ue custodiaba,;! soldados de 
ÜTbfm y Bomberos de gran gala, 
fas í ante e'los la cabalgata y los 
ron a bo-do hasta "51-
*iiiia hora y el Cardenal reiteró su gra-
titud al Alcalde. 
^aén.—Rival idades por «er capital 
Eos vecinos d^ Llnare? se han empe-
•"ndo un que Mtr'-IpMrla' chica sea ca-
pital on la Provincia. 
Alegan para el'o diversas razones que 
Rryes ocuparon sus asientos, en la i .-priman anulan cuanto pudieran expo-
Tribuna levantada en la Explanada de ios represantantes de Jaén. 
la Parra, a lo?, acordes de la Marcha Se ha nomb-vido una comisión com-
^Htsta de capitalistas, agricultores, ml-
empezó el | noros trabaj.ujoreg. ^ a | ¿ 0or. 
mpo y re- i »c a ^ntrevistarnt con el Presidente del 
Real. 
Sonaron las cornetas 
renrtrto, me duió poco 
rultó emocionarte, presencián'lolo los • r>¡r.wtorlo. 
señor;s Obispo General Gobernador y : Iaén se fiiSprnt a la defensa, puea 
AlCalde„.que fueron de grupo en grupo, j ^ asunto tiem. importancia v i ta l í s ima. 
A las doce v n edia l ió comienzo el i Aliret-ia.—PJf7iendo un ferrocarril 
fiê fUe, acompañando a las Escuelas! nn ia ciuda(j aimeriense se verifi-
có un R-randioso mitin al objeto exclu-
sivo d.̂  solicitar la Inmediata cons-
irmoión de] fortocarril es tratégico de 
'Mf Alpujarras 
I Pres idió el Alcalde y acudieron De 
•paciones de Ins Cámaras Agrícolas y 
Minaras. Centr. Obrero. Ateneos, Círcu-
recreativos y otras corporacione» 
Hubo disourrof. enérgicos y al ter 
jnr.nar se improvisó una manifestaci-'>:i 
t üe la "Prensa Gráfic-i", es un v e r - | a p u e s t a de millares de personas 
» dirlcrló al despacho del General Go-
sntrega de las 
i;--cluslones aprobadas. 
I . Este acuerdr r-el Directorio, salvaría 
en parte las r u í r a s que amenazan a las 
¡provincias de Granada y Almería. 
t-es bavdas do música, recorriendo las 
erdles de Larios. Plaza da la Consti-
tución y Sranida. en -londe cada E s -
C'iela tomó su dirección. 
Se inauguró en los salones de la E s -
cuela de Bellas Artes ia exposición do 
cuadros del nr-tab'.i pintor don Ricar-
Verdugo Landi 
Verdugo, que es hermano del direc-
da-iero artista Por algo sus vnarinaa 
»e cotizqn a precios elevados y su nom- ] hernador para hacer 
r- obtiene moreci-lo crédito dentro 
™ mundo del Arte. Los asuntos por 
0 WRttlar son ir.taresantes, llenos de 
íwoci6n y atrfen al aficionado, ga-
la3 simpatvas del crítico. 
BÍP AS Cl,a(!ros Presentados en la Expo-
c",.-n 8on escrgidos y nrueban la deli-
eza de este privileariadn pincel que 
_ -viaiae¿>, donde Ricardo nació 
y ••studlc. 
\ la • 
waugyrr.c.ión acudieron no só-
•ino Genera1 Gobernador y Alcalde. 
nún.fro de Académicos de 
Arto 
flor, Argüeso y Bondad Rea', y con 
dcsat, de Alcubierre, Heredia-Spínola 
y Paredes de Nava. 
Fué cantada la misa en sol, de 
Gounodr Al ofertorio, el Sajictus, de 
Bcethoven, y los Responsorios, de 
I edesma, cantando un solo el bajo 
del Rea', señor B r l . 
O f ció en la misa el Patriarca de 
lat Indias. 
Según es tradicior|al costumbre en 
la capilla de este día, el Patriarca 
puso en manos del Rey, oro, incien-
so y mirra, y el Monarca se ade" an-
ta al altar, haciendo ja ofrenda. 
Después fueron/ benditos los doce 
cálices que en esta festividad son re-
galados por Palacio a otras tantas 
parroquias pobres. 
Terminada la ceremonia, la comi-
tiva regresó a las habitaciones de log 
Reyes, a "os acordes de la Marcha 
rusa Bethemy, de Pallot. 
. Al ir ai templo la banda do¿Al% 
l-p.rderos. habla interpretado la mar-
cha Los mamdarines, de Oasamajor. 
gran propulsor, y nadie como voso 
tros puede serlo. 
Como guías que sois vosotros, 
compañeros delegados, de los mine-
ros que representáis, debéis ser los 
primeros en el tro bajo, en el cstud'o 
y en la acción. Nada os debe can-
sar, ni flojear, ni desalentar. De-
béis ser modelo de actividad, y en 
esa escuela educar • on el mayor es-
mero a todos vuestros compañeros. 
Hay que h>acer de cada minero un 
ser pensante, un hombre activo, un 
proletario que luche con plena con-
ciencia por los intereses del traba-
jo, que son los suyos y los de todos 
los explotado*. 
Lejos de pensar en que basta una 
minoría atrevida para re». 1 izar U 
obra de manumisión de los opri-
midos, ha de dominar siempre en 
vuestro pensamiento la idea de que 
las masas que han de hacer trizas 
los privilegios y poner fin .a la ex-
plotación de los seres humanos, sean 
conocedoras de las causas de su mal, 
del remedio que éste tiene y del pa-
pel justiciero que a ellas les toca 
desempeñar en la Historia. 
Realizad, queridos amigos. M la-
bor indicada, que con esa labor no 
sólo servís admirablemente los in-
tereses de vuestros representados, 
sino los de cuantos padecen el yu-
go patronal. 
Os saluda fraterrolmente y abraza 
quien es vuestro y de todos los ex-
plotados, Pablo Iglesias." 
-•.díniirldas en .a fecha indicada y mar-
c t l a s como se dice anteriormente, se-
rán enviadas al Banco de E lbar en la 
foTna y manera que por sus poseedo-
rts se juzgue menos oneroso para sus 
iu'aroses. 
yr^cosa.miento cel seft^r Martínez Beus 
E n el Goblarno civil se ha dado a 
b Prensa la .-'igulente referencia: 
" E l j u e z . s e ñ r r Castalló. comunicó la 
E l juicio oral hubo de auspendersa/ ' :r6n£ÍSCl?f ior1,^reSa,SIent0 y Pr!-
po-qua no comparecieron varios testi- S de A V U M ' EXCONCE" 
n-r.o : . ... , ' J ' " ucl «.yuncí 
ex-subsecretario fnén'lol 
fi 'nza parsonai de 15 000 neseta^ m a « 
t f'cada. el presidente de la sección les „tra de 19r nnn "n U Pesetas. ^ a s 
impuso nnn trtuNo /i« i. i<;o.000 para resoonder d/* lo* 
j l a 6 ,!) Pesetas <lue castos del p r o e j e " 
•>.á dispuesto a que se haga efectiva, ^ inscripcloneB " 
OÍ Bancos de Eibar o de Lleja , o l a s L :,ma dispueste! por el art ículo 41 de la 
tó los cambiales para pago de la mer-
cancía, ya le constaba su condición 
de pródigo. 
Semejante calif icación hizo la acu-
sación privada, a cargo del letrado se-
ñor Arroyo Barrito. 
amiento ie Madrid, exi-
ley da Adminíütración v Contabilidad 
de la Hacienda pública. 
. "Dado en Pa'acio, a 14 de enero da 
lv,2'í.—ALFONSO.— E l Presidente del 
Directorio mirt"r, Miguel Primo de B i -
•/era y Orbanoja." 
Economías en Qu-írra 
F . n la Oficln'-, de Información y Cen-
sura del Direciorio. facilitaron la s i -
guiente nota f? >bre la aconomía ' anual 
r r amortizad';r> de vacmtes de Güe-
ra, durante el mes de diciembra: 
E n general di división, 20.000 pesc-
Ibista. Y como no alegaron causa i n ^ i T ^ Z l t ^ . I*?Wr!? libertad una (ar,. tres pener/^es de brigada o asi-
e s 
p l o t c o m i m i s t a 
Recepción militar 
A las dos y media de la tarde tu-
vo lugar a acostumbrada recepción 
militar, que resultó brillantísima. 
La puerta de Palacio presentaba 
e* aspecto acostumbrado en estos 
actos. 
Numeroso público hallábase esta-
cionado frente al Regio Alcázar, pre-
senciaildo a llegada de los militares. 
Los ordenanzas y asistentes de és-
tos formaron en el zaguán, reco-
giendo los capotes y pellizas de sus 
jofes. 
E n primer lugar fué recibido por 
el Rey el presidente y los demás 
miembros del Directorio, en el des-
pacho particular del Monarca. 
Después, os capitanes generales 
del Ejército y la Armada, señores 
E l ex-dlputado socialista señor EaR' 
telro, hablando con un periodista acer-
ca del complot. comunista leclentemonte 
dcsaubierto, ha declarado: 
"por el momento inoportuno, por la 
s i tuación impropicia y i>or los elamen-
tojj faltos en f-bí-oluto Bis toda fuerza. 
Para que ee inicie tan sólo un movi-
miento comm.st.i es necesaria un* épo-
»x anterior de dasorgai^zaoión. Este 
^c^orden pueden producirlo las dere-
chas, como en Rusia y Alemania. E n 
España, para q-;e el comunismo sea al -
go m á s que un virus juvenil de tertu-
lia de Atanco, es necesario que el de— 
ovden v i n e dudante una larga tempo-
rada. Ahora el comunismo carece de 
f'ierza dentro de la masa obrera, p̂  r-
que el proletariado se ha convencido 
de que no es como se creyó en un 
principio, socialismo ponnlar, sino • u n 
"vlgar socialismo de Estado. 
Es te movim;-:r.to tampoco pudo te-
n^j una raíz de orden económica. pii"5i 
alu ra precisamente los comunista.-; Ivin i 
rejado en la campaña que por mullo 
de publicacionesF con tan4o lujo ttourii-
vieron a raíz de la guerra. 
¿Cómo pensaban comenzar los oomu-
rjistas este r » vimiento, CÍ n una huel-
ga general? L a masa obrera, en estos 
mementos, no la hubiera aceptado. 
L a Policía ha descubierto una orga-
nización secreta y eso nada tiene le 
oovr^ad, pues ufeunos hombres son 
bien conocidas como tales. 
¿Que se reunían secretamente? Tam 
poco eso pued¿ sorprendornos. 
Í̂J el comuniümo es hov en Españ-t 
una fuerza, parque no puede .seilo 
UNA OBRA D E LOS QUIXTKRO 
R I C A R D O C A L V O A A M E R I C A 
E N R I Q U E BORRAS 
E n el teatro de Lara, y en la pre-
sencia de la compañía del mismo, de 
Rosario Pino y actores de su com-
pañía, han leído los hermanos Al-
varez Quintero su nueva comedia en 
tres actos, titulada Concha la Lim-
pia. 
Cuantos asvstieron a la lectura 
quedaron maravillados de la belle-
za de esta nueva producción, en la 
que solamente intervienen dos per-
sonajes. 
Rosario Pino, protagonista de la 
•obra, la estrenará muy en breve en 
Lara, y después hará una toarnée 
por los principales teatros de Espa-
ña antes de salir para América. 
—Cuando cumpla sus compromi-
sos ea Zaragoza y Barcelona, mar-
chará a la República Argentina el 
aplaudido actor español Ricardo Cal-
vo, el cual es fácil que no regrese 
a España hasta pasados dos años. 
Parece que la marcho de Calvo a 
Buenos Aires se debe a un concier-
to que con él ha hecho don Fernan-
do Díaz de .Mendoza, siendo, por 
en el Xtesristro de la 
.PropiodHa Intelectual 
L a Gaceta hí. publicado un Real de-
creto, concadiondo el plazo de un año, 
l contar desde el 8 de los corrientes, 
a los antores, ti aductores, etc.. para 
Cié, dejando a salvo los derechos ad-
fV'iridos, ouedan inscribir sus obras en 
ol Registro da la Prooledad Intelec-
tual. 
reverta fle hllletes de ©spertáculog 
E n la Gaceta apareció una Real Or-
d r n de Gobernación, en la que, como 
resolución a la instancia formulada por 
la Sociedad general española de em-
pr.asarios de espectáculos , se dispone 
oue la c láusula 10 del pliego de con-
diciones a que fjy a jus tó la subasta pa-
ra la exclusiva de la reventa de biilc-
teo no prohiba a los empresarios la 
v^nta en Contaduría con recargo del 
1S prf ÍOO, si ios precios de esta ven-
ta «on anunciados en los carteles. 
C R E D I T O P A R A M A R R U E C O S 
En la "Gaceta* se publica el siguien-
te Real decreta: 
"A propuesta del jefe de mi Oobler-
milados, 45.000: .tres coroneles, 36.000; 
dos tenientes coroneles, CC.000; dos co-
rvan ^'ntcs. 16'.0C0; un alférez, 3.500 
y un escribiente de segunda, 2.500. To-
tal 177.000 pesetas. 
Subvención a< Inst'tato Oftálmico 
También facilitaron en la Presiden-
cia la slírniento nota: 
' E l Instituí'» Oftálmico, que dirige 
el Ilustra doctor Castresana y practica 
al año muchos centenares do operacio-
nes, aparte da un número considera-
hl-S de consultas, ha venido gestionan-
do en repetidas ocasiones la concesión 
'•''e créditos para adquirir radio, con el 
fin de tratar les» tumores oculares ma-
Iig?ios; y aunnue más de a lgún minis-
tro de la Gohernación lia hecho esa 
promesa, hasta ahora nunca fué cum-
pí'da. 
E l Subsecretario de Gobernación, te-
nifndo en cuenta la enorme trascen-
-foncla social del citado establecimien-
to, único en España que se dedica a l a 
^Mpecialidad o l tá lmica . ha dispuesto 
q-.iê  con cargo a los fondos reservados 
del Ministerio sf Ubre al doctor Cas-
tresana la cantidad de pesetas 20.000, 
qi'e se desttnarán a la compra de r a -
d'.O." 
C E R E M O N I A P A L A T I N A E L D U E L O P E R E Z G03IEZ 
e ñ 
Se celebró en Palacio el solemne 
acto de tomar la almohada ante la 
E l desuso en que van cayendo—. 
realidad innegable—los "lances en-
que, por sí o por su matrimonio, po-
tante, el teatro Cervantes el sitio seen la grandeza de España 
Reina doña Victoria varias damas | tre caballeros", resta, indudable-
mente, valor de actualidad a la co-
donde Calvo trabajará en la capital 
porteñ-a. 
—También se propone marchar en 
breve a América el ilustre actor E n -
rique Borrás', que trabajará en el 
teatro Avenida de Buenos Aires. 
Después irá a Chile y otros países, 
estando ausente de España unos 
seis meses. 
duque de Rubí y Fernández de la 
Puente, y, por último, el Patriarca juna tertulia de o x a f a t á e s . y unos cuan-
tos, obreros fanát icos que discrepan de 
rallas 
Ovilla 
^ de intelectuales. No 
noco tT elemento femanino. 
•«"lavonte cunarOIó s u pala-
1 Tnn.tro.—Con-
Narcisc D I A Z B E E S C O V A R . 
Málaga, 10 do enero de 1924. 
N A E X C U R S I O N C O N 
' S E -




sa. que se hunde. 
íwaturgo Jacinto Be-
de las Indias, clero castrense y Tri 
buipl de la Rota. 
Segu damente pasó el Rey al Sa-
lón de Armas, donde tuvo .ugar la 
recepción general. 
Por delante del Monarca, acompa-
ñado por su Gobierno y el personal 
Püiitino, fucror.1 desíilando los ge-
ncra^s, primero, log jefes de Cuer-
po, después, y los Jefes y oficia es, 
Comisiones, representaciones, etcé-
tera. 
Entre los generales que acudieron , « m n T M n r c r TAi 
a la recepción, que este año han sido ¡ A r i U H Ü i l J L c L h 
muchos, figuraban los señores Zubia, 
Oiaguer, Aznar, Aguilera. Martínez 
Anido Zabalza, Palanca, Burguete, 
Fernández Heredia, Muñoz Cobo. 
, Bermúdez de Castro, Nieto, Molins, 
Fermín Martín ^ a l l e . d e Tetuáni Correai ArcoS) 
e oficio chauffeur . convino con va-! Eciiagüe, Müle, Piquerao, Te lo, A 
Kn la Corte 
cumulé „ , , i 1 i < .„ ^ , i l'-cuague, ivi-nc, r IHU-JI^o, .u , .n. 
^v.nia a h Z paKbra y v,no a'i',os amÍKOS u':a excur8Wn a Colrnenar. daraz Val decasas. Nouvilaü, <:usiiS 
balita. er *1 Rey «^ero de la C a - • Viejo, para merendar. Los amigos lie- | Karartjo, Antón, Valdivia. ^u-l'-la. 
la inmensa mayoría, ni el momento • s 
propicio, porque hoy el obrero esw;ra j 
tan só^o y esa lia sido su actitud. la 
exoectante. 
Kl ctmunismo ruso vino a dar a S'i 
p'ueh'I) ^ax y paa, tjue no tenía y des-
pués se convir-ió en una forma pol í t i -
ca de gobierno " 
Í C I E S E B E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o o o l o É i É m a 
S X j c h . 
PUÍ 
ü n i v e r s a l 
De S U C B S U S notables 
ocurridos en el mun-
do y espeGiaimenie en 
G o t i a y e o E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
Se vende en las prln-
cipaies librerías : - : =. 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
L a ceremonia se verificó en la an-
tecámara regia, donde, invitadas por 
la camarera mayor de Palacio, se 
hallaban las damas aristocráticas 
que ya gozan de este honor esperan-
do la salida de Su Maestad a la ci-
tada estancia. 
A la hora fijada apareció la So-
berana con rico trale de corte, la 
banda de María Luisa y aderezo de 
brillantes con el hermoso collar de 
itoner, y se dirigió al sillón dis-
puesto al efecto, en el que tomó 
asiento, y en seguida dí;o a las se-
ñoras presentes: "Sentaos", lo que 
efectuaren todas al mismo tiempo. 
media póstuma del señor Antón del 
Olmet, que, en parte, no es sino un 
sátira contra aquel bárbaro proce-
dimiento de vindicación personal. 
Los duelos, según se planteen en-
tre hombres honorables oentre im-
postores, tienen cara y cruz: o con-
ducen al drama o degeneran en saí-
nete. E l señor Antón del Olmet ha 
preferido este segundo aspecto para 
componer su vejamen, presentándo-
nos el coso de dos escritosres trampi-
llados que, siguiendo consejos de un 
veterano de la superchería, deciden 
batirse, en condiciones tan duras, 
,que obtienen así la notoriedad a que 
aspiraban. Uno de el los—Pérezi— L a duquesa de San Carlos, como! i . , ¡ acierta a utilizarla con provecho, por camarera mayor, tomo asiento en el „. „t * _„ ~ ^ que sabe mantenerse en su ficción de 
mosquetero. Y como llegue el momen 
to en que el descubrimiento de la 
farsa va a privadle de la posición 
conquistada, Pérez adquiere un sú-
bito y auténtica valor que le con-
solida en su prestigio de hombre te-
mible. V6ase, pues, cómo la sátira ha 
ta que conduce a la saleta donde e s - ! ^ ^ , 0 'df P^texto al señor Antón 
peraban las damas que iban'a tomar ¡?eI 01met par^ tra.ta/ á l n i l P V 0 u n 
la almohada, obtenida la venia Real tema que en E s lm hotíü>r6, del se 
taburete cuaürangular con almohada, 
colocado detrás de la Reina. E l ma-
yordomo mayor do S. M., marqués 
de Bendaña, quedó de pie, detrás 
del sillón de la Soberana. 
Seguidamente, ol secretario de ca-
marería, señor García de los Herre-
ros, colocado a la derecha de la puer-
fior Arinches, logró ya realización 
afortunada: la tragicomedia del pu-
silánime, hecho valiente por la ne-
cesidad. 
Aun se descubre en la trama de 
un tri 
*) a if, . drontecimicnto. acudien 
'•̂ to rt,,6^0^"1 a esperarle lo m á s se-
- ne Seviiia. 
on »>Sa 
* ¿el í i^ : acirt11 era de esperar 
r^ra (3e p.0"6 ,& ^abalcrata de la vis 
tlPO '•eves 
,. reR"Uara r 
alnaria 
' ¿a caliPS 
organizad,! por el Ate-
v u i i m la medleuda y -1 "chauffeur" ; pérez ~Míiyguez de la Hoz, H'gueras. 
aprovechando li. ausencia de sus s^-¡ Tarnéi Berenguer (don Federico) 
foros, les llevaría en automóvil . j Daban. Pastor, Acha, Casalduero, 
Así las cosa-, el 8 de erero, sin que i Moreno, Codorníu. Fernández He-
i™ dpfí ios del auto que conducía F e r - ! rtdia. Boville, Cabanellas, Saro 
7nfn lo supieran, se marcharon los cua-1 Suárez Ii (f lán, Vivee y otros mucho.1--, 
tr^ amiiros ai inm^dinto pueblo, don- | También asistieron a a r e c e p c i ó n 
le una bruiantez ex tra - ¡ de pasaron el -M.i alegremente. Mas al! ¡op agregados militares y navales dr 
I r.-,rr»sar. sin r-ue se se ia a qué fu6 las Embajadas y Legaciones extran-
e' Prograni* ett'aban ^'njis de gente y | '"bldo. aunnue el fiscal afirma que l a | jftat-. 
letra. a s,; cumplió al pie de la ! causa fué la exc?s'va velocidad, volcó1 
«erec 
les el Ateneo. 
?• coebe, resultando uno de los ocu-
pantes muerto otros dos con heridas 
dp poca importancia y ol chófer Ileso. 
A l i ñ ó l e aserriraba éste que el hecho 
"u^ casual, el jiiez de Colmenar Incoó 
mujer y su ma- i corr ••snordicnte sumar'o, en el que 
I f.i# procesado F ermín Martín, como au-
e lamentaba la ' tor un homicidio por Imprudencia, 
sabe Parte maso,,l1na del I F l fiscal, señ.-r Fraile, le acusó soll-
r que el mayor ene- p'+nndo se le Impusiera la pena de un 
"."o, orho mps^s y veintlln días de prl-
s'^n correoclor.a'. como rutor da un 
''Tnici^lo por 'mpruden••la, y que In-
.i«»r.riiZ'!Se a la madrj del muerto en la 
tHad de 3.0(0 pesetas. También se 
^n e] j 
f C o n a v e n ^ 1 0 ^ fle San F^m^ndo dió 
• Ru til an"nciada rt^forencla> 
orio al 
P0 d« la r 
T s"Pr.nf^UJ7 110 ^ el hombre, 
^"siden-i a . S no la mujer misma. 
1 Sin Reino 3 niU3er COmo una ^ei-
,C" Prapt!oadoc ^ ^ Sabir,s t:onsejoS 
" hern,^00;- ^'evarían al h ^ a r una 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
te d 
«ífl confuí y la i""'11 2-00'1 P?aeUíf por los daños cau-
*' miSTií i 1,18 ^ o s al mismo. 
Ateneo 0' Como Presiden- ! i n . a rar<To del sofi-.r C H . 
L a s exportaciones de arúcar reportr 
das ayer a la Secretaria de A * icultur: 
por las Aduanas en cumplimiento de lo 
Aparf'dos Primero y Octavo del Decn 
to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2.658 sacos 
Puerto de destino. New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 22.000 sacos 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduam de Nuevitas: 10.000 saco:; 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Guantanamo: 15.000 saco.-
Puerto de destino, Fi'.adelfia. 
Aduana de Manzanillo: 15.000 cieos 
Puerto de dest'no, New York. 
C L E A R I N G H O U S T 
L a s compensaciones efectuadas 
hr ol C'é^rinff Hcm ê in 
L O S Í N O I O S ' E C O i i C O S O E l 
• W E O E U l M i " 
L D e p a r t a m e n t o d e h m -
c i o s E c o n ó m i c o s d e e s t e 
P e r i í á i c o P e r m a n e c e r á A b i e r -
t o a l P ú b l i c o H a s t a l a s D i e z 
y m e d i a d e l a R o c h e , k c l u -
y o i d o l o s D í a s F e s t i v o s 
l í imm m vmn m 
anunció a la primera, diciendo: "Se-
ñora, la duquesa de Béjar". 
Esta se presentó llevada de la ma-
no de su madrina, la duquesa viuda 
de San Fernando, que previamente. 
salió a buscarla. Al entrar ambas hi-iE1 duel0 Porez G»"102 "na fibra d* 
cieren una revorencia a Su Majestad. | otra condición: fibra sentimental que 
adelantaron unos pasos e hicieron : más bien (3uita Q116 añade a la obl'gí. 
la segunda, después saludaron a uno muy desigual, por otra parte, on su 
y otro lado a las damas, que se ie.; conformación. Porque si el primer 
vantaron para contestar con una in-;acto está compuesto con cierta sol-
olinacióu de cabeza, y se sentaron i t"™- ^ últ'mo, sobre todo, es de 
inmediatamente. Entonces continua-, « v 5 ^ ' 1 ^ torpeza teatral, 
ron andando hacia S. M. e hicieron | E l público tuvo aplauros para el 
la tercera reverencia, retirándose la! mfUofrníílo autor y los Intérnretes no 
madrina a su asiento. i pudieron sacudir la atmósfera gris 
En aquel instnnto la Reina dijo a'Qtie a todos envolvió, 
la agraciada "Sentaos", y ésta lo ve-| 
rificó en la almohada que,se hallaba 
colocada frente al sillón de Su Ma-
jestad, dignándose hablar particular-
mente con la duquesa de Bójar. 
Al terminar esta breve conferen-
'ia se levantó la agraciada, besó la 
nano 3* la Soberana, y con la duque-
a viuoa de San Fernando, que vi-
no a buscarla, saludaron ambas a la 
;U;ina y fe retiraron, ocupando sus 
espectjvcs asientos. 
De la misma forma se procedió 
'•on las restantes damas, y al con-
luir la. ceremonia todas se pusie-
a 
sifruientes soldados, 
servicios en el ejérci-
L a solicitan 
que prestan si^ 
o de Marruecos. 
Gregorio Pena Gallo, Comandancia 
do Inginieros do Melilla, Compafiía de 
Aguadas, Dar-Qoebdani. 
.Tesúa Díaz de Cerio, Enfermería de 
on de pie, y Su Majestad se dignó !<^e campamento. 
•ecorrer el círculo de las señoras i Alejandro Ignacio Ayuso. E n la mis-
rrandfs de España, snludnrdo y con-jma enfermería y campamento, 
versando con las que presenciaron y Fzequier Nofc-da, Plana mayor del 
-•oibieron la alta distinción. i «a ta l lón Galicia nfimero 19, Quebdanl, 
Al retirarse la Soberana, las da- t e l i l l a , 
•xas manifestaron a la camarera 'ma-
or de Palacio el deseo de ofrecer 
us respetos al Rey, y obtenido el' ~ ~ ^ 
>ermiso,. pasaron a cumplimentar a l ' d? Mora, a la clnmiesa de S^n Car-
Tonarca. con lo que dió por t e m í - , loe; condesa de Floridablanca. a la 
ada la ceremonia.. duquesa de la Victoria; marquesa de 
Las damas que tomaron la almo- Seido?;, a la duouesa de T^Serclres-
nda, con arreglo a la fe-ha de que duquesa de Almenara-Alta, a la du-
'ata la Grandeza del título, fueron: nuesa de San Carlos; duquesa de 
uquesa de Sant/Angelo, que tuvo Sóidos, a la duquesa de T'Serclaes-
<or madrina a la duquesa de Sessa; rtmaceli; condesa de los Llanos ¿ 
luquesa de Andrla, ;, la duquesa de la duques?, de Alburquerque; duque-
•an Carlos, duquesa de Maqueda, a'sa de Hernani, a la marquesa de 
a duquesa de Sessa; condesa de Atarfe; marquesa de Casa-Ponle os 
Tontijo. a la marquesa de Viana; ,a la duquesa de T'Serolaes- marque-
mdesa de VUlaeonzalo. a la duque-i pa de ürquüo. a la duquesa de Al-
.1 de S m Carlos; condesa de Erit , 'dama, a la duquesa de la Victoria y 
Marquosa de Puebla de los Tufan-1 velando rr «ni, rortros una íntii 
jtes, a la duquesa de Sierra; condesa. satisfacción al salir de Palacio. 
P r e c i o : 5 c c s f a ^ 
C H A R 
A 
Crónica de T W f t u n a t e í l C R 0 N I C * i l i J . S G R I N ( 
de 
Los viernes de las de Mangover-| 
Fiaalmcnte han señalado día mis' 
entrañables amigas. Antes de que 
ellas señalaran uno para recibir ai 
Í;US amistades, ya el zapatero, la mo-
dista y la tienda de novedades " E l ! 
gusto refinado", habían escogido el j 
sábado, es decir, todos los sábados | 
para presentar las respectivas cuen-
tas al cobro. 
No es que las de Mangoverde sean! 
malas pagadoras: no es que-dejen de, 
pagar por capricho, no. No pagan ¡ 
porque no pueden. Y no pueden por-! 
.que gastan más de lo que cobran del 
una pensión qup el Estado les pa-
sa por el parentesco que las liga a i 
un prócer, pariente en no sé qué gra- ¡ 
do. pero, vaya, el suficiente para | 
cobrar. 
L.os viernes son amenos. 
Tanto la mamá como las hijas sa-
ben que pueden desafiar tranquilas 
la llamada a la puerta. Saben que la; 
muchachila que. I precisamente los [ 
viernes, tiene obligación de abrir a 
quien'llame puedo hacerlo-sin temor. | 
La, muchachita abre, introduce en i 
la sala a la visita que sea, y corre 
a avisar a la señora y a las niñ^s 
que, conforme han leído en las más 
aplaudidas novelas, aparecen radian-1 
tes y se comen a besos a la visita, I 
si es femenina, quitándole crema y j 
arrebol a tiempo que dicen: 
—Cuánto la hemos hecho esperar. 
Perdone, pero. . . 
Ahí todos los peros del caso. 
A mí no me comieron a besos, pe-
ro me llenaron de cumplidos y con-
gratulaciones, i 
— C a r a m b a . . . ¡ha aumentado us-
ted! | 
—¿Las carnes? 
— Y el peso, seguramente. 
—Sí: un par do libras, descontan-
do ftl hueso. 
— ¿ Y qué tal? ¿Qué nos cuenta 
usted? ¿Eué al baile de las mil y 
una nocheá? 
—No. no fui porque1 llevo mil y 
pico sin salir de casa. 
—Nosotras tampoco fuimos por-
que a mamá el reuma la molesta mu-
cho, i 
—Eso-^-diio la mamá—. Y luego, 
es mejoi contribuir a las buenas 
obras sin salir de casa. 
— Y de teatros ¿qué? 
Lo mismo; voy roco. por el moti ! 
vo ya díiho. No «algo de casa. . . 
—Pero a la Duse la habrá visto. 
—Hace unos cuarenta años. Aho-
ra no quise recordar aquel tiempo 
pasado... 
—Pero-^dijo Lola—a la Xirgu si 
la habrá visto. 
— S s distinto. Si París bien vale 
una misa la Xirgu bien vale la agu-
dización de un catarro. . . 
— Y , a prpoósito—Interrumpió la 
mamá Mangoverde—¿no le parece a 
usted que las empresas están locas? 
—Según. 
—Miro usted que poner en esce-
na L a mujer desnuda con este fr ío . . . 
s — E s cierto, mejor es presentar a 
los músicos rusos: los rusos son de 
abrigo. 
L a reunión rió de buena gana los 
chistes malos. Y pronto la presen-
cia de las de Serón y la de Salvado 
ra animó la tertulia. 
Me convencí de que la Habana es-
taba en plena "saison" ¡cuánto pro-
yecto! ¡Cuánta fiesta en perspecti-
va! 
Asalto a la familia de Acerico, en 
Carnaval: camión adornado y tripu-
lado por alegre comparsa cuyo nom-
bre e indumentaria se discutiría 
próximamente: función homenaje a 
la Reina número cuarenta y cuatro 
(buen terminal, apuntadores) del 
Carnaval, canciidata del "Club Céfi-
ro Blando" del Reparto Los Pinos: 
torciendo a la izquierda: una ' j ira" 
en L a Tropical,, familiar, a escote 
ortre los caballeros y de gorra las 
dornas; y tal vez un baile de trajes 
que no se sabe qué trares serán; si 
"Directorio" tno el de Primo de R i -
vera) o de Filisteos por lo del pelo, 
es ' decir, por la cortadura de mele-
nas'femeninas en memoria de la que 
Dalíla cortó a Sansión, viceversa que 
es idea de un peluquero de barrio 
que corta cabelleras y afeita cogo-
tes "a como quiera"; y también pol-
lo de la ropa, que no era mucha en 
aauelins tiempos felices; y en éstoá 
ea carita. 
Se divierten las de Mangoverde; 
se divierten. E'las y RUS distingui-
das amistades no pierden el tiempo 
pese a que éste pasa sin depararles 
un novio formal capaz de hacer fren-
te a la vida social en la que se agi-
tan. 
Ellas, verdaderas aristócratas, se 
encierran en "su círculo"; ho van a 
donde va t.odn el mundo; viven para 
e^Ias y sus distinguidas amistades; 
tienen sus "viernes". Estos son muy 
divertidos. 
Yo, amigo de alternar, los frecuen-
taré y seré su cronista. Un cronista 
fiel. Elln-- lo ignorarán porque leen 
poco y yo me guaraaré de decir que 
me ocimo de ellas. Pero el lector vi-
virá la vida intensa que, a la sordi 
na, viven muchas distinguidas fs 
millas que ¡ay! son choteadas poi 
alguna gente que no sabe ver lo trá-
gico que esconde el cómico vivir d« 
las mismas. 
Empezaremos Tos viernes. 
¡Hasta el próximo! 
Enrique C O L L . 
E N - h j J - i b U P R E M O 
A p r e c i a c i ó n d e l a P r u e b a 
E L C R I T E R I O D E L JUZGADO NO P U E D E S E R D E S T R U I D O E N L O S 
MOJIVOS Q U E ENCAMINADOS A COMBATIR E L P R I M E R Y P R I N -
C I P A L FUNDAMENTO D E L F A L L O , QUE DESCANSA EIS E L R E -
SULTADO N E G A T I V O D E L A P R U E B A D E L ACTOR, SOLO INVO-
CAN, PARA DEMOSTRAR E L E RROR DE A P R E C I A C I O N ACUSA-
DO L A CONFESION D E L DEMANDADO Y L A D E C L A R A C I O N 
D E UN T E S T I G O , CUA>*DO R E S ULTA Q U E NO S E P R E S T O T A L 
CONFESIÓN E> E L JUICIO Y , R E S P E C T O A L A D E C L A R A C I O N 
A Q U E S E A I - ^ E , U N I C A M E N T E S E A L E G A G COMO I N F R I N G I -
DO E L A R T . 1.218 D E L CODIGO C I V I L , SIN H A C E R R E F E R E N C I A 
ALGUNA A L A RECOMENDACION QUE EN DICHO P R E C E P T O 
S E H A C E A L O S T R I B U N A L E S , NI A L A R E G L A D E S U C R I T I C A 
QUE, A L A P R E C I A R L A P R U E B A , P U D I E R A H A B E R S E VIOLADO 
E N L A S E N T E N C I A . 
Toca a su fin m Concurso 
H O M E N A J E A L CORONEL M E X -
D I E T A E N PINAR D E L R I O 
Mañana domingo, como hemos ve-
nido anunciando, se celebrará en 
la provincia de Pinar del Río el 
grandioso homenaje que los libara 
les tributarán al coronel Carlos Men-
dieta, como demostración de su ad-
teiración y de adhesión a su candi-
datura para la Presidencia'de la Re-
pública. 
Todos los detalles han sido ulti 
mados y la fiesta revistirá gran liv 
cimiento, tanto por el número- de 
libera''es que tomarán partei en ella, 
como por la significac'ón de las per-
eonalidades que acudirán. 
E l señor José Agustín Bec, Presi-
dente del Partido Liberal en aquella 
ciudad, labora en unión de los re-
ipresentantes Díaz Valdés, Pozlo y 
Madrid, con gran entusiasmo porque 
ningún detalle sea omitido en la 
magnificencia de la gran fiesta. 
A todo lo largo del trayecto, en 
las distintas estaciones las masas li-
b^rales demostrarán al caudillo in 
sisne cuanto es el entusiasmo que su 
presencia despierta y en la capitaJ 
después del magno recibimiento, ten 
drá lugar, erbanquete en el que qui 
nientos comensales tomarán asiento 
Dos chambeTonas entonarán los him-, 
nos del liberalismo v en el exterior 
del hotel " E l Globo" donde inspira-
dos oradores se dirigirán al pueblo 
liberal, se quemarán vistosas piezas 
do fuegos artificiales. 
L a comisión organizadora ha de 
signado a los señores doctor Germán 
"Wolter del 'Río, General Elíseo F i 
gueroa, Bartolomé Sagaró, Enrique 
Mazas, doctor Rafael Santos Jimó 
rez, que hablará en nombre de la 
juventud cubana. Comandante Enri -
que Recio, doctor Miguel Mariano 
Gómez y dos leaders pinareños para 
tjue hagan uso de la palabra en el 
banquete. E l resumen lo hará el Co-
ronel Msndieta. 
E l entusiasmo que reina en Pinar 
del Río, nos dice el señor Bec, solo 
es comparable al despertado cuando 
el inolvidable General Gómez visito 
aaii-p.lla provincia 
Los liberales, de las provincias de 
la Habana y Matanzas han designa-
rlo sus comisiones, muy limitadas, 
para que asistan a esta fiesta. Los 
organizadores no han aceptado las 
excursiones de otras provincias,'por-
flue desean que se produzca la sensa-
ción de la verdadera fuerza del li-
beralismo pinareño. 
Concurso muy simpático de belleza 
y s'mpatía entre los niños de nuestra 
sociedad que lleva a cabo con un éxi-
to br-'llant ísimo la Revista "Chic". 
Señalada ha sido ya la fecha dol 
último escrutmio. Se verificará éste 
3i te el Dr. Rogel.o Castellanos qu^ 
dará fe del acto el sábado 16 de o -
rr . i t e en el Teatro Triaren en un í 
fief.la preparada al efecto AHI te 
l.ro"lama 'os triunfadores y serán 
exhibidos los regalos ouyo costo pasa 
(!•• dos mi1 pesos. 
E1 programa combinado para ê  a 
f.mc-'ón es muy atrayente. Las loca-
lidades que están ya nara agótajr.ie 
pueden adnuir'rse en la Contaduría 
dol Teatro Tríanón v en la Redacción 
de "Chic" Tejadillo 1. 
MER2C!D0 HOMENAJE 
Le será rendido por el Club Dan-
sant, la culta Institución que disfru-
ta de tantas simpatías en el seno ce 
nuestra sociedad, a su excelente ex-
Presidente Dr. Sergio Cuevas Ze-
quoira, ilustre catedrático de la Uni-
v\*rs;dad Nacional, a su Presidente dt 
Honor el maestro de la Crónica, sea ir 
Lurique Fontanills, su Presidente 
actual señor Manuel Martínez Pen-
das, y a la blondo y espiritml 
damita Josefina Fray'e, Presidenta 
col Comité Patrocinador. 
E l cuádruple homenaie, consistirá 
en un banquete y en un baile de eM-
queta, a continuación y tendrán Ju-
gar el sábado 16 del presente mes. 
A esta fiesta, que resultará muy 
lucida, ha sido invitado todo cuanto 
vsle y significa en el gran mundo so-
cial. 
E L CORONEL M E N D I E T A Y 
COMITIVA 
SU 
Sterling, Paco Ducassl, Paulino So 
lis, señor Bartolomé Sagaró, Gene-¡ 
ral Miguel Llaneras, Albarto Lom-, 
bard y/los representantes pinareños. 
César Madrid y Salvador Díaz Val' i 
dés. 
E n la estación de Pinar del Rio i 
se situarán los Alcaldes liberales de; 
la provincia, los conseieros y Presi 
dontes de Asambleas Municipales de) 
Partido, presididos por los represen- i 
intes Rafael Ubeda y Justo Luí»! 
Pozo y el señor José A. Becf alma 
de la organización de esta fiesta. 
L a representación pinareña se ha 
dirigido especialmente al doctor 
Orestes Ferrara, admirador fervien-
te del caudillo vlllareño, haciéndole 
conocer los deseos de todos los libe-
rales de oir PU autorizada palabra en 
eolos momentos. 
! t 
A las doce del día, en un tren 
especial, saldrá el Coronel Mendieta, 
acompañado por los señores doctor! 
Miguel Mariano Gómez, doctor Enr i -
que Mazas, doctor Germán Wolter, 
del Río, General Elíseo Pigueroa, i 
Comandante Enrique Recio, señor i 
Gustavo González Beauville, Alfredo' 
Hornedo. doctor Pedro Herrera Soto-i 
longo, doctor Rafael Santos Jim.* ' 
nez. doctor Carlos M. Peiáez. Fran-1 
cisco Castro, doctor Carlos Márquez 
L.4S F I E S T A S D E CAMAGÜE Y 
Sesrún se UOR informa en el Círcu-
lo Liberal de GaMano 12. en la pró-
xima semana se celebrarán dos gran-
dps fiestas en la provincia de Cama-
güey. L a numera en Morón el día 17 
y la segunda en la canital de la pro-
vincia antes del día 24. 
E l r-oronel Mendieta con su E s -
tado Mavor concurrirá a estas fi.es-
t̂ o TT Si miprío disooner de tiempo 
llegarft a SanUnaro de Cuba antes de 
la fecha indicada anteriormente.' 
Eradlo González González conoci-
do por "Elaquie", agricultor domi-
ciliado en Sagua ««. Grande, siguió 
juicio declarativo de mayor cuatia, 
sobre compensación de créditos, can-
celación de hipoteca y otros pronun-
ciamientos, contra Francisco Astor-
ga Córdova comerciante y vecino de 
la propia localidad. 
E l Juez de Primera Instancia de 
la referida ciudad, que conoció del 
pleito, declaró la demanda con lugar 
y condenó al demandado en los tér-
minos que solicitara el actor. 
Astorga Córdova, inconforme, acu-
dió en apelación, la cual prosperó, 
puesto que la Audiencia de Santa 
Clara, revocando el falio de la in-
ferioridad, declaró sin ^ugar la de-
manda absolviendo libremente el de-
mandado, con las costas a cargo del 
actor. 
Este acudió en casación por In-
fracción de ley, pero el recurso no 
prospera. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tc-ncioso-Administrativo del Tribu-
ra l Supremo lo declara sin lugar, 
por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Jo-
sé Cemente Vivanco v Hernández. 
" P R I M E R O CONSIDERANDO que 
la Sala sentenciadora analizando los 
términos del debate y las pruebas 
ministradas por 'os litigantes de-
clara que el actor no ha probado en 
modo algunc los hechos fundamenta-
les de su demanda; esto es que hu-
biera facilitado a préstamo el de-
mandado 15.000 pesos, sin interés 
— - — ••"•> mi* '«oTis+ittrn 
h favor de éste sobre una finca que 
le había comprado, nipoteca por 
oóc-rió COv. e] tntés anual del 
seis por ciento; ni que los 22.500 pe-
sos que aparecen entregados al de-
ir^ndado, lo fueran como parte del 
crédito hipotecario aludido, cuando 
por el contrario aparecen probado 
que dicha entrega obedecía a una | 
operación distinta no consignada en 
la escritura a que el crédito se- refie-
re; expresándose a la vez en el fa-
llo, y mediante la frase "a mavor 
abundamiento" que contra las afir-
maciones hechas por el actor .respec-
to al concepto por el que se habrán 
entrearado anuellas can^idad.es, re-
sultaba probado, por presunción da-
do el contexto de varios escrituras 
fraidas al juicio, que examina en 
de+alles, que el precio en que fué 
ror^nro^n i p ñor ^ o^tor al 
fJernqn^do fué el de 72000 posng 
consignándose on 1a escritura tan 
FO^O el de 35000 que fu* la canMd^d 
que al ba'era0 la operación quedó 
pendiente de pa^o. 
SEGUNDO CnNSTDERANDO que 
ron tales apreciaciones que llega el 
Tribunal sentenciador a denegar la 
demanda por estimar falta de acciAn 
en el actor para en virtud de aque-
llas entregas de dinero solicitar la 
compensación de crédito y cancela-
ción de la hipoteca constituida a 
favor del demandado; y el criterio 
así formado no puede destruirse en 
la forma que pretende en los seis 
primeros motivos del Recurso que ai 
'a prueba se refieren; porque el So.1 
y el 40^ que son los encaminados a 
combatir el primer y principal fun-
damento del fallo que descansa en 
el resultado negativo de la prueba 
del acta, invocan para demostrar el 
error de apreciación acusado la 
confe0ión del demandado Astorga y 
la dec'aración de un testigo siendo lo 
cierto que ni el demando prestó con--' 
lesión en el inicio; ya que a ese me-! 
dio de prueba renunció expresamen-' 
te el demandante; ni puede aceptar 
se que a las declaraciones consigna-
das en los escritos del debate pue-
da referirse el artículo 1232 del Có-
digo Civil que con referencia a la 
confesión es el único que se seña-
la como inírTngido sin hacerse reb-
elón alguna a ningún otro precepto, 
0 doctrina que equipare la conf e-; 
sión a las manifestaciones contenidas i 
en los escritos de las partes; mien-
tras que en lo concerniente a la de-' 
claración del testigo a que se alude 
se cita como infringido el artículo 
1248 del Cldigo citado, sin que tam-
poco se haga referencia alguna a la 
1 ecomendación qú? en dicho artículo 
se hace a xos Tribunales, ni a la re-
gla de su crítica que a! apreciar 
aquella prnpba pudiera beberse vio-: 
lado por el T^rotinfít quo. en cuanto 
al lo. en lo tocante al precio en que 
fué vendida la finca de que se tra-i 
ta, con lo que sólo se combate uno' 
de los fundamentos del fallo, con-1 
signando como se ha visto, en se- \ 
gundo plazo y "a mayoi abunda-i 
miento"; aparte de que al hacerlo, 
preténdese, ana^/ál tuo aisladamente 
los distintos medios probatorios, sus-
tituir el criterio uel recurrente en í 
su apreciación, al de la Sala, que por I 
su parte, teniendo en cuenta aquellos 
y apreciándolos en su conjunto, sin 
negarle a ninguno de ellos fuerza! 
probatoria ni eficacia en juicio, utl-¡ 
liza, la presunción que hace deducir í 
de todos ellos y de la actitud coe-| 
táhe§ y posterior de los litigantes pá-! 
ra llegar a la conclusión que en el' 
fallo se consigna; con lo que no ha 
podido Infringirse los preceptos le-
gales a que el recurso se contrae; y 
en cuanto a los motivos 5o y 6o. 
que al vencimiento de las obligacio-
nes a los efectos de la compensa-
ción, se refieren, porqués parten del 
supuesto d ehaberse protiado la ekis-
tencia de los créditos iue alega te-
ner el demandante contra el deman-
dado, cuando como se na visto, los 
motivos 3o. y 4o. anteriormente exa-
examinados, encaminadus a demos-
trar aquel hecho, han resultado ine-
ficaces; por lo que, al quedar, como 
ha quedado subsistente ia declara-
ción en contrario hecha por la Sala 
sentenciadora, no han podido infrin-
girse los preceptos uTgales que se ci-
ta. 
T E R C E R O CONSIDERANDO: que 
lo propio acontece con los motivos 
7o. y 8o. del récurso ya que esta-
blecidos bajo la citS. del número 
lo. del artículo 1790 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se razona en 
ellos sobre el supuesto de ser de-
mandante y demandado acreedores y 
deudores reciprocamente por los con-
ceptos a que la demanda se contrae; 
y como tal situación no se reconoce 
en el fallo, que por el contrario, de-
clara no haberse acreditado los he-
chos fundamentales en que hace 
descansar su acción parte actora; 
caen por sv. base los mo+ivos que se 
e?6minan donde 'se citan como in-
fringidos preceptos legales regulado-
res de situaciones jurídicas. 
CUARTO CONSIDERANDO que 
por lo expuesto ha de declararse sin 
lugar el r i :'''.!• r con imposición de 
tas costas al rectirente en observan-
cia a lo di muCio en el artículo X L 
de la Orden S2 ce 1899 . 
F A L L A M O S : qüe debemos de-
clarar y declaramos no habsr lugar 
al recurso por infracción de ley a 
tjue esta sentencia se refiere con tas 
costas de cargo de la parte recurren-
te. 
Lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos José V. Tapia. José I . Tra-
vieso y López. Marco Aurelio Cer 
vantes. Rodrigo Portuondo. José 
Clemente Vivanco. 
fPUBLICACIOIN: Leída y publica-
da fué la anterior sentencia por el 
Magistrado Ponente Sr. José Clemen-
te Vivanco y Hernández, en audien-
cia publicada de hoy. Habana, Fe-
brero 6 de 19 24. Lo certifico.— 
Alfredo G Lebredo. Secretario". 
Sent. No. 108. Nbre. 14-923. 
H U R T O C U A L I F I C A D O 
L a Sala de lo Criminal ha dicta-
do sentencia declarando no haber lu-
gar al recurso de casación que, por 
infracción de ley, estableció el pro-
cesado Carlos Azan o Alfredo o Añá-
dete Cárdenas Herrera o Armando 
Castañeda Fernández ta) " E ' Chi-
no", sujeto de pésimos antecedentes 
penales, combatiendo el fallo de la 
Sa1a Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de 4 años, 2 meses 
y 1 día de presidio correccional, co-
mo autor de un delito de hurto, 
cualificado por la múltiole reinci-
dencia. 
OTRO R E C U R S O SIN L U G A R 
De Igual modo declara la ctiada 
Sala no haber lugar al recurso de 
casación que. por quebrantamiento 
de forma e Infracción de ley. Inter-
pusiera el procesado Pablo Gómez 
Morales, agricultor vecino de Casco-
rro, contra el fallo de la Audien-
cia'de Camagüey, fíue lo condenó a 
la pena de 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional, como autor 
de un delito de rapto. 
F U E R A D E T E R M I N O 
E n un auto al efecto dictado, la 
repetida Sala de Criminal declara 
firme el fallo de la Audiencia de 
Matanzas, que condenó al procesado 
Juan Hernández García en causa 
por robo, toda vez que éste, que in-
terpuso contra dicha sentencia recur-
so de casación, no Se personó den-
tro del término del emplazamiento 
ante la Superioridad. 
E VIAJE DE ESGRIMIS JAS CUBANOS A PARfó 
De! problema... 
(Viene de la página P R I M E R A . ) 
Cuando la fúnebre comitiva se 
dirigía al cementerio, la madre del 
joven Miguel García, individuo que 
falleció de muerte natural durante 
los sucesos, y cuyo cadáver fué res-
petado por los moros, comenzó « 
proferir gritos en demanda de que 
la dejaran ver los restos de su hijo. 
Como 'no fuera posible atender a 
la petición, la pobre mujer sufrió 
un accidente. 
E n el mausoleo hay una Inscrip-
ción que dice: " E l pueblo de Nador 
a los mártires de los sucesso de julio 
de 191." 
Al dar tierra a los cadáveres pro-
nunció un sent'do discurso el presi-
dente de la Junta de Services Muni-
cipales Sr. Arroyo. 
fcos rerg:oc'os franciscanos bendi-
jeron el mausoleo. \ 
Al dar tierrn a los restos sonaron 
vivas a España, al Rey y al Ejér-
cito, 
La solemne... 
D E S D E T E T U A N 
E L ENEMIGO D E J A MUERTOS Y 
H E R I D O S A L A G R E D I R UNA 
POSICION 
T E T U A N , 15 de Enero.— 
L a posición de Monte Adgoz fué 
atacada por una harka formada por 
elementos de Gomara y Beni-Urria-
guet. * 
Los españoles repelieron el ata-
oue y e! enemigo dejó muertos y 
hpridos con armamento. 
Resultaron muertos el capitán del 
Tercio Sr. García Uría y un legio-
nario, 
nario. 
E l teniente Ocón quedó herido 
grave, siendo evacuado al hospital 
de Xauen. » -
H O M E N A J E A L B A J A D E X A U E N 
T E T U A N , 15' de Enero.— 
Con motivo de haber sido conce-
dida recientemente la cruz del Mé-
rito Militar roja, por servicios pres-
tados a España, al bajá de Xouen, 
Sidi Ualfi el Bakali, los elementos 
de la ciudad organizan un homena-
je en su honor, habiendo sido cos-
teadas las insignias por suscripción 
popular. 
L L E G A D A D E L MORO " E L GATO" 
T E T U A N , 15 de Enero.— 
Ha llegado, procedente de Meli-
11a, conducido por una pareja de la 
Guardia Civil, el conocido moro " E l 
Gato", que ha sido puesto a dispo-
sición del juez que instruye el su-
mario. 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ba; mantienen con gallardía ejem-
plar las Secciones de Instrucción, 
los maestros y las maestras, las Di-
rectivas de la Asociación. 
Grandes aplausos-
Más tarde éramos cautivos de dos 
minutos de gracia emocionante, la 
solemne entrega del Título de So-
cio de Honor al señor Amado de Je-
sús Riasch, y del premio que lleva 
su nombre augusto al admirable 
alumno, señor Evel;o León Pastor, 
cosa que hizo muy delicadamente el 
Inspector Técnico de las Aulas, Dr. 
Luciano R. Martínez. Pasadas las 
dos intensas emociones, el públ'co 
aplaudió r\ admirable alumno, lor 
su aplicación eiem^ar, y al señor 
.Amado de Jesús R asch. poniendo 
en el anlauso la profunda .gratitud 
que todos le debían por su legado, 
p ^ e a gloriosa para la cultura de 
sus socios. 
Cerró tan emocionantes y tan gen-
tiles horas de caricia y amorosa es-
piritualidad, el señor Iraizóz, Fub-
secretario de Instrucción Pública 
con un discurso enalteciendo la la-
bor inmensa de la Asociación de 
Dependientes, prez y honor de la 
cultura de la Patria, felicitando al 
gentil y triunfador alumno premia-
do y al nuevo Socio de Honor señor 
Riasch por su generosidad sin ejem-
plo, su amor a la cultura, que es 
amor a la grandeza de la Patria, re-
comendando a todos, a la Directiva, 
a los socios, a las Secciones, y a 
los hombres patriotas, a continuar 
cada día con mayor entusiasmo y 
calor en su labor cultural, porque 
de ella depende el futuro de la Re-
pública en toda su grandeza. 
Fué muy aplaudido. 
E l desfile brillantísimo. 
II 
Todas las naciones que han en-
viado y enviarán atletas a los Juegos 
Olímpicos de 1924, ayudan a sus 
representantes deportivos en lo que a 
la parte económica se refiere. 
Ello es lógico; un viaje de esa ín-
dole requiere gastos; abandono del 
trabajo fcabitual, vestuarios especia-
les, etc.; y, los> "amateurs", por lo 
mismo de ser individuos que se de-
dican al cultivó de un deporte sin 
percibir retribución alguna, cuando | 
de estos viajes costosos se trata ne-| 
cesitan de la ayuda oficial. 
Desde hace meses el cable viene 
trasmitiéndonos noticias referentes 
a este particular. Primero era Fran-
cia que dedicaba una cuantiosa can-
tidad de francos para los distintos 
equipos que la representan en la 
O impiada; después fué Estados Uni-
dos; seguidamente Italia, Inglaterra, 
Suiza, Bélgica, Argentina, y, por 
último, Méjico, nuestro país herma-
no, hoy agitado por sensible revolu-
ción, no se ha olvidado de ayudar a 
sus atletas para que combatan en las 
Competencias Máximas de los Depor-
tes. 
Cuba, como es natural, al enviar 
esgrimistas a París, está ob igada a 
costearles los gastos. L a Federación 
Nacional deAmateurs de Esgrima de 
Cuba, así lo pensó desde un princi-
pio en que entre sus más distingui-
dos miembros se inició la tarea ar-
dua de organizar el proyectado via-
je. #. 
También a los pueblos les sucede 
como a los hombres, que no solo 
de pan se vive. Las distintas ma-
nifestaciones de las artes, de .as 
ciencias, de los deportes, resultan 
costosas, aunque sus resultados no 
se truequen en monedas relucientes 
de oro. 
E l dinero que se emplee en orga-
nizar Congresos Médicos; el que se 
invierta en exposiciones de pintura y 
escultura; las becas que se creen pa-
ra enviar estudiantes y artistas al ex-
tranjero, no nos las devo verán en 
cheques ni en rollos de billetes. Será 
esa suma de dinero una semilla que 
se siembre para recoger más tarde 
el fruto, ser ín monedas que gasta-
remos a cambio de conocimientos que 
adquiriremos. 
Con los deportes tamban 
mismo. ¿Cuánto no gastan 
dos Unidos, oficial y parti --| | 
te, en el fomento de las d 
mas de los deportes? Por ta 
resultados? No iremos niuv0] ^ • 
ra demostrarlo: la Gran r si 
Cuando el pueblo amerio^' 
gresó a combatir en unión A ;i 
Aliados, y.n vio c aramenle n 61 
un pueblo preparado físic 
sus jóvenes, cuando eran 
a los entrenamientos del B C I V ^ I 
litar obligatorio, no parecían * 
se; sus músculos, hechos en f"̂  
nn«;n ĉ c; poderosas piernas ^ asio, PPS uu a  i "61 
radas en las carreras de roJ-^ 
y en los sa tos.a gran altura0'"1^ 
taron la diferencia do una'•,l0ll|i 
militar de varias millas de 
forzada comparándola con m ^ 
ra de Marathón. Y hasta cuiH 
las trincheras-.de lanzar bomh 1 
mano se trataba, los american i 
parados sus brazos en e; bas8'51! 
dieron un resultado excelenf'"I 
todo esto vino el que no f S i 
personalidades que declaras*. H 
distintas ocasiones oue el Era t 
to de los Estados Unidos en ¿ V i 
Guerra consistiese pr inc ipa lmeH 
la preparación física del puebn 1 
ricano. 
Por -so Cuba, que hov se inini J 
la vida activa de los deporte, 1 
debe abandonar, no puede delarMl 
rir ese entusiasmo que su \LJt 
siente por la práctica del cultivÜ 
los músculos, y siempre que * 
presente la oportunidad, debe 
vechar todo lo que sirva de estla, 
y enseñanza a esa juventud deaS 
de mejorarse físicamente. 
Ahora se trata de enviar esgri 
tas cubanos a los Juegos OIÚMÍ,,. 
con probabilidades de triunfo 
Ello costará al Gobierno un, 
fuerzo monetario. 
¡Ojalá llegue el d ía en que Caá 
puQda decir, como los a«ietíc2 
y :os franceses y los Ingleses- el* 
vio de mis atletas a las ojimpi 
me cuesta muchos miles, de peso< 
Entonces habrá llegado el i¿ 
mentó en que la juventud cuba» 
mostrará al mundo entero, lo S 
logra un pequeño pueblo cuandoüt 
ne fe y entusiasmo y quiere trin 
far. . . 
AIZ 
D E S D E C E U T A 
E N T I E R R O D E L C A P I T A N GAR-
CIA U R I A 
C E U T A , 16 de Enero.— 
Se ha verificado el entierro del 
capitán D. José García, Uría, que 
falleció a conseicuencia de las heri-
das recibidas el sábado último en 
la posición de Adgoz, constituyendo 
una verdadera manifestación de 
duelo. 
E l féretro, envuelto er' la bande-
ra española, fué colocado en un ar-
món de Artillería y cubierto de "a-
liosas coronas. Capitanes de todas 
las Armas llevaban las cintas. 
L a presidencia del duelo estaba 
constituida por el comandante ge-
neral Queipo de Llano y el teniente 
coronel Franco, jefe del Tercio. 
Una compañía de Infantería y 
un.a banda de música de un Cuerpo 
de la guarnición rindieron los hono 
res en el fúnebre acto, al que asis-
tieron todas las fuerzas disponibles 
del Tercio llegadas al efecto de Dar 
Rifflen. 
i 
j E l cadáver fué inhumado en el 
I cementerio de Santa Catalina, don-
I de se hicieron las salvas de orde-
nanza. 
E l finado era soltero, natural de 
Madrid; tenía cuarenta y cuatro 
años de edad y tenía una brillante 
historia militar. 
Gozaba de grandes simpatías en 
este territorio, pues fué durante 
mucho tiempo ayudante del general 
Sánchez Manjón, segunde de esta 
Comandancia general hace muchos 
años. 
A. Pérez Hurtad© de MENDOZA 
Coronel. 
D E S D E T A M P A 
E L ASESINATO D E L J O V E N CAS-
T I L L O 
E n la Corte del Juez William 
Noroña, del Distrito de Ybor City, 
se celebró en la tarde de hoy el 
juicio preliminar de la causa que 
por asesinato del joven Antonio 
Castillo se sigue a Bartolo Valentín, 
hecho que ocurrió frente a la fá-
brica de tabacos de Regensburg & 
Sons, al mediodía del 21 de Enero 
próximo pasado. 
E l caso fué transferido para la 
Corto Criminal de Justicia, y, se-
gún los comentarlos que oímos en 
el Juzgado, todas las probabiPdade? 
están en contra del joven Valentín, 
por las declaraciones que han he-
cho los testigos de esta causa. 
Rectificando lo que relatamos en 
correspondencia anterior, se nos di-
ce oue los móvMe" principales de 
este hecho Meron 'os sifruie^tes: 
E l joven Vn'en'Tn molestaba con-
tinuamente a Cas'i'*^, por causa de 
una joven que h^bía por medio, a 
consecuencia de lo cual se desafia-
ron-; pero por la Intervención de al-
gunos amigos se evitó el que se 
fueran a las manos. 
E n la tarde de ese día—un sá-
bado—, fué rebajado Castillo del 
taller en que trabajaban ambos, he-
cho que hizo suponer a éste que Va-
i lentín fuera el causante, debido a 
que lo vió hablando con el capataz. 
E l lunes siguiente tuvieron una 
riña, que fué la causante de que 
Valentín le hiciera a Castillo los 
disparos que ocasionaron la muerte 
a éste. 
Hacemos esba aclaración para sa-
tisfacción de la señora madre del 
joven Castillo, que así nos lo pidió, 
porque anteriormente y por infor-
maciones erróneas que se nos su-
ministraron, aparecieron los hechos 
de distinta -manera de como real-
mente se desarrollaron. 
Actúan en esta causa en repre-
sentación de Bartolo Valentín, los 
abogados Dickenson y Díaz; y en 
representación de la familia del jo-
ven Castillo, los Dres. McFarlane e 
hijo. 
ACADEMIA DE CIENCUS' 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Doble conjunción que atrajo alíj 
lón de Actos de la Academia de^tó 
cías una concurrencia tan sfelecta 
y distinguida como raramente se'vi 
en estas solemnidades, ocupando li 
presidencV. el Dr. José A. Fresno coa 
los Doct.nres Francisco Ma. m n i i -
dez, Jorge Le Roy, Ortega, Slmosoi 
Menocal (Rafael) Gómez de Rosai 
y García Marruz, con los Dres..La 
Torrp Subsecretario de Gobernación 
y Viclaurreta, Fiscal del trüranal 
Supremo. 
Abieria la sesión por el Dr. PreSi 
no. fué conced-'da la palabra al üt 
Rafael Menocal encardado de pre-
nunciar el elogio fúnebre, de Do: 
Juan Santos Fernández de quien es-j 
tudió vida tan Ipboriosa y fecuníHl 
r^ospr^o em i-pTerente afecto 
vota ad^iirae'^n sus Virtudes! dé mé-j 
dico y de compañero, de investiga-
dnr y do "'-"^iVafq, fln hñ'neffictóK'j 
de munificente insigne de l8 
oftalmología en Cuba, Maestro de 
-o m í-.-'-qriO 
POR V I O L A R L A L E Y H A R R I S O N 
E l viernes fué arrestado, bajo 1?. 
acusación de violar la ley "Harri-
son" sobre narcóticos, el Dr. 3uei-
ras Miralles, vecino de la Séptima 
Avenida 1413 1|2, en Ybor City 
Fué puesto en libertad provisional 
con fianza de $1,500. 
También fué arrestado, por man-
damiento recibido de JacksonviMe, 
Fél ix López (a) "Sacco", acusado 
por el Gran Jurado Federal de Jack-
sonville, de vender narcóticos^ he-
cho por el cual fué puesto en liber-
tad, bajo fianza de $1,500. 
López, a quien el comisionado Sr. 
Cene absolvió por falta de pruebas, 
el sábado, fué detenido el 30 de 
Enero próximo pasado. 
niténte de toda propulsión y W 
ra clínica y profesional que elevara 
el nivel de su carrera en Cuba y' 
expandir en el Extranjero los f 
ria" científicas nacionales. 
Pulcra y rica corona tejida con lai 
cintas que el recuerdo de aquelli 
vida pródiga en la ección y eje» 
piar en la actividad científica ^ 
caracterizó a Don Juan Santos Fer 
nández, d'gno homen.-vie postumo* 
tan alta fisnira académica' revela* 
do en su obra el Dr. Rafael Menees, 
la sinceridad de tan valiosa ofrenM 
afectiva. Seguidamente ocupó> 1 
bura el Dr. Serfro García^Marr^ 
que con su peculiar galanura deJ 
tilo, dueño siempre de su fácil y 
gante palabra, supo captar la W 
atención del culto auditorio^RJ 
tema tan técnico como la obstê  
cia a través de la Historia de la 
dicina. , , 
E n su discurso el Dr. GarcíaJ 
rruz se reveló, una vez niás, oj 
y original en la difícil especia'J 
que tan a fondo posee, alhajan^" 
las p-aias de *u rico verbo, verô  
ramente académico y tesi^ tan -
rabie como la que engarzó en sn 
gistral discurso. ¿í 
Estuvo la contestación a carg ¡j 
Dr. Nicolás Gómez de RosaS'.Q.áw| 
valiosa síntesis biográfica evoc^i 
méritos profesionales y cie„x, di 
del Dr. García Marruz, deSP"V 
referirse al discurso del nuev • 
démico, que parafraseo muy 
men + e, - ^pii'J 
Finalmente el Dr. Fresno 
las preciadas insignias a! 
Marruz, momento en Q116' ""¿eijiî  
aplausos saluda al nuevo AC9Zr̂  
puesta en pie. toda la concu ^ 
prologando asi las generales 
D E V I A J E 
E n el vapor "Cuba" partió el do-
mingo para la Perl.a de las Antillas 
nuestro particular amigo y compe-
tente funcionario (Te la carrera con-
sular cubana, Sr. Elise^ Pérez, Can-
ciller del Consulado de Cuba en 
Tampa. 
E l Sr. Pérez vo en uso de Ucen-
cia a pasar dos meses entre familia-
res queridos. 
Lleve un feliz viaje él correcto 
caballero y excelente amigo, y que 
su estancia en Cuba le sea grata. 
taciones que luego recibió 
ellas el notable tocólogo la 
tan sincera como afectuosa.^ 
estt» 
B O X E A D O R E S C ü B A ^ g 
En el vapor "Cuba" lle^pU|ar9 
•a Habana los conocidos i i yi 
boxeadores cubanos An caBipé* 
dés, Aramia del Pino y*1 
Ponce de León. / bntpa^' * 
Acompañando a ios " " f t W i 
i llegó su manager el señor j 
i ga- f,Vifli3 io5 E 
Según nuestras ^ i l C ^ ' c o n c ^ -
Ixeadores cubanos tiene» coriOcií0-
dos varios encuentres '-oji Bstado! 
boxeadores del Sur de 10= 
Unidos. , „ MOVA 
1 Pedro Ramírez 
